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⁄Ø‡âˆà”Ôˆµ à˝¯« •ÕŁª¸⁄˙Ò`ˆ˙``×˝˚„Ñ”˚„Ø„§Ò„˙Ô¤Ñ´“ÔØ„„ÕØ˝´Ò§àµç`•ÕŁ ⁄Ø‡»ˆÒâ`•´
¤Ø–ÒÀˆ‡ Æ¯—⁄Ø‡„Ô‚Ô·Ò „˙¯¨ˆÕ Æ¸§`¸Ò˙Ô•´Ò¯Ñ´˚§¢¯Ò„⁄ˆÔ„•ˆ ˚Ó¸ˆÑ”¤·¸`Ò´
˝Ôà¯ç¡•ˆ˝„Ô¡˚'”Ñ”Æˆ¡¢˝§ä•´ •ÕŁ˚§ä»´Ñ§˝˝˚àµˆà¯Õ´à`×Ł˝˙Ñ„•ÕŁ 2 `Ô¶Ø„Ò´„ 2531
·ˆ.à·×˝„à·„ „Ô⁄`”ˆÔˆÑ¡É Æ¸§˚¶Ò”Ñ„˙Ô¤Ñ´à¾×Ł˝¡Òˆ¾Ñ†„Ò»ˆ—à•¨ä•´ (•Õ·Õ˝Òˆ ä˝)
⁄Ø‡`„Ù ˝ˆ·Õ·¯à“É°  ˚Ó¸ˆÑ”¢˝`Ù¯¢˝§˝Ô„à•˝ˆà„çµª„»ˆ—à•¨ä•´ª„»¤¤Ø”Ñ„
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⁄¯Ô„à«ç„ …Ùˆ˙`¡˝µÑØ§ NSRC Æ¯—¨Ù„´⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ¢˝§ University of Oregon •ÕŁà»„
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⁄˙Ò`à»„`Ò¢˝§˝Ô„à•˝ˆà„çµª„»ˆ—à•¨ä•´„ÑØ„ `Õ⁄˙Ò`„Ò˚„ª¤ Æµ ä`⁄˝´`Õª⁄ˆ•ˆÒ”
¡Ñ„`Ò¡„Ñ¡ ¡Òˆ•ÕŁ»ˆ—à•¨àˆÒä·`Õ˝Ô„à•˝ˆà„çµª“˝´Ò§Æ¾ˆ¸¯Ò´ª„»¤¤Ø”Ñ„„ÕØ à»„…¯





⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ ä·à¯´ ⁄˙Ò`Æ¾ˆ¸¯Ò´¢˝§â•ˆ¨Ñ¾•´Ñ§˝´Ù ª„ˆ—·Ñ”µŁÓ ⁄˙Ò`ˆÙ•Ò§
à•⁄â„â¯´Õ·Ò„„ÕØ´Ñ§`Õ„˝´ Æ¯—⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ¡ç´Ñ§`ÕˆÒ⁄ÒÆ¾§`Ò¡ Æµ¶Ö§¡ˆ—„ÑØ„ ˙Ô¨˙¡ˆ-
ä•´¤Ó„˙„¸„ÖŁ§ ¡ç˚ Ò`Òˆ¶˚ ˆÒ§à⁄ ×˝ˆ ¢Ò´⁄˝`¾Ô˙ àµ˝ ˚ˆ Ó¸ Ñˆ” Ô˙“Ò¡Òˆ¢ÖØ„`Òä·ª„» ¾.¨.
2529 â·´˝Ò¨Ñ´à§Ô„•Ø„¤Ó„˙„à¯ç¡„˝´ Æ¯—⁄˙Ò`“˙´à¸¯×˝•Ò§·Ò„à•⁄„Ô⁄¤Ò¡»ˆ—à•¨
˝˝˚àµˆà¯Õ´ â·´àˆÔŁ`¤Ò¡¡Òˆª“«˝¿µÆ˙ˆ UUCP …Ò„â¾ˆâµ⁄˝¯ X. 25 Æ¯—µ˝`Òª„
» 2535 ¤Ö§⁄˝´æ à»¯ÕŁ´„`Òª“â¾ˆâµ⁄˝¯ TCP/IP ˚Òà¸µØ¸¯Ñ¡•ÕŁàˆÒ˚Ò`Òˆ¶¾Ñ†„Ò
à⁄ ×˝ˆ ¢Ò´ Ô˝„à•˝ ˆà„çµä·˝ ´Ò§àµç` •ÕŁª„ Ø´⁄„ÑØ„à»„à¾ˆÒ— ˙Ò à¨ˆÉ°¡Ô¤¢˝§ä•´à¤ Ôˆ›àµÔ”âµ
àˆç˙`Ò¡ª„“˙§» 2533 „˝¡¤Ò¡„ÑØ„´Ñ§ä·ˆÑ”¡Òˆ˚„Ñ”˚„Ø„˝´Ò§¡˙Ò§¢˙Ò§¤Ò¡•ÑØ§•Ò§
ÀÒ⁄à˝¡“„ Æ¯—˝§⁄¡ÒˆµÒ§»ˆ—à•¨ »¤¤Ø”Ñ„ ¡Òˆª“˝Ô„à•˝ˆà„çµä·ˆÑ”⁄˙Ò`„Ô´``Ò¡
¢ÖØ„ª„»ˆ—à•¨ä•´ â·´à'¾Ò—ª„¡¯Ø`⁄„ˆØ„ª¸` â·´•ÕŁ ä` ä·à»„à¾Õ´§à⁄ˆ×Ł˝§`×˝¶Ò´•˝·
¢˝`Ù¯⁄˙Ò`ˆÙ¢˝§„Ñ¡ Ô˙“Ò¡Òˆà•Ò„ÑØ„ Æµ´Ñ§à»„à⁄ˆ×Ł˝§`×˝˚×Ł˝˚Òˆ Æ¯—â˝¡Ò˚ª„¡Òˆ
»ˆ—¡˝”‚Øˆ¡Ô¤“ÔØ„ª¸`¢˝§⁄„ä•´•ÑŁ˙æ ä»˝Õ¡·˙´
¢‡—„ÕØà⁄ˆ×˝¢Ò´⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ˙Ô“Ò¡Òˆ¢˝§ä•´ä·à¤ˆÔ›ˆØ·¸„Òä»`Ò¡¤„




¡Òˆ¨Ö¡ÉÒ¢˝§“ÒµÔª¸`Õ˚˝·⁄¯˝§¡Ñ”¡Òˆª“˚×Ł˝˚Òˆ˚„à•¨`Ò¡´ÔŁ§¢ÖØ„ Æ¯— ‡ ˙Ñ„•ÕŁ§Ò„
˙Ô¤Ñ´“ÔØ„„ÕØ˚ÔØ„˚Ø·¯§ Õ`…Ùª¸”ˆÔ¡Òˆ Ô˝„à•˝ˆà„çµÆ¯˙•ÑØ§¸`· 16 ˆÒ´•ÑŁ˙»ˆ—à•¨ Æ¯—
»ˆÔ` Ò‡¢˝§˚Ò´à“Ò•ÕŁà“×Ł˝ `µ˝ ¡Ñ”à⁄ˆ×˝ ¢Ò´˝Ô„à•˝ˆà„çµ`Õ»ˆÔ` Ò‡⁄˙Ò`àˆç˙ ˚Ù§¶Ö§ 30 Mbps
8 »ˆ—˙ÑµÔ˝Ô„à•˝ˆà„çµä•´
”•„Ó
»ˆ—à•¨ä•´ Õ`¡Òˆ¾Ñ†„Òà⁄ ×˝ˆ ¢Ò´ Ô˝„à•˝ ˆà„çµà»„⁄ ÑˆØ§Æˆ¡à ×`Ł˝ ¡¯Ò§» ¾.¨. 2530
â·´˝Ò¤Òˆ´ÀÒ⁄˙Ô“Ò˙Ô•´Ò¨Ò˚µˆ⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ ˚¶Ò”Ñ„à•⁄â„â¯´ÕÆ¸§à˝à“Õ´ (AIT)
•·¯˝§˚§¤·¸`Ò´˝Ôà¯ç¡•ˆ˝„Ô¡˚ (˝Õà`¯) ä»´Ñ§`¸Ò˙Ô•´Ò¯Ñ´à`¯à”Ôˆ„ `¸Ò˙Ô•´Ò¯Ñ´
âµà¡Õ´˙ Æ¯—”ˆÔÉÑ• UUNET â·´ª“«˝¿µÆ˙ˆ UUCP …Ò„â»ˆâµˆ⁄˝¯ X. 25 µ˝`Ò
˝Õ¡¸„ÖŁ§» ˆÑ°”Ò¯˝˝˚àµˆà¯Õ´ ÀÒ´ªµâ⁄ˆ§¡Òˆ The International Development Plan
(IDP) ä·“˙´à¸ ×¯˝`¸Ò Ô˙•´Ò Ñ¯´˚§¢¯Ò„⁄ˆÔ„•ˆµÔ·µÑØ§ˆ—””˝Õà`¯¢ÖØ„à¾×Ł˝µÔ·µ˝¡Ñ”
`¸Ò˙Ô•´Ò¯Ñ´à`¯à”Ôˆ„ª„˝˝˚àµˆà¯Õ´  ª„» 2534 `¸Ò˙Ô•´Ò¯Ñ´¸ÒÆ¸§ª„»ˆ—à•¨ä•´
àˆÔŁ`ª“à⁄ˆ×˝¢Ò´ UUCP à¾×Ł˝µÔ·µ˝ˆ—¸˙Ò§¡Ñ„ Æ¯—à`×Ł˝˙Ô¨˙¡ˆä•´µÑ·˚Ô„ª¤à»¯ÕŁ´„`Ò
ª“â¾ˆâµ⁄˝¯ TCP/IP ª„» 2535 „ÑØ„ »ˆ—à•¨ä•´¤Ö§à“Ò«×Ø˝˚Ò´¢„Ò· 9.6Kbps
à“×Ł˝`µ˝¡Ñ”à⁄ˆ×˝¢Ò´˝Ô„à•˝ˆà„çµ¤Ò¡”ˆÔÉÑ• UUNET …Ùª¸”ˆÔ¡Òˆ˝Ô„à•˝ˆà„çµ •Ò§‰§
µ— Ñ˙„˝˝¡¢˝§˚¸ Ñˆ°˝à` Ôˆ¡Ò ¤Ò¡„ÑØ„ä `„Ò„ àˆÒ¡ç¢ Ñ´”¢´Ò´«×Ø˝ ˚Ò´•ÕŁ˚ ˝§¢„Ò· 64Kbps
ä»´Ñ§•ÕŁà·Õ´ ˙¡Ñ„ Æ¯—à ×`Ł˝ ˆÑ°”Ò¯ä•´˝„Ø›Òµª¸` Õà»·”ˆÔ¡Òˆ˝Ô„à•˝ˆà„çµà“Ô§¾Ò‡Ô“´ ä·ª„»
2538 „ÑØ„ ¡Òˆª“˝Ô„à•˝ˆà„çµ¡ç¢´Ò´˝˝¡„˝¡˙§˙Ô“Ò¡Òˆ ä»´Ñ§»ˆ—“Ò“„•ÑŁ˙ä»•Ñ„•Õ
ª„»¤¤Ø”Ñ„„ÕØ àˆÒ`Õ¡Òˆª¸”ˆÔ¡Òˆ˝Ô„à•˝ˆà„çµ˝´Ùª„à¡×˝”•Ø¡¤Ñ§¸˙Ñ·ª¸›æ â·´à'¾Ò—
¤Ñ§¸˙Ñ·•ÕŁ Õ``¸Ò˙Ô•´Ò¯Ñ´µÑØ§˝´Ù »ˆ—“Ò“„•ÕŁ`Õ¡Ó¯Ñ§ª„¡Òˆ¤Ò´`Ò¡¾˝ ¡ç˚Ò`Òˆ¶¢˝ª“
”ˆÔ¡Òˆ„ÕØ ¤Ò¡”ˆÔÉÑ•˝Ô„à•˝ˆà„çµ•ÕŁ`Õ˝´Ù•ÑŁ˙»ˆ—à•¨ä·
ˆÒ´§Ò„“ÔØ„„ÕØ à»„¡ÒˆˆÒ´§Ò„…¯§Ò„Æ¯—»ˆ—˚”¡Òˆ‡ ¢˝§˙Ô¨˙¡ˆä•´…Ù¾Ñ†„Ò
à⁄ˆ×˝ ¢Ò´⁄˝`¾Ô˙ àµ˝ˆ ä•´ä·˚ Óàˆç¤ ·˙ ´à§Ô„§”»ˆ—`Ò‡ à•⁄â„â¯´Õ Æ¯—”Ø⁄¯Ò¡ˆ˝Ñ„¤Ó¡Ñ·
Æµ·˙ ´⁄˙Ò` ˙ˆ ``×˝ ¤Ò¡ÀÒ⁄à˝¡“„Æ¯—˝Ò˚Ò˚`Ñ⁄ˆ•ÕŁ˚ Ó⁄Ñ›æ …¯§Ò„•ÕŁ˙ Ô¨ ˙¡ˆà¸¯Ò„ÕØ‰Ò¡ä˙
¡ç⁄×˝  à⁄ ×˝ˆ ¢Ò´˙Ô“Ò¡Òˆ Æ¯—à⁄ˆ×˝ ¢Ò´˝Ô„à•˝ˆà„çµ«ÖŁ§ä·¡¯Ò´à»„à⁄ˆ×Ł˝ §`×˝ ˚×Ł˝ ˚Òˆ˝Õ¡“ÔØ„¸„ÖŁ§
ª¸⁄„ä•´•ÑŁ˙ä» ä·ª“¡Ñ„„ÑŁ„à˝§






˝ÑµˆÒâ•ˆ¨Ñ¾•µ˝ »ˆ—“Ò“„˝´Ù•ÕŁ ˚ ˝§µ˝ »ˆ—“Ò“„•Ø¡æ ¸ „ÖŁ§ˆ˝ ´⁄„ à•Ò„ÑØ„ (Weiss, 1994)
•ÑØ§„ÕØà»„à¾ˆÒ—˙Ò ¡Ô¤¡Òˆâ•ˆ⁄`„Ò⁄`¢˝§ä•´à»„ˆ—””…Ù¡¢Ò· â·´`Õ˝§⁄¡Òˆ
â•ˆ¨Ñ¾•Æ¸§»ˆ—à•¨ä•´ Æ¯—¡Òˆ˚×Ł˝ ˚Òˆ»ˆ—à•¨ä•´à»„…Ù⁄˙”⁄Ø` ¡Ô¤¡Òˆ`ÒµÑØ§Æµ» ¾.¨
2497 ⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ„ÑØ„`Õª“„˝´˝´Ù`Ò¡ à¾ˆÒ—`ÕˆÒ⁄ÒÆ¾§ Æ¯—«˝¿µÆ˙ˆÀÒÉÒä•´¡ç
´Ñ§ä`Æ¾ˆ¸¯Ò´
¡Òˆ˚ˆÒ§à⁄ˆ×˝¢Ò´⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆª„ä•´˚`Ñ´„ÑØ„ à»„àˆ×Ł˝§•ÕŁ´Ò¡`Ò¡  ˝Ò¤Òˆ´
¡Ò›¤„Ò ¡Ò›¤„˚Ø· Æ¸§˚¶Ò”Ñ„à•⁄â„â¯´ÕÆ¸§à˝à«Õ´ (AIT) …Ùª“¤·¸`Ò´˝Ôà¯ç¡-
•ˆ˝„Ô¡˚ (˝Õà`¯) ˆÒ´Æˆ¡¢˝§ä•´ª„» 2529 ˆ—¯Ö¡⁄˙Ò`¸¯Ñ§  à`×Ł˝¤Ò¡¤”¡Òˆ¨Ö¡ÉÒ
¤Ò¡`¸Ò˙Ô•´Ò¯Ñ´à`¯à”Ôˆ„ª„˝˝˚àµˆà Õ¯´Æ ¯˙ ˝. ¡Ò›¤„Ò¡¯Ñ”`Ò˝´Ù»ˆ—à•¨ä•´
Æ¯—ˆÙ˚Ö¡à¸`×˝„¶Ù¡¢Ñ§˝´Ùª„»ˆ—à•¨ ª„µ˝„„ÑØ„ ˝. ¡Ò›¤„Òµ˝§¡Òˆ`Õ˝Õà`¯ª“`Ò¡ Æ¯—
à‚˝`Ñ¡¤—¶Ò`µÑ˙à˝§˝´Ùà˚`˝ ˙Ò Æ ¯˙àˆÒ¤—˝´Ùà`×˝§ä•´ä·˝´Ò§äˆ ¶Òä`˚Ò`Òˆ¶
µÔ·µ˝¡Ñ”à¾×Ł˝„‰Ù§•ÕŁµÒ§»ˆ—à•¨ä·˝´Ò§˚—·˙¡
˝. ¡Ò›¤„Ò¡ ¯Ò˙à¾ÔŁ` àµÔ` ˙Ò à⁄´¾´Ò´Ò`˝‚Ô”Ò´¸¯Ñ¡¡Òˆà⁄ˆ×˝ ¢Ò´⁄˝`¾Ô˙ àµ˝ˆ
ª¸¡Ñ”à¤Ò¸„Ò•ÕŁ¢˝§ AIT ¿§ ¾˙¡à¢Òä`à¢Òª¤à¯´˙Ò àˆÒ¡Ó¯Ñ§¾Ù·àˆ×Ł˝§˝—äˆ˝´Ù à¢Ò
ä`à⁄´ˆÙ¤Ñ¡˝Õà`¯ Æ¶`´Ñ§ä`¿§˚ÔŁ§•ÕŁàˆÒ¾Ù·˝Õ¡·˙´
Æµâ“⁄´Ñ§à¢Ò¢Ò§ ˝. ¡Ò›¤„Ò˝´Ù”Ò§ à…˝Ô›˝Ò¤Òˆ´•ÕŁ AIT ˝Õ¡•Ò„ ⁄×˝
˝. â•â`â„ˆÔ ⁄Ô`Ùˆ— ¡ç˝´Ò¡¸Ò˙Ô‚ÕµÔ·µ˝¡Ñ”•Ò§”Ò„•ÕŁâµà¡Õ´˙”Ò§à“„¡Ñ„ ¤Ö§µÑ·˚Ô„ª¤
ˆ˙``×˝¡Ñ” ˝ . ¡Ò›¤„Ò ˚ ˆÒ§à⁄ˆ×˝¢Ò´⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆÆ””§Ò´æ ¢ÖØ„  àˆÔŁ`¤Ò¡˝Ø»¡ˆ‡•ÕŁ`Õ
˝´Ùª„¢‡—„ÑØ„ ⁄×˝ â`à·ç` NEC àˆç˙ 2400 baud Æ¯—à⁄ˆ×Ł˝§¾Õ«Õ NEC ¡ÒˆµÔ·µ˝…Ò„
˚Ò´â•ˆ¨Ñ¾••˝§Æ·§ ·˙´⁄˙Ò`àˆç˙ 1200-2400 baud `Õà˚Õ´§·Ñ§¸„˙¡¸Ù`Ò¡
â·´à'¾Ò—ª„“˙§‰„¿Ò⁄—„˝§ ¸ Ñ¯§¤Ò¡„ÑØ„„Ñ¡•·¯˝§•ÑØ§˚˝§¤Ö§à»¯ÕŁ´„ä»ª“”ˆÔ¡Òˆ
ä•´Æ¾⁄ ¢˝§¡Òˆ˚×Ł˝˚ÒˆÆ¸§»ˆ—à•¨ä•´ «ÖŁ§à»„¡ÒˆµÔ·µ˝â·´¡Òˆª“ X.25 …Ò„¡Òˆ
¸`Ø„â•ˆ¨Ñ¾• ä»´Ñ§¨Ù„´”ˆÔ¡Òˆ¢˝§¡Òˆ˚×Ł˝˚Òˆˇ  ”ˆÔ¡Òˆä•´Æ¾⁄•Óª¸˝Ò¤Òˆ´•ÑØ§˚˝§
˚Ò`Òˆ¶ª“â»ˆÆ¡ˆ` UUCP à¾×Ł˝ˆÑ”-˚§˝Õà`¯Æ¯—Æ¿`¢˝`Ù¯ ¡Ñ”à⁄ˆ×Ł˝§à«Ôˆ¿à˙˝ˆ
¢˝§`¸Ò˙Ô•´Ò¯Ñ´âµà¡Õ´˙ Æ¯—`¸Ò˙Ô•´Ò¯Ñ´à`¯à”Ôˆ„ä·˚Óàˆç¤ µ˝`Òä`„Ò„ •ÑØ§˚˝§¡ç
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à»¯ÕŁ´„ä»ª“ˆ—”” UUCP à¾×Ł˝µÔ·µ˝¡Ñ””ˆÔÉÑ••ÕŁª¸”ˆÔ¡Òˆ˝Ô„à•˝ˆà„çµ“×Ł˝ UUNET •ÕŁ
`¯ˆÑ°à˙˝ˆ¤Ôà„Õ´ «ÖŁ§˝´Ù•Ò§‰§µ—˙Ñ„˝˝¡¢˝§»ˆ—à•¨˚¸ˆÑ°˝à`ˆÔ¡Òä·˚Óàˆç¤ (¡Ò›¤„Ò
¡Ò›¤„˚Ø·, ˚Ñ`ÀÒÉ‡, 27 ˚Ô§¸Ò⁄` 2540)
àˆÒµ×Ł„àµ„`Ò¡•ÕŁ¡ÒˆµÔ·µ˝⁄ˆÑØ§Æˆ¡˚Óàˆç¤ ˝.¡Ò›¤„Ò¡¯Ò˙  •Ø¡˝´Ò§•ÕŁàˆÒ
•Óª¸``Ò¡ ¤Ö§µ˝§Æ¡ ä¢»›¸Òà'¾Ò—¸„Ò•Ø¡˝´Ò§ àˆÒ`Ñ¡ª“à˙¯Ò¸¯Ñ§˚˝„¸„Ñ§˚×˝`Ò
„ÑŁ§˝Ò„µÓˆÒ Æ¯—¸`Ø„â•ˆ¨Ñ¾•¡Ñ„ ¾Ù·¶Ö§Æ¯˙`Ñ„¡ç˚„Ø¡·Õ ´Ñ§¤Óà˚Õ´§â•ˆ¨Ñ¾••ÕŁ¸„˙¡¸Ù
Æ¯—⁄˙Ò`µ×Ł„àµ„ à`×Ł˝˚Ò`Òˆ¶¸`Ø„µÔ·˚Ò´·Õæ ä·à¯´
¶Ö§Æ`¤—ä`ˆÙ˙Ò ˝ Ò¤Òˆ´˚˝§•Ò„„ÑØ„¡Ó¯Ñ§•Ó˝—äˆ ”Ø⁄¯Ò¡ˆ•ÕŁ AIT ¡çª¸⁄˙Ò`ˆ˙`
`×˝à»„˝´Ò§·Õ ˝´Ò§à“„ª„µ˝„„ÑØ„ •ÕŁ AIT `Õâ•ˆ¨Ñ¾•˚Ò´µˆ§˝´Ùà¾Õ´§˚Ò´à·Õ´˙ «ÖŁ§
à»„¢˝§»ˆ—‚Ò„˚¶Ò”Ñ„à˚Õ´·˙´ Æµ·˙´⁄˙Ò`¨ˆÑ•‚Òª„ §Ò„˙Ô¤Ñ´ ¢˝§ ˝. ¡Ò›¤„Ò
Æ¯— ˝. ⁄Ô`Ùˆ— •Ò„»ˆ—‚Ò„¡ç˝„Ø›Òµª¸ª“â•ˆ¨Ñ¾•˚Ò´„ÑØ„ª„¡Òˆ•·¯˝§ â·´`Õ¢˝Æ`
˙Ò¤—µ˝§˚¯Ñ”˚Ò´¡¯Ñ”⁄×„`Òª¸•Ñ„ª“ª„µ˝„à“Ò•Ø¡˙Ñ„
¸¯Ñ§¤Ò¡¾Ñ†„Ò UUCP ä·˚Óàˆç¤ ˝ . ¡Ò›¤„Ò¡ç˚Ò‚Ôµ¡Òˆ˚§˝Õà`¯ª¸Æ¡„Ñ¡¨Ö¡ÉÒ
⁄‡—˙Ô•´Ò¨Ò˚µˆ⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ•ÕŁ AIT à‚˝´Ñ§ª“˝Õà`¯à»„à⁄ˆ×Ł˝§`×˝˚×Ł˝˚Òˆ¸¯Ñ¡ª„¡Òˆ¤Ñ·
àˆÕ´„¡Òˆ˚˝„ ˙Ô“Ò⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ Æ¯—¡Òˆ¤Ñ·»ˆ—“Ø`˚Ñ``„ÒµÒ§æ ª„Æ¶”ÀÙ`ÔÀÒ⁄à˝à«Õ´
µ—˙Ñ„˝˝¡à'Õ´§ªµ ˝Õ¡·˙´
¶ÒàˆÒä``Õ˝Õà` ¯Æ ¯˙ àˆÒ¤—µÔ·µ˝¡Ñ”„Ñ¡˙Ô¤Ñ´⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ…Ù•ˆ§⁄Ø‡˙Ø†Ô¤Ò¡
µÒ§»ˆ—à•¨ä·˝´Ò§äˆ AIT ⁄§ä`˚Ò`Òˆ¶•Ó§Ò„à¸¯Ò„ÑØ„ä·˚Óàˆç¤Æ„æ ¡Ò›¤„Ò
à¢Õ´„à¯Ò`Òª„˝Õà`¯
⁄˙Ò`“˙´à¸¯×˝¤Ò¡»ˆ—à•¨˝˝˚àµˆà¯Õ´   µ„»¾.¨ 2531 »ˆ—à•¨˝˝˚àµˆà¯Õ´ `Õ
â⁄ˆ§¡Òˆ The International Development Plan (IDP) «ÖŁ§ª¸⁄˙Ò`“˙´à¸¯×˝
`¸Ò˙Ô•´Ò¯Ñ´ä•´˚Ò`Æ¸§ ⁄×˝ `¸Ò˙Ô•´Ò¯Ñ´˚§¢¯Ò„⁄ˆÔ„•ˆ (`˝.) ˚¶Ò”Ñ„à•⁄â„â¯´Õ
Æ¸§à˝à“Õ´ (AIT) Æ¯—¤ØÌÒ¯§¡ˆ‡`¸Ò˙Ô•´Ò¯Ñ´ ¾Ñ†„Òà⁄ˆ×˝¢Ò´⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ ä•´¢ÖØ„
`ÒÆ¸§Æˆ¡ â·´•ÕŁ`˝. Æ¯— à˝ä˝•Õ •Ó¸„Ò•ÕŁà»„»ˆ—µÙà“×Ł˝`¢˝§ä•´ ¡Ñ”à«Ôˆ¿à˙˝ˆ
¢˝§`¸Ò˙Ô•´Ò¯Ñ´à`¯à”Ôˆ„ (munnari.oz.au) „Ñ¡˙Ô“Ò¡Òˆä•´ª“”ˆÔ¡Òˆ¢˝§à⁄ˆ×˝¢Ò´„ÕØ
ä· â·´â•ˆ Ñ¨¾•à¢Ò`Ò´Ñ§à⁄ˆ×Ł˝ §à«Ôˆ ¿à˙˝ˆ•ÕŁ` ˝. (sritrang.psu.th) ¸ ˆ×˝ •ÕŁ AIT (ait.ait.th)
à⁄ˆ×˝¢Ò´ä•´Æ¸§Æˆ¡„ÕØ ª“«˝¿µÆ˙ˆ SUNIII «ÖŁ§à»„ UNIX »ˆ—àÀ•¸„ÖŁ§ •ÕŁÆ¾ˆ¸¯Ò´
ª„à⁄ˆ×˝¢Ò´⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ¢˝§˝˝˚àµˆà Õ¯´•ÕŁ“×Ł˝ ˙Ò Australian Computer Science
Network (ACSNet)  à⁄ˆ×˝¢Ò´⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ ä•´Æ¸§Æˆ¡„ÕØ `Õ“×Ł˝˙Ò Thai Computer
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Science Network ¸ˆ×˝àˆÕ´¡˚ÑØ„æ˙Ò TCSNet „ÑŁ„à˝§ ª„“˙§„ÑØ„`¸Ò˙Ô•´Ò¯Ñ´
à`¯à”Ôˆ„â•ˆ¨Ñ¾•à¢Ò`ÒÆ¯¡¶Ø§à`¯¡Ñ”`˝. Æ¯— AIT ˙Ñ„¯—˚˝§⁄ˆÑØ§ â·´•Ò§àˆÒ¤Ò´
⁄Òâ•ˆ¨Ñ¾••Ò§ä¡¯ª¸¡Ñ”à¢Ò»ˆ—`Ò‡»¯—˚ÕŁ¸`×Ł„”Ò• (à„⁄à•⁄, òıó÷) ¢˝⁄˙Ò`
¢Ò§¯Ò§„ÕØ à»„˝Õà` ¯'”Ñ”Æˆ¡•ÕŁâˆà”Ôˆµ à˝¯« ˙Ô¨˙¡ˆ˝˝˚àµˆà¯Õ´ ˚§¤Ò¡à⁄ˆ×Ł˝§
à«Ôˆ¿à˙˝ˆ¢˝§`˝. (¨ˆÕµˆÑ§ ¸ˆ×˝ Sritrang) ä»´Ñ§à⁄ˆ×Ł˝§à«Ôˆ¿à˙˝ˆ•ÕŁ˝˝˚àµˆà¯Õ´
(Munnari) à`×Ł˝à⁄ˆ×˝¢Ò´ TCSNet ä·ˆÑ”¡Òˆ¾Ñ†„Ò¢ÖØ„`Òª“Æˆ¡æ
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(˝ÀÔ„Ñ„•„Ò¡Òˆ¤Ò¡ ¨Ù„´⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ `¸Ò˙Ô•´Ò¯Ñ´˚§¢¯Ò„⁄ˆÔ„•ˆ )
SUNIII à»„â»ˆÆ¡ˆ`ˆ—”” UNIX •ÕŁ˚ Ò`Òˆ¶ ˚§¢˝ Ù¯` ä»-¡ Ñ¯”ä·à¯´ª„¡ÒˆµÔ·µ˝
⁄ˆÑØ§à·Õ´˙ â»ˆÆ¡ˆ`„ÕØ»ˆ—¡˝”·˙´ à⁄ˆ×˝¢Ò´¡Òˆ˚§¢˝`Ù¯ˆ—”” Multiple Hops
«ÖŁ§Æµ¡µÒ§¤Ò¡ UUCP µˆ§•ÕŁ ˙Ò …Ùª“ ä `µ˝§ª˚⁄Ó˚ÑŁ§ Æ¯—”˝¡•ÕŁ˝´Ù¢˝§¤Ø·¸`Ò´
»¯Ò´•Ò§…Ò„ˆ—””•Ò§ä¡¯ à¾ˆÒ—à⁄ˆ×˝¢Ò´ SUNIII ˚Ò`Òˆ¶¸Ò•ÕŁ˝´Ù¢˝§»¯Ò´•Ò§
Æ¯—˚§¢˝`Ù¯ä·à˝§ â»ˆÆ¡ˆ`„ÕØª“§Ò„ä··Õ  •ÑØ§¡Ñ”˚Ò´à“ÒÆ””¶Ò˙ˆ (dedicated line)
˚Ò´â•ˆ¨Ñ¾•‚ˆˆ`·Ò …Ò„¡ÒˆµÔ·µ˝Æ””“ÑŁ˙⁄ˆÒ˙ (dial-up) Æ¯—˚Ò´•ÕŁª“â¾ˆâµ⁄˝¯
X.25 (R. Elz, ˝Õà`¯, 2 ¡Ñ„´Ò´„ 2540) ª„“˙§„ÑØ„ `¸Ò˙Ô•´Ò¯Ñ´à`¯à”Ôˆ„à»„»ˆ—µÙ
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à“×Ł˝` (Gateway) ¢˝§˝˝˚àµˆà¯Õ´ª„¡ÒˆˆÑ”-˚§˝Õà`¯  ¡Ñ”»ˆ—à•¨˚¸ˆÑ°˝à`ˆÔ¡Ò Æ¯—
»ˆ—à•¨ ×˝Ł„æ ª„Æ¶”•˙ÔÀÒ⁄à˝à«Õ´µ—˙Ñ„˝˝¡à'Õ´§ªµ ˆ˙`¶Ö§ ˝Ô„â·„Õà«Õ´ `Òà¯à«Õ´
˛˝ §¡§ Æ¯—˚Ô§⁄â»ˆ à»„µ„ à⁄ˆ×Ł˝ § ×˝` •ÕŁª“ª„¡ÒˆµÔ·µ˝ ˆÑ”-˚§˝Õà`¯¡Ñ”˝˝˚àµˆà¯Õ´ ˚`Ñ´ „ÑØ„
⁄×˝à⁄ˆ×Ł˝§à«Ôˆ¿à˙˝ˆˆ—”” UNIX Æ¯—˚Ò´â•ˆ¨Ñ¾•‚ˆˆ`·Ò •ÕŁ˚Ò`Òˆ¶â•ˆ˝˝¡ä»¸Ò
à⁄ˆ×Ł˝§à«Ôˆ¿à˙˝ˆ•ÕŁà`¯à”Ôˆ„ä· (R. Elz, ˝Õà`¯, 2 ¡Ñ„´Ò´„ 2540)
ª„¢‡—•ÕŁ`˝.µÔ·µ˝¡Ñ”`¸Ò Ô˙•´Ò Ñ¯´à`¯à”Ôˆ„â·´µˆ§„ÑØ„ AIT à»„¨Ù„´à“×Ł˝`
(Gateway) ˆ—¸˙Ò§ä•´Æ¯— UUNET «ÖŁ§¸¯Ñ§¤Ò¡à⁄ˆ×˝¢Ò´ ARPANET ¢˝§
¡ˆ—•ˆ˙§¡¯Òâ¸`¢˝§˚¸ˆÑ°˝à`ˆÔ¡Òä·¶Ù¡´¡à¯Ô¡ä»à`×Ł˝ ¾.¨ 2523 „ÑØ„ UUNET ä·
¡¯Ò´à»„µÑ˙à“×Ł˝`ˆ—¸˙Ò§à⁄ˆ×˝¢Ò´ Internet ¡Ñ”à⁄ˆ×˝¢Ò´ BITNET ”ˆÔÉÑ• UUNET
ª ¸” Ôˆ¡Òˆ¿ ÕˆÆ¡ AIT à¾×Ł˝ ˚„Ñ”˚„Ø„¡Òˆ Ö¨¡ÉÒ Æ¯—à¾×Ł˝ à»„¡Òˆ»ˆ—¸ Ñ´·⁄Òª“¤Ò´ª„¡Òˆ
˚§¢˝ Ù`¯ ¤·¸`Ò´µÒ§æ •ÕŁ˚§`Òª¸»ˆ—à•¨ä•´¶Ù¡˚§ä»ˆ˙`¡Ñ„ä˙•ÕŁ`¸Ò˙Ô•´Ò¯Ñ´
à`¯à”Ôˆ„¡˝„Æ¯˙¤Ö§¶Ù¡˚§`Ò´Ñ§»ˆ—à•¨ä•´…Ò„¨Ù„´ 2 ¨Ù„´ ⁄×˝ `˝. Æ¯— AIT â·´•ÕŁ
`˝. ¤Ñ·¡Òˆ˚§¤·¸`Ò´¢˝§µ„à˝§Æµ AIT ª„°Ò„—…Ù¤Ñ·¡Òˆ Top Level Domain Name
¢˝§»ˆ—à•¨ä•´ •Ó¸„Ò•ÕŁ˚§¤·¸`Ò´•ÕŁ`Õ⁄Ó˙Ò .TH •ÕŁà¢Ò`Òª„»ˆ—à•¨•ÑØ§¸`·ä»´Ñ§
…Ùª“µÒ`•ÕŁµÒ§æ (Kanchana & Pensri, 1992)
⁄˙Ò`Æ¾ˆ¸¯Ò´¢˝§ UNIX ª„´Ø⁄µ„» 2530 „ÑØ„ •Óª¸˝Õà`¯Æ¾ˆ¸¯Ò´ª„¸`Ù
„Ñ¡˙Ô“Ò¡Òˆä•´…Ù•ÕŁ•Ó§Ò„˝´Ù„˝¡à⁄ˆ×˝¢Ò´ TCSNet ¡ç˚Ò`Òˆ¶ª“”ˆÔ¡Òˆ…Ò„à⁄ˆ×Ł˝§
à«Ô ˆ¿à˙˝ ˆ¢˝§ AIT (ait.ait.th) ä· ”ˆÔ¡Òˆ„ÕØ`Õµ¯˝· 24 “`. …Ò„â•ˆ¨Ñ¾•à¾Õ´§
˚Ò´à·Õ´˙”ˆÔ¡Òˆ„ÕØ¿ˆÕ˚Ó¸ˆÑ”•Ø¡⁄„´¡à ˙„…Ù•ÕŁ•Ó§Ò„•ÕŁ AIT Æ¯—˝Ò¤Òˆ´˝Õ¡•Ò„•ÕŁ
`¸Ò Ô˙•´Ò Ñ´¯ ˆÒ`⁄ÓÆ¸§ •ÕŁ¤Ò´à§Ô„”Ó Øˆ§à⁄ ×˝ˆ ¢Ò´µÒ`¤Ó„˙„¢˝§¤·¸`Ò´ Ô˝à ç¯¡•ˆ˝„Ô¡ ˚
•ÕŁµ„ª“ ˝ÑµˆÒ⁄Ò”ˆÔ¡Òˆª„“˙§„ÑØ„ä·Æ¡ 500 µÑ˙˝Ñ¡ÉˆÆˆ¡ˆÒ⁄Ò 50 ”Ò• 1,000 ˝Ñ¡Éˆ
¶Ñ·`Ò⁄Ô·à»„¸„˙´æ ¯— 45 ”Ò• Æ¯—˚Ó¸ˆÑ”¡Òˆ˚§¢˝`Ù¯ˆ—¸˙Ò§¡ˆØ§à•¾ˇ `˝. „ÑØ„
ˆÒ⁄Ò 10 ”Ò•µ˝•Ø¡æ 1,000 µÑ˙˝Ñ¡Éˆ
ª„à·×˝„˚Ô§¸Ò⁄` 2535 „ÑØ„ »ˆ—à•¨ä•´`Õ…Ùª“˝Õà`¯˝´Ù»ˆ—`Ò‡ 50 ˆ Ò´ «ÖŁ§µÒ§¡ç
à»„˚`Ò“Ô¡¢˝§¡¯Ø`¢Ò˙•ÕŁà¡ÕŁ´˙¢˝§¡Ñ”§Ò„˙Ô¤Ñ´µÒ§æ ª„à⁄ˆ×˝¢Ò´˝Ô„à•˝ˆà„çµ Æµ¡Òˆ
•ÕŁàˆÒ´Ñ§ Õ`ˆ—””¡ÒˆµÔ·µ˝•ÕŁ¤Ó¡Ñ·ª„¢‡—„ÑØ„ •Óª¸…Ùª“ ä`˚Ò`Òˆ¶àˆÕ´¡ª“ (Log-in)
à⁄ ×ˆŁ˝ §µÒ§æ ª„à⁄ ×˝ˆ ¢Ò´ Ô˝„à•˝ ˆà„çµä·˝ ´Ò§˚`”Ùˆ ‡Æ”” (Kanchana & Pensri, 1992)
¸¯Ñ§¤Ò¡„ÑØ„ä`„Ò„ ˝. ¡Ò›¤„Ò ä·¾´Ò´Ò`…¯Ñ¡·Ñ„ª¸¨Ù„´⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ¢˝§Æµ¯—
`¸Ò˙Ô•´Ò¯Ñ´µÑØ§¸„˙´ UUCP ¢˝§µ„¢ÖØ„`Ò à¾×Ł˝à»„¡Òˆ¢´Ò´à⁄ˆ×˝¢Ò´ UUCP ¢ÖØ„
`Òª„»ˆ—à•¨ä•´ (¡Ò›¤„Ò, ˚Ñ`ÀÒÉ‡, 28 ˚Ô§¸Ò⁄` 2541)
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¶Ò AIT à»„¨Ù„´ UUCP Æ¸§à·Õ´˙ª„ä•´ àˆÒ⁄§ä`˚Ò`Òˆ¶¢´Ò´à⁄ˆ×˝¢Ò´
˝˝¡ä»ä· Æµ¡Òˆ“Ñ¡“˙„ª¸¨Ù„´⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ¢˝§Æµ¯—`¸Ò˙Ô•´Ò¯Ñ´à¸ç„·˙´ª„
¸ Ñ¯¡¡Òˆ„ÕØ¡ç ä `§Ò´„Ñ¡ à¾ˆÒ—µ˝„„ÑØ„ UNIX Æ¯— ˝Õà`¯´Ñ§ä`⁄˝´à»„•ÕŁ„Ô´``Ò¡„Ñ¡
ª„»ˆ—à•¨ ˝. ¡Ò›¤„Ò ˝‚Ô”Ò´
ª„»¯Ò´» 2534 „ÑØ„ ä·`Õ¡ÒˆµÑØ§¨Ù„´˝Õà`¯Æ¸§ª¸`¢ÖØ„ à`×Ł˝ ˝Ò¤Òˆ´•˙Õ¨Ñ¡·Ôì
¡˝˝„Ñ„µ¡Ù¯ ˝Ò¤Òˆ´ÀÒ⁄ Ô˙“Ò Ô˙¨˙¡ˆˆ`¨Ò˚µˆ `¸Ò˙Ô•´Ò¯Ñ´¯§`×˝µÔ·µÑØ§â»ˆÆ¡ˆ`
MHSNet «ÖŁ§¾Ñ†„Ò`Ò¤Ò¡ SUNIII •ÕŁ¨Ù„´‚ˆˆ`¨Ò˚µˆ â·´ª“â`à·ç`àˆç˙ 14.4Kbps
«ÖŁ§ª„¢‡—„ÑØ„ „Ñ”˙Òàˆç˙•ÕŁ˚Ø·Æ¯˙ª„»ˆ—à•¨ä•´  ˝. •˙Õ¨Ñ¡·Ôìà»„˝Õ¡…Ù¸„ÖŁ§•ÕŁˆÙ˚Ö¡¶Ö§
⁄˙Ò`¢Ò·Æ⁄¯„à⁄ˆ×˝¢Ò´⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ ª„»ˆ—à•¨ ˝. •˙Õ¨Ñ¡·Ôìà»„…Ù¾Ñ†„Ò`Òµˆ°Ò„
ÀÒÉÒä•´ ª„ˆ—””⁄˝`¾Ô˙ àµ˝ˆª¸¡Ñ”˚Ó„Ñ¡§Ò„`ÒµˆÒ°Ò„…¯ÔµÀÑ‡–˝ Øµ˚Ò¸¡ˆˆ` (˚`˝.)
`ÒµÑØ§Æµ » 2523 Æ¯—¤Ò¡¡Òˆ˚„Ñ”˚„Ø„·Ò„à•⁄„Ô⁄Æ¯—à§Ô„•Ø„ ¤Ò¡ The Australian
Academic and Research Network (AARNet) ª„¡ÒˆµÔ·µÑØ§ MHSNet „ÑØ„ •Óª¸
`.‚ˆˆ`¨Ò˚µˆ¡¯Ò´à»„¨Ù„´¡¯Ò§˝Õà`¯¢˝§ä•´ •Ó¸„Ò•ÕŁÆ¯¡à»¯ÕŁ´„¢˝`Ù¯¡Ñ”à⁄ˆ×Ł˝§
Munnari ¢˝§˝˝˚àµˆà¯Õ´ …Ò„â»ˆÆ¡ˆ` MHSNet Æ¯—¡Ñ”`¸Ò˙Ô•´Ò¯Ñ´˝×Ł„æ ª„
»ˆ—à•¨…Ò„â»ˆÆ¡ˆ` UUCP   à⁄ ×˝ˆ ¢Ò´Æ ¸§ª¸ `„ÕØ „˝¡¤Ò¡»ˆ—¡˝”·˙ ´`¸Ò Ô˙•´Ò Ñ´¯
ª„ TCSNet Æ¯˙ ´Ñ§»ˆ—¡˝”·˙´`¸Ò˙Ô•´Ò¯Ñ´à¡Éµˆ¨Ò˚µˆ Æ¯—¨Ù„´à•⁄â„â¯´Õ
˝Ôà¯ç¡•ˆ˝„Ô¡˚Æ¯—⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆÆ¸§“ÒµÔ (à„⁄à•⁄) ˝Õ¡·˙´ â⁄ˆ§¡Òˆª„¢‡—„ÑØ„¡ç⁄×˝
¡Òˆà“×Ł˝`à⁄ˆ×˝¢Ò´ä•´˚Òˆà¢Ò¡Ñ”à⁄ˆ×˝¢Ò´˝Ô„à•˝ˆà„çµµÒ§»ˆ—à•¨ â·´ª“â»ˆÆ¡ˆ`
MHSNet ¡˝„  à»„à˙¯Ò»ˆ—`Ò‡¸„ÖŁ§»ˆ—¸˙Ò§ˆ˝¡Òˆ˚ˆÒ§à⁄ˆ×˝¢Ò´•ÕŁª“â»ˆâµˆ⁄˝¯
˝Ô„à•˝ˆà„çµ (TCP/IP) ¢ÖØ„`Ò
MHSNET à»„â»ˆÆ¡ˆ`˚Ó¸ˆÑ”¡Òˆ˚ˆÒ§à⁄ˆ×˝¢Ò´⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ •ÕŁ”ˆÔÉÑ•
Message Handling Systems Pty Ltd ª„˝˝˚àµˆà¯Õ´ ¾Ñ†„Ò¢ÖØ„¤Ò¡ ACSNet  â»ˆÆ¡ˆ`
MHSNet  »ˆ—¡˝”·˙ ´⁄Ø‡˚`”ÑµÔ¸ ¯Ò´»ˆ—¡Òˆ•ÕŁ UUCP ä `` Õ ˝ ´Ò§à“„ ⁄Ó Ñ˚Ł§  smart
host Æ•„¡Òˆª˚ bang path ´Ò˙æ à¾×Ł˝”˝¡•ÕŁ˝´Ù…ÙˆÑ” „˝¡¤Ò¡„ÑØ„ MHSNet ´Ñ§`Õ
⁄˙Ò`˚Ò`Òˆ¶¡Òˆ ˚§¢˝ Ù¯` •ÕŁ·Õ¡ ˙Ò UUCP ˝ Õ¡·˙ ´ ⁄˙Ò`¤ Ôˆ§Æ ˙¯  à⁄ ×ˆŁ˝ §•ÕŁª“ª„¡Òˆ Ñˆ”-
˚§˝Õà`¯¢˝§ª„à⁄ˆ×˝ ¢Ò´ AARNet ª„˝˝˚àµˆà Õ´¯  Æ¯—`¸Ò˙Ô•´Ò¯Ñ´ ä•´•ÕŁ˝ ´Ùª„à⁄ˆ×˝ ¢Ò´„ÕØ
«ÖŁ§ª„¢‡—„ÑØ„⁄×˝ AIT Æ¯— `˝. µÒ§¡çª“ MHSNet ˆÑ”-˚§¢˝`Ù¯·˙´à“„¡Ñ„ â»ˆÆ¡ˆ`
MHSNet ´Ñ§»ˆ—¡˝”·˙´â»ˆÆ¡ˆ`´˝´˝Õ¡ 40 “Ø· •ÕŁà¾ÔŁ`⁄˙Ò`˚Ò`Òˆ¶ª„¡Òˆ˚§˝Õà`¯
¢˝§â¸„·µÒ§æ â·´•ÕŁ…Ùª“ MHSNet ˚Ò`Òˆ¶ˆÑ”-˚§˝Õà`¯ à˝¡˚Òˆ °Ò„¢˝`Ù¯ ¸ˆ×˝
Æ`¡ˆ—•ÑŁ§â»ˆÆ¡ˆ` ª¸¡Ñ”…Ùª“ˆÒ´˝×Ł„ä·•ÑŁ˙â¯¡ MHSNet `Õ ä˙ª¸˙§¡Òˆ˙Ô“Ò¡Òˆª“¿ˆÕ
Æµ”ˆÔÉÑ•à˝¡“„µ˝§¤Ò´˚µÒ§⁄⁄Òâ»ˆÆ¡ˆ`à¯ç¡„˝´ (•˙Õ¨Ñ¡·Ôì Æ¯—⁄‡—, 2535)
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¸¯Ñ§¤Ò¡¢´Ò´à⁄ˆ×˝¢Ò´˙Ô“Ò¡Òˆ„ÕØ ä·˚Óàˆç¤ ˝. •˙Õ¨Ñ¡·Ôì ¡çàˆÔŁ`¡ˆ—µØ„⁄„ˆ˝”¢Ò§
ª¸¸Ñ„`Òª“˝Õà`¯¡Ñ„`Ò¡¢ÖØ„ …`•Óª¸⁄„µÔ·µ˝¡Ñ”…`•Ò§˝Õà`¯ ¾˝·Õª„“˙§„ÑØ„ …``Õ
»ˆ—“Ø`”˝´`Ò¡ ¡çà¯´”˝¡à¢Ò ˙Ò µ˝ä»„ÕØ…`¤—à¯Ô¡¸˝”à˝¡˚Òˆ`Ò»ˆ—“Ø`Æ¯˙„—
`Õ˝—äˆ¤—¾Ù·¡Ñ„¡çª¸¾Ù·¡Ñ„•Ò§˝Õà`¯¡çÆ¯˙¡Ñ„ ¤—ä· ä`µ˝§à»¯×˝§¡ˆ—·ÒÉ¶Ò´à˝¡˚Òˆ
ª„»¯Ò´» 2534 âˆà”Ôˆµ à˝¯« `Òà`×˝§ä•´˝Õ¡⁄ˆÑØ§à¾×Ł˝ˆ˙`ª„¡Òˆ˝”ˆ`¡Òˆª“
â»ˆÆ¡ˆ`¡Òˆ˚§¢˝`Ù¯˝´Ò§à“„  MHSNet  BIND Æ¯— sendmail ª¸¡Ñ”„Ñ¡˙Ô“Ò¡Òˆ
ä•´à»„à˙¯Ò˚˝§˙Ñ„ ¡Òˆ˝”ˆ`⁄ˆÑØ§„ÕØ ä· â¯¡•Ñ¨„¢˝§…Ù•ÕŁ`Òˆ˙`§Ò„˙Ò à⁄ˆ×˝¢Ò´
⁄˝`¾Ô˙ àµ˝ˆ ä `¤Óà»„µ˝ §Æ¾§à˚`˝ä»¶ÒˆÙ¤Ñ¡ª“â»ˆÆ¡ˆ`˝´Ò§à“„ UUCP Æ¯— MHSNet
…Ò„¡Òˆâ•ˆ¨Ñ¾•µÔ·µ˝Æ””“ÑŁ˙⁄ˆÒ˙ (dial-up) (µ˜‡ µÑ„•à¨ˆÉ°Õ, ˝Õà`¯, 7 µØ¯Ò⁄`
2540) „˝¡¤Ò¡âˆà”ÔˆµÆ¯˙ `¸Ò˙Ô•´Ò¯Ñ´ä•´´Ñ§ä·ˆÑ”⁄ÓÆ„—„Ó•Ò§à•⁄„Ô⁄¤Ò¡
˝Ò¤Òˆ´¤ÙˆÔ˚ äˆ„à¿¯· ¤Ò¡`¸Ò˙Ô•´Ò¯Ñ´˙Ù¯˝§¡˝§ •Ò§µ—˙Ñ„˝˝¡¢˝§»ˆ—à•¨
˝˝˚àµˆà¯Õ´˝Õ¡·˙´ ˝. ¤ÙˆÔ˚ à»„…Ù“Ñ¡“˙„ª ¸ IDP à“×Ł˝˙Ò¡Òˆ¾Ñ†„Òà⁄ˆ×˝¢Ò´
⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆª„»ˆ—à•¨ä•´„ÑØ„à»„â⁄ˆ§¡Òˆ•ÕŁ⁄Ø`⁄Òâ·´•ÕŁ ˝. ¤ÙˆÔ˚ ´Ñ§•Ó§Ò„ˆ˙`¡Ñ”
˙Ô¨˙¡ˆä•´•ÕŁ`˝. ¢‡—•ÕŁàˆÔŁ``Õ¡ÒˆµÔ·µÑØ§ SUNIII ª„» 2531 ˝Õ¡·˙´
⁄˙Ò`Æ¾ˆ¸¯Ò´¢˝§ MHSNet Æ¯— UUCP ª„“˙§» 2533 „ÑØ„ •Óª¸„Ñ¡˙Ô“Ò¡Òˆ
ä•´¸Ñ„`Òª“˝Õà`¯¡Ñ„`Ò¡¢ÖØ„ •Ø¡æ ⁄„à¸˝à•⁄â„â¯´Õª¸`„ÕØ`Ò¡ ¤„˝Õà`¯¡¯Ò´à»„
¡Ô¤ Ñ˙µˆ»ˆ—¤Ó Ñ˙„ ¸ ×˝ˆ ä `¡ç»ˆ—¤Ó“ÑŁ˙ â`§ ¢˝§„Ñ¡ Ô˙“Ò¡Òˆ¡ ˙Ò ˝ˆ ´⁄„ä·ª„ Ø´⁄„ÑØ„ „˝¡¤Ò¡
à⁄ˆ×˝ ¢Ò´ MHSNet Æ ˙¯  à„⁄à•⁄´Ñ§ä·¾Ñ†„Òà⁄ˆ×˝ ¢Ò´⁄˝`¾Ô˙ àµ˝ˆˆ —¸˙Ò§`¸Ò˙Ô•´Ò¯Ñ´
(Inter-University) â·´ª“  X.25 ˝ ´Ù˝ Õ¡à⁄ˆ×˝ ¢Ò´¸„ÖŁ§·˙ ´ ¸ ¯Ñ§¤Ò¡ä·` Õ¡Òˆ»ˆ—“Ø` ¸Òˆ×˝ ¡Ñ„
¨Ò˚µˆÒ¤Òˆ´ ·ˆ.ä¾ˆÑ“ ‚Ñ“´¾§É …Ù˝Ó„˙´¡Òˆà„⁄à•⁄ª„˚`Ñ´„ÑØ„ ¤Ö§µÑ·˚Ô„ª¤˙Ò
¶Ö§à˙¯ÒÆ¯˙•ÕŁàˆÒ⁄˙ˆ¤—¾Ñ†„Òà⁄ˆ×˝¢Ò´ Ô˙“Ò¡Òˆª¸à¢Ò˚Ùˆ—””à⁄ˆ×˝¢Ò´˝Ô„à•˝ˆà„çµ
˝´Ò§àµç`µÑ˙à˚Õ´•Õ …¯•ÕŁ ä·¡ç⁄×˝ ¡Òˆˆ˙`¢˝§à⁄ˆ×˝¢Ò´•ÑØ§˚˝§â·´ª“ TCP/IP «ÖŁ§à»„
â¾ˆâµ⁄˝¯¸¯Ñ¡¢˝§à⁄ˆ×˝¢Ò´˝Ô„à•˝ˆà„çµ (•˙Õ¨Ñ¡·Ôì, ˚Ñ`ÀÒÉ‡, 5 ¡Ñ„´Ò´„ 2540)
¶Ò˝´Ò¡˚ˆÒ§¾×Ø„°Ò„˚Ó¸ˆÑ”˝Ô„à•˝ˆà„çµ àˆÒˆÙ˙Ò¤—µ˝§à»¯ÕŁ´„`Òª“ TCP/IP
à¾ˆÒ— UUCP •ÕŁª“˝´Ùà»„à¾Õ´§à˚ÕØ´˙¸„ÖŁ§¢˝§⁄˙Ò`˚Ò`Òˆ¶•ÕŁÆ•¤ˆÔ§¢˝§à⁄ˆ×˝¢Ò´
⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆà•Ò„ÑØ„ ¶Ö§Æ`¤—`ÕˆÒ⁄Ò¶Ù¡ Æµ UUCP ¡çä`à¸`Ò—¡Ñ”¡ÒˆµÔ·µ˝âµµ˝”¡Ñ„
ˆ—¸˙Ò§»ˆ—à•¨ ˝. •˙Õ¨Ñ¡·Ôì˝‚Ô”Ò´
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¡Òˆ¾Ñ†„Ò¤Ò¡ UUCP ä»˚Ù TCP/IP:   ¡Òˆˆ˙`¡Ñ„¢˝§à⁄ˆ×˝¢Ò´ MHSNet Æ¯—
à⁄ˆ×˝¢Ò´ X. 25 ª„» 2535 „ÑØ„ ¡˝ª¸à¡Ô·à»„à⁄ˆ×˝¢Ò´ ä•´˚Òˆ ¢ÖØ„`Ò “×Ł˝ä•´˚Òˆ „ÕØ
`Ò¤Ò¡ Ñ˝¡ÉˆµÑ˙Æˆ¡¢˝§ Thai Social/Scientific Academic and Research
Network (Thaisarn) ˝. •˙Õ¨Ñ¡·Ôì …ÙµÑØ§“×Ł˝„ÕØ ˝‚Ô”Ò´˙Ò ä•´˚Òˆ à»„“×Ł˝¡¯Ò§•ÕŁ ä`
à¤Ò—¤§˙Ò…Ùª·à»„…Ù⁄˙”⁄Ø`à⁄ˆ×˝¢Ò´ Æµ•˙Òà»„¡Òˆˆ˙`µÑ˙¡Ñ„¢˝§¨Ù„´⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ
ª„Æµ¯—`¸Ò˙Ô•´Ò¯Ñ´ Æ¯—¨Ù„´˙Ô“Ò¡Òˆª„»ˆ—à•¨à¢Ò·˙´¡Ñ„ „˝¡¤Ò¡„ÑØ„ ⁄Ó˙Ò ˚Òˆ
´Ñ§Æ»¯˙Ò ¢˝`Ù¯⁄˙Ò`ˆÙ ˝Õ¡·˙´
ä•´˚Òˆ ä·ˆÑ”à§Ô„˝Ø·¸„Ø„¤Ò¡ˆÑ°”Ò¯ Æ¯—¡Òˆ˚„Ñ”˚„Ø„•Ò§à•⁄„Ô⁄ ¤Ò¡
¸„˙´§Ò„»fiÔ”ÑµÔ¡Òˆ˙Ô¤Ñ´Æ¯—¾Ñ†„Òà•⁄â„â¯´Õà⁄ˆ×˝¢Ò´⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ¢˝§à„⁄à•⁄ Æ¯—
¨Ù„´⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ ¢˝§˚¶Ò”Ñ„µÒ§æ•ÕŁˆ˙`·˙´ ª„»Æˆ¡„ÑØ„ ä•´˚Òˆ¢´Ò´µÑ˙àˆç˙`Ò¡
à¾ˆÒ—ä·ˆÑ”¡Òˆ˚„Ñ”˚„Ø„¤Ò¡”ˆÔÉÑ•⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ„Ò„Ò“ÒµÔª„¡ˆØ§à•¾ ˝´Ò§à“„”ˆÔÉÑ•
ä˝”Õà˝ç` (IBM) ”ˆÔÉÑ•·Ô¤Ôµ˝¯˝Õ⁄˙Ô»à`„• (DEC) Æ¯—”ˆÔÉÑ•˛Ô˙à¯çµ Æ¾⁄¡Òˆ· (HP)
«ÖŁ§ä·”ˆÔ¤Ò⁄à⁄ˆ×Ł˝§à«Ôˆ¿à˙˝ˆ ª¸à„⁄à•⁄•·¯˝§ª“ ”.“Ô„˙Ñµˆ·ÒµÒ⁄˝` …Ùª¸”ˆÔ¡Òˆ
·ÒµÒ⁄Ô· (Datakit) ª„»ˆ—à•¨ ä·”ˆÔ¤Ò⁄˚Ò´à“ÒÀÒ´ª„»ˆ—à•¨ ª¸ ä•´˚ÒˆˆÑ”-˚§
¢˝`Ù¯˝Õ¡·˙´ Æ¯—ª„¢‡—•ÕŁ ä•´˚Òˆ´Ñ§ä` Õ`¨Ù„´Æ¯¡à»¯ÕŁ´„¢˝`Ù¯ÀÒ´ª„ Æ¯—˚Ò´
⁄ˆÖŁ§˙§¤ˆµ˝ä»´Ñ§˝Ô„à•˝ˆà„çµ„ÑØ„ ”. ˛Ô˙à¯çµ Æ¾⁄¡Òˆ· Æ¯— ”. ·Ô¤Ôµ˝¯˝Ô⁄˙Ô»à`„•
(Æ¸§»ˆ—à•¨ä•´) ¡çµÑØ§â¸„· Ô˚˝ ˆ—¢ÖØ„`Ò˚˝§Æ¸§ “×Ł˝ ˙Ò hp2hpth.co.th Æ¯— decth.co.th
à¾×Ł˝à»„¨Ù„´¡¯Ò§ ¡ÒˆˆÑ”˚§¢˝`Ù¯ ˆ—¸˙Ò§ÀÒ⁄ˆÑ°”Ò¯ „Ñ¡˙Ô“Ò¡Òˆ Æ¯—ÀÒ⁄à˝¡“„
â·´•ÕŁ¢˝`Ù¯¤Ò¡à⁄ˆ×˝¢Ò´•ÑØ§˚˝§„ÕØ µ˝§à·Ô„•Ò§¢Ò`•˙Õ»`Ò´Ñ§˚Ó„Ñ¡§Ò„ª¸›¢˝§”ˆÔÉÑ•
⁄˝`¾Ô˙ àµ˝ˆà¸¯Ò„ÑØ„•ÕŁ»ˆ—à•¨˚¸ˆÑ°˝à`ˆÔ¡Ò ¡˝ „•ÕŁ¤—¶Ù¡˚§¡¯Ñ”ä»´Ñ§¤Ø·¸`Ò´»¯Ò´•Ò§
«ÖŁ§˝´Ùª¡¯æ ¡Ñ„ÀÒ´ª„¡ˆØ§à•¾ˇ„ÑŁ„à˝§   ¸¯Ñ§¤Ò¡•ÕŁ ä•´˚Òˆ`Õ˚Ò´à“×Ł˝`¡Ñ”˝Ô„à•˝ˆà„çµ




Æ…„ÀÒ¾•ÕŁ 1 : à⁄ˆ×˝¢Ò´⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ ä•´¡˝„`Õ¡Òˆà“Ò˚Ò´˙§¤ˆ
(http://www.nsrc.org/ASIA/TH/Thaisarn.gif)
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»¯Ò´» 2535 ¤ØÌÒ¯§¡ˆ‡` ¸Ò Ô˙•´Ò Ñ´¯ à“Ò«×Ø˝ ˚Ò´⁄ ÖˆŁ§˙§¤ˆ¢„Ò· 9.6Kbps ¤Ò¡
¡Òˆ˚×Ł˝˚ÒˆÆ¸§»ˆ—à•¨ä•´ (¡˚•) à¾×Ł˝à“×Ł˝`¡Ñ””ˆÔÉÑ• UUNET ¢˝§˚¸ˆÑ°˝à`ˆÔ¡Ò
¤ØÌÒ¯§¡ˆ‡¤Ò´⁄Ò˚Ò´•ÑØ§¸`··˙´˝ÑµˆÒ¯· 25% µ¡»¯— 3 ¯Ò„”Ò• UUNET
˚„Ñ”˚„Ø„â·´ä`⁄Ô·⁄Ò”ˆÔ¡Òˆª„¡Òˆà“×Ł˝`µ˝Æµ˝´Ò§äˆ ˚Ò´„ÕØ•Óª¸¤ØÌÒ¯§¡ˆ‡à»„
¨Ù„´¡¯Ò§Æ¸§ª¸ `¢˝§ä•´˚Ó¸ˆÑ”à⁄ˆ×˝¢Ò´•ÕŁ“×Ł˝ ThaiNet «ÖŁ§»ˆ—¡˝”·˙´ AIT
`¸Ò˙Ô•´Ò¯Ñ´à“Õ´§ª¸` `¸Ò˙Ô•´Ò¯Ñ´˝Ñ˚˚Ñ`“Ñ› ¤ØÌÒ¯§¡ˆ‡´Ñ§ª¸˚`Ò“Ô¡¢˝§ä•´˚Òˆ
ª“˚Ò´à“×Ł˝`˝Ñ„„ÕØ ä·â·´…Ò„•Ò§à„⁄à•⁄˝Õ¡·˙´ …Ùª“•ÑØ§·Ò„ ThaiNet Æ¯— ä•´˚Òˆ
»flÔ”ÑµÔµÒ`ˆ—à”Õ´”¡Òˆª“˝Ô„à•˝ˆà„çµ (Appropriate Use Policy) ¸ ˆ×˝ AUP ¢˝§ The
National Science Foundation (NSF) Æ¸§˚¸ˆÑ°˝à`ˆÔ¡Ò (´ˆˆ´§ àµç§˝Ó„˙´, ˚ Ñ` ÀÒÉ‡,
28 ˚Ô§¸Ò⁄` 2541) ˚Ò´à“Òà˚„„ÕØ•Óª¸˚`Ò“Ô¡ä•´˚ÒˆàˆÔŁ`à»¯ÕŁ´„`Òª“ TCP/IP ä·
¤Ò¡`Õà¾Õ´§¨Ù„´ UNIX à¾Õ´§˚ÕŁÆ¸§ª„» 2535 ä•´˚Òˆ ¡çàˆÔŁ`¾Ñ†„Òà»„à⁄ˆ×˝¢Ò´ TCP/
IP àµç`µÑ˙ â·´`Õ˚`Ò“Ô¡à¾ÔŁ`à»„ 23 ¨Ù„´ª„¡¯Ò§» 2537 Æ¯—ÀÒ´ª„»à·Õ´˙¡Ñ„„ÑØ„à˝§
à`×Ł˝ à„⁄à•⁄ä·à“Ò«×Ø˝ ˚Ò´à“×Ł˝ `¡Ñ”˝Ô„à•˝ˆà„çµ˚Ò´•ÕŁ˚ ˝§•ÕŁ` Õ¢„Ò· 64Kbps µ˝ ä»´Ñ§”ˆÔÉÑ•
UUNET „ÑØ„ …Ùª“˝Ô„à•˝ˆà„çµª„»ˆ—à•¨ä•´¡ç`Õ¤Ó„˙„`Ò¡¢ÖØ„˝´Ò§ˆ˙·àˆç˙   ¤Ò¡à¾Õ´§
200 ⁄„ª„» ¾.¨. 2535 à»„ 5,000 ⁄„ª„à·×˝„¾˜ÉÀÒ⁄` » 2537 Æ¯— 23,000 ⁄„
ª„à·×˝ „ Ô`¶Ø„Ò´„¢˝§»à·Õ´ ˙¡Ñ„ à„×Ł˝ §¤Ò¡ ˙Ò Õ˚` Ò´à“Ò 2 ˚ Ò´˝˝¡¤Ò¡ä•´ä» Ñ´§ UUNET
AIT ¤Ö§•Ó¸„Ò•ÕŁà»„µÑ˙à“×Ł˝`ÀÒ´ª„»ˆ—à•¨ˆ—¸˙Ò§ ThaiNet ¡Ñ” ä•´˚Òˆ …Ò„˚Ò´
à“Ò¢„Ò· 64Kbps Æ…„ÀÒ¾ (Topology) ¢˝§à⁄ˆ×˝¢Ò´ä•´˚Òˆ ‡.¢‡—„ÑØ„à»„
ˆÙ»·Ò˙ â·´`Õà„⁄à•⁄à»„¨Ù„´¡¯Ò§ ˆÙ»Æ””ä` ä·à»¯ÕŁ´„ä»`Ò¡„Ñ¡ ¤„àˆÔŁ``Õ¡Òˆª¸
”ˆÔ¡Òˆ˝Ô„à•˝ˆà„çµà“Ô§¾Ò‡Ô“´¢ÖØ„ ª„» 2537 (·ÙÆ…„ÀÒ¾•ÕŁ 2 Æ¯—µÒˆÒ§•ÕŁ 1)
àˆÒ`˝§à¸ç„˙Ò¡Òˆ`Õ˝Õà`¯ª“¤—•Óª¸¡ÒˆµÔ·µ˝¡Ñ”˙§¡Òˆ˙Ô“Ò¡ÒˆµÒ§»ˆ—à•¨
˚—·˙¡¢ÖØ„ ·Ñ§„ÑØ„àˆÒ¤Ö§¾´Ò´Ò`⁄Ô·¸Ò˙Ô‚Õ•ÕŁ·Õ•ÕŁ˚Ø·•ÕŁ¤—•Óª¸˝Ò¤Òˆ´ ª„¤ØÌÒ`Õ˝Õà`¯
ª“¡Ñ„ ˝. ´ˆˆ´§ àµç§˝Ó„˙´ ˝Ò¤Òˆ´»ˆ—¤ÓÀÒ⁄˙Ô“Ò˙Ô¨˙¡ˆˆ`¨Ò˚µˆ ¤ØÌÒ¯§¡ˆ‡-
`¸Ò˙Ô•´Ò¯Ñ´ ¡¯Ò˙ à…˝Ô›µ˝„„ÑØ„ …`ä·ª”âƒÉ‡Ò¢˝§ UUNET ` Ò µ˝„„ÑØ„ UUNET




ä•´ ª„˚`Ñ´» 2523 ˝.´ˆˆ´§àˆÕ´„˝´Ù•ÕŁ Iowa State University ª„˚¸ˆÑ°ˇ Æ¯—ä·ˆÑ”
»ˆÔ››Òà˝¡•Ò§·Ò„˙Ô•´Ò¨Ò˚µˆ⁄˝`¾Ô˙ àµ˝ˆ ª„¡ÒˆµÔ·µÑØ§˚Ò´à“Ò˚Ò´Æˆ¡„ÑØ„ ˝ . ´ ˆˆ´§
ä·ˆÑ”⁄˙Ò`“˙´à¸¯×˝¤Ò¡ Rick Adams Æ¯—”ˆÔÉÑ• Telebits «ÖŁ§”ˆÔ¤Ò⁄â`à·ç`¢„Ò·
⁄˙Ò`àˆç˙ 9.6Kbps Æ¯— router `Òª¸ª“ ¸¯Ñ§¤Ò¡„ÑØ„ ”ˆÔÉÑ•·Ô¤ÔµÑ¯ ˝Ô⁄˙Ô»à`ç„• ¡çª¸
´×`à⁄ˆ×Ł˝§ DEC Station 2100 à¾×Ł˝ª“à»„à«Ôˆ¿à˙˝ˆ˝Õ¡·˙´
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Æ…„ÀÒ¾•ÕŁ 2 : Æ…„ÀÒ¾ˆÙ»·Ò˙¢˝§˝Ô„à•˝ˆà„çµä•´¢‡—•ÕŁ`Õ˚Ò´à“×Ł˝`ä»˚¸ˆÑ°ˇ 2 à˚„ (¡¯Ò§» 2537)
(http://www.nectec.or.th/soc.culture.thai/technical.html#N.1)
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µÒˆÒ§•ÕŁ 1  ˝ÑµˆÒ¡Òˆ˚§¢˝ Ù¯` à¢Ò-˝˝¡¤Ò¡ä•´˚Òˆä»´Ñ§ NSFNet ª„» 2536-2537
à·×˝„/» ¤Ó„˙„ ä”•à¢Ò ä”•˝˝¡¤Ò¡ ¡ÒˆˆÑ”˚§¢˝`Ù¯
¯Ù¡¢Ò´ NSFNet   NSFNet à¢Ò      ˝˝¡
`.⁄. 36 3 110,086,100 291,218,500 0.00    0.01
¡.¾. 11 153,774,900 450,993,850 0.00    0.01
`Õ.⁄. 12 232,535,800 637,034,800 0.00    0.01
à`.´. 11 157,441,200 596,281,150 0.00    0.01
¾.⁄. 13 173,862,850 724,595,250 0.00    0.01
`Ô.´. 13 25,8465,250 883,010,950 0.00    0.01
¡.⁄. 15 275,098,400 1,433,567,400 0.01    0.02
˚.⁄. 16 378,205,950 2,042,966,200 0.01    0.03
¡.´. 16 441,728,700 2,253,084,200 0.01    0.03
µ.⁄. 17 473,182,400 2,694,364,850 0.01    0.03
¾.´. 17 596,610,450 4,087,475,000 0.01    0.04
‚.⁄. 18 610,994,800 4,037,458,900 0.01    0.04
`.⁄. 37 21 972,252,150 4,711,328,550 0.02    0.05
¡.¾. 25 2,244,173,700 4,127,016,300 0.02    0.04
`Õ.⁄. 25 2,232,012,250 5,773,924,800 0.02    0.04
à`.´. 24 2,154,485,000 5,551,750,050 0.02    0.04
¾.⁄. 26 2,373,120,400 7,000,089,650 0.01    0.04
`Ô.´. 27 2,123,487,700 7,154,443,600 0.01    0.05
¡.⁄. 35 1,974,774,300 9,330,818,650 0.01    0.06
˚.⁄. 38 1,776,647,350 9,168,787,100 0.01    0.06
¡.´. 38 1,853,146,900 8,993,819,400 0.01    0.05
µ.⁄. 41 2,165,777,250 8,961,772,250 0.01    0.05
¾.´. 45 2,666,443,400 12,063,593,000 0.01    0.06
‚.⁄. 44 2,405,253,950 12,819,571,550 0.01    0.07
˝Ò§¤Ò¡: http://www.nectec.or.th/soc.culture.thai/technical.html#N.2
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¡Òˆ¾Ñ†„Òà⁄ˆ×˝¢Ò´¤Ò¡ UUCP à»„ TCP/IP „ÑØ„ ˆÒ”àˆÕ´”ä``Õ»›¸Ò •ÑØ§„ÕØ
à„×Ł˝§¤Ò¡˙Ô¨˙¡ˆ⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ ä•´µÑ·˚Ô„ª¤ä·˝´Ò§`Õ»ˆ—˚Ô•‚ÔÀÒ¾ ª„¢‡—•ÕŁàˆÔŁ``Õ¡Òˆ
à»¯ÕŁ´„Æ»¯§ˆ—””ª„» 2535 „ÑØ„ »ˆ—à•¨ä•´`Õ…Ùª“˝Õà`¯ UUCP ˝´Ùà¾Õ´§»ˆ—`Ò‡
100 ⁄„à•Ò„ÑØ„ …Ùª“¤Ó„˙„„ÕØµ˝§àˆÕ´„ˆÙ˙Ô‚Õ¡Òˆª“Æ¯—à⁄ˆ×Ł˝§`×˝•ÕŁ`Ò¡¢ÖØ„¢˝§“Ø·
â»ˆâµ⁄˝¯˝Ô„à•˝ˆà„µ (Internet Protocol) ¸ˆ×˝ IP ˚˙„…Ùª“ˆÒ´ª¸`à¾Õ´§ˆÑ”à˝Ò
¢˝§ª¸` ä»ª“ ä·à¯´ â»ˆÆ¡ˆ`ˆÑ”-˚§˝Õà`¯ •ÕŁÆ¾ˆ¸¯Ò´`Ò¡ª„¢‡—„ÑØ„⁄×˝ä¾„ (Pine)
•ÕŁ` ¸Ò˙Ô•´Ò¯Ñ´ ˙˝“Ô§µÑ„¢˝§˚¸ˆÑ° à»„…Ù¾Ñ†„Ò¢ÖØ„`Òª“ (•˙Õ¨ Ñ¡·Ôì, ˚ Ñ` ÀÒÉ‡, 5 ¡Ñ„´Ò´„,
2540)
¨Ù„´¡¯Ò§ (Hub) ¢˝§ä•´˚Òˆ »ˆ—¡˝”·˙´à«Ôˆ¿à˙˝ˆ UNIX  Æ¯—¶Ö§Æ`˙Ò
ä•´˚Òˆª“˝Ø»¡ˆ‡⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ¤Ò¡¸¯Ò´”ˆÔÉÑ• Æµ¡ç˙Ò§`Òµˆ°Ò„¢˝§ Routers Æ¯—
switches µÒ`Æ””'”Ñ”¢˝§”ˆÔÉÑ• Cisco Æ¯—”ˆÔÉÑ• WellFleet Æ¯—µˆ˙¤˚˝”à˙¯Ò
¡Òˆª“¢˝§˚`Ò“Ô¡â·´ª“ˆ—”” RADIUS Æ¯—à`×Ł˝»ˆ—à•¨ä•´`Õ¡Òˆ˙Ò§à⁄ˆ×˝¢Ò´
à˚„ª´Æ¡˙„ÓÆ˚§ (Fiber Optic) ¢ÖØ„•ÑŁ˙»ˆ—à•¨ à„⁄à•⁄¡çà»¯ÕŁ´„¤Ò¡¡Òˆª“˚Ò´
•˝§Æ·§`Òà»„à˚„ª´Æ¡˙„ÓÆ˚§ à¾×Ł˝ˆÑ”-˚§¢˝`Ù¯¤Ò¡¨Ù„´¡¯Ò§ª„¡ˆØ§à•¾ Æ¯—à»„
â•ˆ¨Ñ¾•ˆ—””·Ô¤Ôµ˝¯µÒ``Òµˆ°Ò„ E1/R2 (•˙Õ¨Ñ¡·Ôì, ˝Õà`¯, 7 ¡ˆ¡flÒ⁄`, 2540)
ä•´˚ÒˆàµÔ”âµ˝´Ò§ˆ˙·àˆç˙ä·¢„Ò·„ÑØ„à¾ˆÒ—˙Ò ä·ˆÑ”⁄˙Ò`ˆ˙``×˝¤Ò¡¸¯Ò´
‰Ò´ ä`ª“Æµà'¾Ò—à„⁄à•⁄ Æ`˙Òä•´˚Òˆ¤—à»„à⁄ˆ×˝¢Ò´˙Ô“Ò¡Òˆ ÆµÀÒ⁄à˝¡“„¡ç
˚„Ñ”˚„Ø„àˆÒ˝´Ò§`Ò¡ ä˝”Õà˝ç`”ˆÔ¤Ò⁄à⁄ˆ×Ł˝§à«Ôˆ¿à˙˝ˆ RS/6000-320 ˆÒ⁄Ò 3 ¯Ò„
”Ò• ·Ô¤Ôµ˝¯ª¸à⁄ˆ×Ł˝§ Alpha 3000-800 •ÕŁ`Õ`Ù¯⁄Ò¡˙Ò 3 ¯Ò„ 6 Æ˚„ ˚˙„˛Ô˙à¯çµ-
Æ¾⁄¡Òˆ·¡çª¸à⁄ˆ×Ł˝§ HP9000-720 Æ¡àˆÒ µ˝„„ÑØ„¸˝§»flÔ”ÑµÔ¡Òˆ (¢˝§à„⁄à•⁄) `Õ
⁄„•Ó§Ò„˝´Ùà¾Õ´§ 5 ⁄„ ÆµàˆÒä·⁄˙Ò`“˙´à¸¯×˝¤Ò¡˝Ò˚Ò˚`Ñ⁄ˆ•ÕŁ˝˝¡Æˆ§“˙´à¸¯×˝




µÑ„–à¨ˆÉ°Õ à¾×Ł˝„⁄„¸„ÖŁ§¢˝§ ˝. •˙Õ¨Ñ¡·ÔìµÑØ§Æµ ˝. ˚˝„˝´Ù•ÕŁ‚ˆˆ`¨Ò˚µˆ Æ¯—•Ó§Ò„
ª¸¡Ñ” ˚ `˝. ⁄Ø‡µ˜‡ ˝ Ò˚Ò•Ó§Ò„ª¸¡Ñ”ä•´˚Òˆâ·´ä`ˆÑ”˚ÔŁ§ª·µ˝”Æ•„à¯´µÑØ§ÆµÆˆ¡
à¢Òä·˝‚Ô”Ò´à¤µ„Òˆ`‡¢˝§à¢Ò˙Ò
à»„¸„Ò•ÕŁ•ÕŁ…`¤—µ˝§µ˝”Æ•„…Ù¤Ò´ÀÒÉÕ  ⁄Ô··Ù«Ô …`¤Ò´⁄Òà•˝`µ¯˝·˚ÕŁ»
•ÕŁ…`àˆÕ´„»ˆÔ››ÒµˆÕ•ÕŁ¤ØÌÒˇ •ÑØ§¸`·Æ⁄ 5 ¾Ñ„”Ò• (µ˝„„ÑØ„ 23 ”Ò•µ˝ 1 ·˝¯¯Òˆ
˚¸ˆÑ°) …`àˆÕ´„•ÑØ§¸`·µÑØ§ 145 ¸„˙´¡Ôµ ¶Ù¡Æ•”ä`„Òà“×Ł˝à¯´ª“¸ˆ×˝à»¯Ò ⁄Òà•˝`
ˆÒ⁄Ò˝´Ò§„ÑØ„⁄§à»„ä»ä` ä· ¶Ò»ˆ—“Ò“„ä`“˙´ˆÑ°¤Ò´ÀÒÉÕà¾×Ł˝¡Òˆ¨Ö¡ÉÒ ·Ñ§„ÑØ„¾˝
`Õâ˝¡Ò˚  …`¡çà¯´µ˝§µ˝”Æ•„¸„ÕØ˚Ñ§⁄`à¸¯Ò„ÕØ (µ˜‡, ˝Õà`¯, 6 µØ¯Ò⁄` 2540)
ª„» 2535-2536 µ˜‡¾Ñ†„Òà«Ôˆ¿à˙˝ˆ˚Ó¸ˆÑ” gopher, ftp, news Æ¯— web
ª¸Æ¡ ä•´˚Òˆ à¢Ò¤” Ô˙¨˙¡ˆˆ`¡Òˆä¿¿Ò¤Ò¡¤ØÌÒˇ Æ¯—à»„˝·Õµ…Ù˝˝¡Æ””
«˝¿µÆ˙ˆª¸¡Ñ””ˆÔÉÑ•·Ô¤Ôµ˝¯˝Õ⁄˙Ô»à`„• (»ˆ—à•¨ä•´) „˝¡¤Ò¡„ÑØ„ à¢ÒàˆÕ´„¡ÒˆˆÙ
àˆ×Ł˝§¡Òˆ˚ˆÒ§à⁄ˆ×˝¢Ò´⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ·˙´µÑ˙à˝§ â·´•ÕŁ˝‚Ô”Ò´˙Ò µ„ä·àˆÔŁ`˚„ª¤•ÕŁ¤—
•Ó§Ò„ª„ Ø˝µ˚Ò¸¡ˆˆ`⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ ¸ Ñ¯§¤Ò¡ä·˝Ò„”•⁄˙Ò`à¡ÕŁ´˙¡Ñ”⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ
¢„Ò·à¯ç¡¢˝§ Altair ª„„Ôµ´˚Òˆ Popular Electronics '”Ñ” ¾.¨.2518 ¸¯Ñ§¤Ò¡„ÑØ„
à¢ÒàˆÔŁ`àˆÕ´„ˆ—”” FORTRAN ·˙´µÑ˙à˝§ ¤Ò¡µÓˆÒ¢˝§¤ØÌÒˇ ¢‡—„ÑØ„à»„à˙¯Ò 16 »
¡˝„¡Òˆ¡˝µÑØ§à⁄ˆ×˝¢Ò´ä•´˚Òˆ (µ˜‡, ˝Õà`¯, 7 µØ¯Ò⁄` 2540)
„˝¡¤Ò¡µ˜‡Æ ¯˙ ˝Ò˚Ò˚ Ñ`⁄ˆ Õ˝¡¸¯Ò´•Ò„•Ó§Ò„ˆ˙`¡Ñ”ä•´˚ÒˆÀÒ´ªµ“×Ł˝
NECTEC Email Working Group (NEW Group) ”Ø⁄¯Ò¡ˆà¸¯Ò„ÕØ „˝¡¤Ò¡ä·
“˙´à˚ˆÔ`⁄˙Ò`ˆÙ•Ò§à•⁄â„â¯´Õª¸¡Ñ”à⁄ˆ×˝¢Ò´Æ¸§ª¸`„ÕØÆ¯˙ ´Ñ§“˙´µ˝”⁄Ó¶Ò`¢˝§
Ô˙¨˙¡ˆ Æ¯—…Ùª“•ÕŁ˚„ª¤˝Õ¡·˙´ ˝Ò˚Ò˚`Ñ⁄ˆà¸¯Ò„ÕØ ä·ˆÑ”…¯µ˝”Æ•„˝´Ò§à·Õ´˙⁄×˝
˝Õà`¯¿ˆÕ ¤Ò¡•ÕŁ”Ñ›“Õ¢˝§à„⁄à•⁄“×Ł˝ nwg.nectec.or.th  ˚Òà¸µØ¸¯Ñ¡•ÕŁ˝Ò˚Ò˚`Ñ⁄ˆà»„
¤Ó„˙„`Ò¡àµç`ª¤ˆ˙``×˝•Ó§Ò„¡Ñ”ä•´˚Òˆ¡ç⁄×˝˙Ò à„⁄à•⁄à»„˝§⁄¡ˆ•ÕŁ ä``Ò¡¢ÑØ„µ˝„
à¸ ×`˝„¡Ñ”˝§⁄¡ˆˆÑ°˚˙„`Ò¡ „˝¡¤Ò¡„ÑØ„ ˝Ò˚Ò˚`Ñ⁄ˆà¸¯Ò„ÕØ´Ñ§•Ó§Ò„ˆ˙`¡Ñ„¡Ñ”
”Ø⁄¯Ò¡ˆ¢˝§ä•´˚Òˆ·˙´ µ˜‡˝‚Ô”Ò´˙Ò ˝Ò˚Ò˚`Ñ⁄ˆ`Ñ¡¤—à˚„˝⁄˙Ò`⁄Ô·Æ¯—Æˆ§§Ò„
ª¸Æ¡ ä•´˚ÒˆµÒ`Æµ¤—à¸ç„⁄˙ˆ â·´ä``Õ¢˝…Ù¡`Ñ·ª·æ ˆ—¸˙Ò§¡Ñ„
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¤ØÌÒ¯§¡ˆ‡` ¸Ò Ô˙•´Ò Ñ´¯ ¡ç` Õ”•”Ò•˚Ó⁄Ñ›ª„¡Òˆ‰¡¸Ñ·˙Ô¨ ˙¡ˆ⁄˝`¾Ô˙ àµ˝ˆª¸¡Ñ”
à⁄ˆ×˝¢Ò´¢˝§ä•´ ¸¯Ò´•Ò„¸ Ñ¯§¤Ò¡¤”¡Òˆ¨Ö¡ÉÒ¤Ò¡¤ØÌÒä·¡¯Ò´à»„”Ø⁄¯Ò¡ˆ•ÕŁ
˚Ó⁄Ñ›¢˝§à„⁄à•⁄ ˝. ´ˆˆ´§˝‚Ô”Ò´˙Ò„Ô˚Ôµ⁄‡—˙Ô¨˙¡ˆˆ``Ñ¡¤—¶Ù¡àˆÕ´¡ª“ª¸“˙´§Ò„
˙Ô¤Ñ´Æ¯—â⁄ˆ§¡ÒˆµÒ§æ à˚`˝ ˝´Ò§à“„ ¡ÒˆµÔ·µÑØ§à⁄ˆ×Ł˝§à«Ôˆ¿à˙˝ˆ˚Ó¸ˆÑ” Mail Æ¯—
FTP Æ¯—¡Òˆ¤Ñ·¡Òˆ·Ò„à•⁄„Ô⁄¢˝§ Top Level Domain Name (.TH) ¢˝§ä•´ (´ˆˆ´§,
˚Ñ`ÀÒÉ‡, 28 ˚Ô§¸Ò⁄` 2541)
¾˙¡àˆÒµ×Ł„àµ„`Ò¡•ÕŁ ä·ˆÑ”¢˝`Ù¯Æ¯—⁄˙Ò`ˆÙª¸`æ •Ò§·Ò„¡ÒˆµÔ·µÑØ§à⁄ˆ×˝¢Ò´
⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ •Ò§˝Ô„à•˝ˆà„çµ  ª„”ˆˆ·Ò¢˝`Ù¯•ÕŁ ä·ˆÑ”„ÑØ„¡ç⁄×˝ ¡Òˆª“â»ˆÆ¡ˆ` Pine
ª„¡ÒˆˆÑ”˚§˝Õà`¯ «ÖŁ§à»„â»ˆÆ¡ˆ`•ÕŁ¾Ñ†„Ò¢ÖØ„â·´`¸Ò˙Ô•´Ò¯Ñ´˙˝“Ô§µÑ„ ˝. ´ˆˆ´§
à¢Õ´„à¯Ò`Òª„˝Õà`¯
à⁄ˆ×˝¢Ò´˚Ò‚Òˆ‡— (Public Access Network)  ´˝„¡¯Ñ”ä»à`×Ł˝˚`Ñ´»¾.¨. 2534
¡˝„•ÕŁ ä•´˚Òˆ¤—`Õ˚Ò´à“Òä»´Ñ§à⁄ˆ×˝¢Ò´˝Ô„à•˝ˆà„çµ„ÑØ„ ä·`Õ⁄˙Ò`¾´Ò´Ò`•ÕŁ¤—˚ˆÒ§
à⁄ˆ×˝¢Ò´˚Ò‚Òˆ‡— (Pubnet) ¢ÖØ„`Ò à¾×Ł˝à»„˚—¾Ò„à“×Ł˝`ˆ—¸˙Ò§à⁄ˆ×˝¢Ò´˙Ô“Ò¡Òˆ
¡Ñ”à⁄ˆ×˝¢Ò´à˝¡“„ •ÑØ§„ÕØà¾ˆÒ—˙Ò ˚`Ñ´„ÑØ„ `Õ¡Òˆª“ Bulletin Board System (BBS)
˝´Ù`Ò¡¡˙Ò 50 Æ¸§ª„ä•´ â·´•ÕŁ BBS ”Ò§Æ¸§à“×Ł˝`µ˝¡Ñ” FidoNet ä··˙´ ⁄Ø‡µ˜‡
¤Ö§à˚„˝â⁄ˆ§¡Òˆ Pubnet „ÕØª¸¡Ñ””ˆÔÉÑ• ·Ô¤Ôµ˝¯˝Õ⁄˙Ô»à`ç„• (»ˆ—à•¨ä•´) •ÕŁà¢Ò




„˝¡¤Ò¡„ÑØ„ ¡Òˆ•ÕŁ»ˆ—à•¨ä•´ä ` Õ``Òµˆ°Ò„•Ò§⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ Æ¯—¡Òˆ•ÕŁà⁄ˆ×Ł˝§`×˝
¸Ò´Ò¡Æ¯—`ÕˆÒ⁄ÒÆ¾§ à»„…¯à˚Õ´¢ÑØ„µ„¶ÒàˆÒä`•Ó§Ò„ˆ˙`¡Ñ„ (µ˜‡, 2534)
µ˜‡ª¸⁄˙Ò`¸`Ò´¢˝§à⁄ˆ×˝¢Ò´˚Ò‚Òˆ‡—˙Ò à»„ ¨Ù„´ˆ˙`¢˝§ˆ—””
⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ •ÕŁ⁄„•ÑŁ˙ä»ª“ •ÕŁ˚Ò`Òˆ¶µÔ·µ˝¡Ñ„ä· …Ò„ÀÒÉÒ (â¾ˆâµ⁄˝¯) à·Õ´˙¡Ñ„
¤Ò¡¸¯Ñ¡¡Òˆ„ÕØ µ˜‡˝˝¡Æ”” Pubnet â·´ª“à⁄ˆ×Ł˝§ VAX Ultrix OS ¢˝§”ˆÔÉÑ•·Ô¤ÔµÑ¯
à»„µÑ˙¡¯Ò§à¾×Ł˝à“×Ł˝`à⁄ˆ×˝¢Ò´˙Ô“Ò¡Òˆ•ÕŁà»„ UNIX Æ¯—à⁄ˆ×˝¢Ò´ BBS •ÕŁ»ˆ—¡˝”
·˙´à⁄ˆ×Ł˝§⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ˚˙„µÑ˙ (Personal Computer) ¸ˆ×˝ PC à¢Ò·˙´¡Ñ„ (µ˜‡,
2534) Ô˚Ł§•ÕŁ¢Ò·˝´Ùª„¢‡—„ÑØ„¡ç⁄×˝ ˝Ò˚Ò˚`Ñ⁄ˆ BBS «Ñ¡⁄„•ÕŁ¤—´˝`ª“à⁄ˆ×Ł˝§
⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ¢˝§à¢Ò à»„µÑ˙à“×Ł˝` ¸ˆ×˝ gateway machine ¢˝§·Ò„à⁄ˆ×˝¢Ò´ BBS
¡Ñ”µÑ˙à“×Ł˝`¢˝§à⁄ˆ×˝¢Ò´˙Ô“Ò¡Òˆ •ÕŁà»„ UNIX  …Ò„â»ˆÆ¡ˆ`à“×Ł˝` (gateway appli-
23»ˆ—˙ÑµÔ˝Ô„à•˝ˆà„çµä•´
cation) ª„» 2535 ˝¯Ñ„ ·Ò˙˚Ñ„ …Ùà»„ „Ñ¡µ˝â`à·ç`µÑ˙´§ (veteran modemer)
⁄„¸„ÖŁ§ª„ä•´ ¡çà˚„˝µÑ˙˙Ò§â»ˆÆ¡ˆ` Wildcat ª„à⁄ˆ×Ł˝§⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ¢˝§à¢Ò Æ¯—
•Óª¸à¡Ô·à⁄ˆ×˝¢Ò´˚Ò‚Òˆ‡—¢ÖØ„`Òä·  à⁄ˆ×Ł˝§¢˝§·Ò˙˚Ñ„•Ó¸„Ò•ÕŁÆ¯¡à»¯ÕŁ´„˝Õà`¯¡Ñ”
à⁄ˆ×Ł˝§à“×Ł˝`¢˝§ä•´˚Òˆ•ÕŁà»„ UNIX Æ¯—˚§¢˝`Ù¯µ˝ä»´Ñ§ BBS Æ¸§˝×Ł„æ …Ò„
â»ˆÆ¡ˆ`Æ¯¡à»¯ÕŁ´„¢˝`Ù¯¢˝§à⁄ˆ×˝¢Ò´ BBS à˝§ „˝¡¤Ò¡„ÑØ„ä•´˚Òˆ¡ç´Ñ§”ˆÔ¡Òˆ
˚§¢Ò˙ Usenet ª¸à⁄ˆ×˝¢Ò´ BBS â·´ä`⁄Ô·˚µÒ§⁄  BBS ”Ò§Æ¸§ ´Ñ§ª¸”ˆÔ¡Òˆ˝Õà`¯
ä»´Ñ§µÒ§»ˆ—à•¨ â·´⁄Ô·ˆÒ⁄Òµ„•Ø„Æ¡˚`Ò“Ô¡ à¾ˆÒ—˙Ò˝Õà`¯ à¸¯Ò„ÑØ„µ˝§˝Ò¨Ñ´
¡Òˆâ•ˆ•Ò§ä¡¯ä»´Ñ§¨Ù„´ FidoNet •ÕŁ˚¸ˆÑ° ¸ˆ×˝˚Ô§⁄â»ˆ (µ˜‡, ˝Õà`¯, 5 ˚Ô§¸Ò⁄`
2540)
¸¯Ò´⁄„ª“ Pubnet «ÖŁ§¿ˆÕÆ¯—ª“§Ò´ à¾Õ´§Æµ`Õâ`à·ç`Æ¯—⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ •Ø¡⁄„
¡ç˚Ò`Òˆ¶µ˝¡Ñ”à⁄ˆ×˝¢Ò´ BBS Æ¯—à»„˚`Ò“Ô¡¢˝§ PubNet ä·•Ñ„•Õ Æµ•˙Ò Pubnet
ä`` Õ¡Òˆ¤Ñ·¸ÒˆÒ´ä·˝ ´Ò§¤ˆÔ§¤Ñ§ ¤Ö§µ˝ §»·µÑ˙ ¯§ä» à„×Ł˝ §¤Ò¡»›¸Ò¡Òˆà§Ô„ Æµ¶Ö§¡ˆ—„ÑØ„
PubNet ¡çä·¾Ô˚Ù¤„ª¸à¸ç„˙Ò ⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ•ÕŁˆ—””ä`à¸`×˝„¡Ñ„¡çà“×Ł˝`µ˝¡Ñ„ä· Æ¯—´Ñ§
àµˆÕ´`µÑ˙⁄„ä•´ª¸¾ˆ˝`ˆÑ”¡Ñ”à⁄ˆ×˝¢Ò´˝Ô„à•˝ˆà„çµ˝Õ¡·˙´
µ˝„•ÕŁàˆÒ Ôˆà ÔˆŁ` ˚ ˆÒ§ PubNet ¢ÖØ„`Ò„ÑØ„ ¡Òˆ Õ˚` Ò´µ˝ ä» Ñ´§ Ô˝„à•˝ ˆà„çµà»„à ×ˆŁ˝ §
•ÕŁ´Ò¡`Ò¡˚Ó¸ˆÑ”»ˆ—à•¨ä•´ µ˜‡à¢Õ´„`Òª„˝Õà`¯ »¤¤Ø”Ñ„„ÕØ ⁄Ø‡µ˜‡·Óˆ§
µÓÆ¸„§»ˆ—‚Ò„¢˝§”ˆÔÉÑ•˝Ô„à•˝ˆà„çµ»ˆ—à•¨ä•´ ˝Ô„à•˝ˆà„çµà“Ô§¾Ò‡Ô“´ˆÒ´Æˆ¡
¢˝§»ˆ—à•¨ ˚Òà¸µØ¡ç⁄×˝˙Ò àˆÒ˝´Ù ä¡¯¤Ò¡¨Ù„´¡¯Ò§¢˝§à⁄ˆ×˝¢Ò´˝Ô„à•˝ˆà„çµ Æ¯—
˚Ò´•ÕŁ¤—µ˝ä»`Ñ„Æ¾§`Ò¡ Æ¯—ª„µ˝„„ÑØ„ PubNet ª¸”ˆÔ¡Òˆ¿ˆÕÆ¯—§Ò´µ˝¡Òˆª“ «ÖŁ§
¡ç¢ÖØ„˝´Ù¡Ñ”˙Ò ⁄„•ÕŁ˝Ò˚Òª¸”ˆÔ¡Òˆ„ÑØ„ ¤—`Õ¡Ó¯Ñ§¤Ò´à•Òäˆ µ˝„„ÑØ„…`¡çä``Õ•Ò§à¯×˝¡
˝§⁄¡ˆ˝Ò˚Ò˚`Ñ⁄ˆ•Ø¡Æ¸§ª„â¯¡„ÕØ ¤—˚Óàˆç¤ä·ª“Æµ¤—`Õà¾Õ´§⁄˙Ò``Ø`Ò„—Æ¯—•Ó§Ò„




ä•´˚ÒˆàˆÔŁ`·˙´à§Ô„˝Ø·¸„Ø„¤Ò¡ˆÑ°¤Ó„˙„ 12 ¯Ò„”Ò• Æ¯—¤Ò¡ÀÒ⁄à˝¡“„ «ÖŁ§
˝´Ùª„ˆÙ»Æ””¢˝§¡Òˆ”ˆÔ¤Ò⁄à⁄ˆ×Ł˝§`×˝à⁄ˆ×Ł˝§ª“ ˆ˙`Æ¯˙`Õ`Ù¯⁄Ò¤Ó„˙„ 15 ¯Ò„”Ò•
¡ˆ—•ÑŁ§» 2536 ä•´˚Òˆª“à§Ô„§”»ˆ—`Ò‡»¯—»ˆ—`Ò‡ 8 ¯Ò„”Ò• ˚Ó¸ˆÑ”¡Òˆ”ÓˆØ§
à⁄ˆ×˝¢Ò´ Æ¯—˚Ò´⁄ˆÖŁ§˙§¤ˆµ˝ä»´Ñ§˝Ô„à•˝ˆà„çµ »¤¤Ø”Ñ„„ÕØ ä•´˚Òˆª“à§Ô„»¯—»ˆ—`Ò‡
30 ¯Ò„”Ò• â·´ˆÑ°”Ò¯“˙´˝˝¡⁄Òà“Ò˚Ò´⁄ˆÖŁ§˙§¤ˆ•ÕŁ ä•´˚Òˆà“Ò«×Ø˝`Ò¤Ò¡¡Òˆ
˚×Ł˝˚ÒˆÆ¸§»ˆ—à•¨ä•´ª„ˆÒ⁄Ò¯· 25%  (·ÙˆÒ⁄Òàµç`•ÕŁµÒˆÒ§•ÕŁ 2) ˚˙„ˆÒ´¤Ò´·Ò„
à§Ô„à·×˝„¾„Ñ¡§Ò„ Æ¯—⁄Ò”ÓˆØ§à⁄ˆ×Ł˝§`×˝„ÑØ„ ä•´˚Òˆä·ˆÑ”¤Ò¡¨Ù„´˚`Ò“Ô¡•ÕŁà“×Ł˝`µ˝
¡Ñ”ä•´˚Òˆ Æ¯—”ˆÔ¤Ò⁄à§Ô„˝Ø·¸„Ø„à⁄ˆ×˝¢Ò´…Ò„¡˝§•Ø„”ÓˆØ§ä•´˚ÒˆµÒ`¢„Ò·¢˝§
⁄˙Ò`àˆç˙¢˝§˚Ò´•ÕŁµ„à“×Ł˝`µ˝¡Ñ”ä•´˚Òˆ„ÑŁ„à˝§ (ˆÒ´¯—à˝Õ´·ª„µÒˆÒ§•ÕŁ 3 Æ¯— 4)
µÒˆÒ§•ÕŁ 2  ˝ÑµˆÒ⁄Òà“Ò˚Ò´¶Ò˙ˆÆ”” full duplex ˆÒ´à·×˝„ä»µÒ§»ˆ—à•¨¤Ò¡
¡Òˆ˚×Ł˝˚Òˆˇ (¸„˙´à»„·˝¯¯Òˆ˚¸ˆÑ°)
⁄˙Ò`àˆç˙ »ˆ—à•¨µÔ·¡Ñ”ä•´ »ˆ—à•¨ª„à˝à«Õ´Æ¯—˝Òà«Õ´„ »ˆ—à•¨˝×Ł„æ
56/64K $4,800a $5,520 $6,200
128K 6,440 7,360 8,280
192K 9,000 10,240 11,560
256K 10,520 12,040 13,520
384K 13,600 15,560 17,480
512K 16,040 18,360 20,640
768K 22,200 25,400 28,600
1024K 26,240 30,000 33,760
1536/1544K 33,280 38,000 42,800
1920/2048K 35,920 41,040 46,160
8448 K 90,720 103,680 103,680
34M 181,440 207,360 207,360
an = ˝ÑµˆÒÆ¯¡à»¯ÕŁ´„ 25 ”Ò• µ˝ 1 ·˝¯¯Òˆ˚¸ˆÑ°
¸`Ò´à¸µØ   ˝ÑµˆÒÆ¯¡à»¯ÕŁ´„¢‡—¤Ñ·¾Ô`¾ˆÒ´§Ò„„ÕØ (˚.⁄. 2541) »ˆ—`Ò‡ 41 ”Ò• µ˝ 1 ·˝¯¯Òˆ˚¸ˆÑ°
˝Ò§¤Ò¡:   ¡Òˆ˚×Ł˝˚ÒˆÆ¸§»ˆ—à•¨ä•´ •ÕŁ: http://www.cat.or.th  (˚Ô§¸Ò⁄` 2540)
25»ˆ—˙ÑµÔ˝Ô„à•˝ˆà„çµä•´
µÒˆÒ§•ÕŁ 3  ˝ÑµˆÒ⁄Ò”ÓˆØ§ä•´˚Òˆ (¸„˙´à»„·˝¯¯Òˆ˚¸ˆÑ°)
⁄˙Ò`àˆç˙¢˝§â¸„· ˆÒ⁄Ò/à·×˝„b
1. 19.2 Kbps ˙§¤ˆÆˆ¡ ´¡à˙„






an = ˝ÑµˆÒÆ¯¡à»¯ÕŁ´„ 25 ”Ò• µ˝ 1 ·˝¯¯Òˆ˚¸ˆÑ°       bn = ä``Õ⁄Ò˚`Ñ⁄ˆ
¸`Ò´à¸µØ  ˝ÑµˆÒÆ¯¡à»¯ÕŁ´„¢‡—¤Ñ·¾Ô`¾ˆÒ´§Ò„„ÕØ (˚.⁄. 2541) »ˆ—`Ò‡ 41 ”Ò• µ˝ 1 ·˝¯¯Òˆ˚¸ˆÑ°
˝Ò§¤Ò¡:  ˆ—à”Õ´”¡Òˆà“×Ł˝`µ˝¡Ñ”à⁄ˆ×˝¢Ò´ä•´˚Òˆ II …Ò„ NECTEC (1997). •ÕŁ: http://ntl.nectec.or.th/
thaisarn/thaisarn-policy.html
µÒˆÒ§•ÕŁ 4  ˝ÑµˆÒ⁄Ò”ÓˆØ§ä•´˚Òˆ (•ÕŁ`Õ˚˙„¯·)a.
⁄˙Ò`àˆç˙¢˝§ ¤Ó„˙„¯Ù¡â¸„· ˆ˙` bandwidth ˆÒ⁄Ò/à·×˝„
â¸„·Æˆ¡ •ÕŁµ˝¡Ñ”ä•´˚Òˆ ¢˝§¯Ù¡¢Ò´
64 Kbps ˝´Ò§„˝´ 3 ˝´Ò§„˝´ 32 Kbps ´¡à˙„
128 Kbps ˝´Ò§„˝´ 3 ˝´Ò§„˝´ 64 Kbps $320b
256 Kbps ˝´Ò§„˝´ 3 ˝´Ò§„˝´ 64 Kbps 640
512 Kbps ˝´Ò§„˝´ 6 ˝´Ò§„˝´ 128 Kbps 960
2 Mbps ˝´Ò§„˝´ 8 ˝´Ò§„˝´ 256 Kbps 1,280
an = ˆÒ⁄Ò„ÕØª“¡Ñ”â¸„·•ÕŁ`Õ¯Ù¡¢Ò´µ˝¡Ñ”¨Ù„´•ÕŁ ä•´˚Òˆª„¡ˆØ§à•¾ˇ â·´µˆ§
an = ˝ÑµˆÒÆ¯¡à»¯ÕŁ´„ 25 ”Ò• µ˝ 1 ·˝¯¯Òˆ˚¸ˆÑ°
¸`Ò´à¸µØ   ˝ÑµˆÒÆ¯¡à»¯ÕŁ´„¢‡—¤Ñ·¾Ô`¾ˆÒ´§Ò„„ÕØ (˚.⁄. 2541) »ˆ—`Ò‡ 41 ”Ò• µ˝ 1 ·˝¯¯Òˆ˚¸ˆÑ°




¢˝§…Ùª“ Æ¯—ä``Õ¡Ó¯Ñ§¾˝•ÕŁ¤—µÑØ§¨Ù„´˝Ô˚ˆ—ª¸Æµ¯—˚¶Ò”Ñ„ä·à“„¡Ñ„ ·Ñ§„ÑØ„ ª„» 2537
ä•´˚Òˆ¤Ö§µÑØ§à«Ôˆ¿à˙˝ˆ¢ÖØ„`Ò˝Õ¡à⁄ˆ×Ł˝§“×Ł˝˙Ò `ˆ¡µ (morakot@nectec.or.th) à¾×Ł˝
ª ¸”ˆÔ¡ÒˆÆ¡¢ÒˆÒ“¡Òˆ Æ¯—…Ù•ÕŁ•Ó§Ò„¡Ñ”˝§⁄¡Òˆ¾Ñ†„Ò•ÕŁ ä`Æ˚˙§¸Ò¡Óäˆ •ÕŁ ä``Õ
¨Ù„´⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆà»„¢˝§µ„à˝§ …Ùª“”ˆÔ¡Òˆ„ÕØµ˝§¤Ò´⁄Ò˚`Ñ⁄ˆ Æ¯—⁄Ò”ˆÔ¡Òˆ
»ˆ—`Ò‡à·×˝„¯— 300 ¶Ö§ 4,000 ”Ò• (ˆÒ´¯—à˝Õ´·•ÕŁµÒˆÒ§•ÕŁ 5) ”ˆÔ¡Òˆ˝Ô„à•˝ˆà„çµ
ä•´˚Òˆ„ÕØ (ThaiSarn Internet Service ¸ˆ×˝ TIS) `Õä˙”ˆÔ¡Òˆ¸„˙´ˆÒ“¡Òˆ ¸„˙´
¡Òˆ¨Ö¡ÉÒ Æ¯—˝§⁄¡Òˆ¾Ñ†„Òà˝¡“„ (Non-government Organizations) ª„¢‡—„ÑØ„
à„×Ł˝§¤Ò¡¡Òˆ˚×Ł˝˚ÒˆÆ¸§»ˆ—à•¨ä•´ `Õ„â´”Ò´¸Ò`¢Ò´µ˝⁄˙Ò`àˆç˙˚Ò´à“Ò à„⁄à•⁄
¤Ö§˚Ò`Òˆ¶ª“à§Ô„•ÕŁ ä·`Ò¤Ò¡¡Òˆª¸”ˆÔ¡Òˆ˝Ô„à•˝ˆà„çµ„ÕØ ¤Ò´⁄Ò”ÓˆØ§à⁄ˆ×Ł˝§à«Ôˆ¿à˙˝ˆ
˚Ò´â•ˆ¨Ñ¾• Æ¯—⁄ÒÆˆ§¾„Ñ¡§Ò„à•Ò„ÑØ„ ¡fiˆ—à”Õ´”•ÕŁà⁄ˆ§⁄ˆÑ·à¸¯Ò„ÕØ ¡˝ª¸à¡Ô·¡Òˆ
¡ˆ—•Ó•ÕŁ…Ô·¡fi¸`Ò´ Æ¯—⁄˙Ò`µ˝§¡Òˆª“˝Ô„à•˝ˆà„çµ˝´Ò§¯„¸¯Ò`ª„à˙¯Òµ˝`Ò
µÒˆÒ§•ÕŁ 5  ˝ÑµˆÒ⁄Ò”ˆÔ¡Òˆ¢˝§˝Ô„à•˝ˆà„çµä•´˚Òˆ
»ˆ—àÀ•¢˝§”ˆÔ¡Òˆ ˆÒ⁄Ò/à·×˝„ ˆÒ´¯—à˝Õ´·
A (Text only) $12a 20 “`/à·×˝„ (à'¾Ò— email,usenet)
B (Full Internet) 20 30 “`/à·×˝„ (email, Internet)
U (UUCP links to NGOs) 160 30 “`/à·×˝„
D ( an extra 200Kb 4
disk storage option)
T (an extra 10 hour 4
session option)
an = ˝ÑµˆÒÆ¯¡à»¯ÕŁ´„ 25 ”Ò• µ˝ 1 ·˝¯¯Òˆ˚¸ˆÑ°
¸`Ò´à¸µØ   ˝ÑµˆÒÆ¯¡à»¯ÕŁ´„¢‡—¤Ñ·¾Ô`¾ˆÒ´§Ò„„ÕØ (˚.⁄. 2541) »ˆ—`Ò‡ 41 ”Ò• µ˝ 1 ·˝¯¯Òˆ˚¸ˆÑ°
˝Ò§¤Ò¡: Trin Tansetthi, Thaweesak Koanantakool, and Morragot Kulatumyotin. (1994). Thaisarn:
The Internet of Thailand. •ÕŁ: http://www.nectec.or.th/bureaux/nectec/ThaiSarn.book/index.html
27»ˆ—˙ÑµÔ˝Ô„à•˝ˆà„çµä•´
„â´”Ò´˚Òˆ˚„à•¨Æ¸§“ÒµÔ:    ª„» 2539 ˆÑ°”Ò¯˝„Ø`ÑµÔ§”»ˆ—`Ò‡¤Ó„˙„ 4.2 ¾Ñ„-
¯Ò„”Ò• à¾×Ł˝ ¡Òˆ¾Ñ†„Ò Æ¯—»ˆÑ”»ˆØ§˝Ø»¡ˆ‡¢ÑØ„¾×Ø„°Ò„ Æ¯—”Ø⁄¯Ò¡ˆ•Ò§·Ò„˚Òˆ˚„à•¨
â⁄ˆ§¡Òˆ IT-2000 „ÕØà»„˚˙„¸„ÖŁ§ª„Æ…„¾Ñ†„Ò¡Ô¤¡Òˆâ•ˆ⁄`„Ò⁄`Æ¸§“ÒµÔ Æ¯—Æ…„
¾Ñ†„Òà¨ˆÉ°¡Ô¤Æ¯—˚Ñ§⁄`Æ¸§“ÒµÔ'”Ñ”•ÕŁ 8 «ÖŁ§`Õ¤Ø·`Ø§¸`Ò´¸¯Ñ¡à¾×Ł˝¾Ñ†„Òâ⁄ˆ§˚ˆÒ§
¾×Ø„°Ò„ ·Ò„˚Òˆ˚„à•¨Æ¸§“ÒµÔ à˚ˆÔ`˚ˆÒ§”Ø⁄¯Ò¡ˆ Æ¯— ¾Ñ†„Ò¸„˙´ˆÒ“¡Òˆ â·´
ª“à⁄ˆ×˝¢Ò´⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ
â⁄ˆ§¡ÒˆÆˆ¡ â⁄ˆ§¡Òˆ˚ˆÒ§°Ò„¢˝`Ù¯Æ¸§“ÒµÔ (National Information Infra-
structure) ¸ˆ×˝ NII à»„¡Òˆ„Ó•ˆÑ¾´Ò¡ˆ •Ò§·Ò„â•ˆ⁄`„Ò⁄`•ÕŁ`Õ˝´ÙÆ¯˙ ˝´Ò§à“„
à⁄ˆ×˝¢Ò´˚Ò´ª´Æ¡˙„ÓÆ˚§ Æ¯—à⁄ˆ×˝¢Ò´·Ò˙à•Õ´`¡Òˆ⁄Ò•ÑŁ˙»ˆ—à•¨`Òª“ª„¡Òˆ
¢´Ò´” Ôˆ¡Òˆ˝Ô„à•˝ˆà„çµª„à¢µÀÙ`ÔÀÒ⁄ â⁄ˆ§¡Òˆ„ÕØ˚˝·⁄¯˝§¡Ñ”â⁄ˆ§¡Òˆ•·˚˝”
•Ò§·˙„¢˝`Ù¯ (Information Superhighway Testbed) •ÕŁà„⁄à•⁄à»„…Ù·Óà„Ô„¡Òˆ˝´Ù
·˙´ ¡Òˆ•·˚˝”•Ò§·˙„¢˝`Ù¯„ÕØ à»„¡Òˆ„Óà•⁄â„â¯´Õˆ—”” Asynchronous Trans-
fer Mode ¸ˆ×˝ ATM `Òª“ª„¡Òˆ¾Ñ†„Ò˚`ˆˆ¶„—¡Òˆ˚§¢˝`Ù¯¢˝§ä•´ ¤Ò¡»¤¤Ø”Ñ„
2Mbps ª¸à»„ 155-620Mbps ª„˝„Ò⁄µ (•˙Õ¨Ñ¡·Ôì, 2540) â⁄ˆ§¡Òˆ NII ¤—“˙´ª¸
âˆ§àˆÕ´„ª„µÒ§¤Ñ§¸˙Ñ·˚Ò`Òˆ¶à“×Ł˝`µ˝¡Ñ”à⁄ˆ×˝¢Ò´˝Ô„à•˝ˆà„çµª·˚—·˙¡¢ÖØ„ Æ¯—¤Ò´
⁄Òâ•ˆ Ñ¨¾••Ò§ä¡¯¶Ù¡¯§ »¤¤Ø”Ñ„ âˆ§àˆÕ´ „•ÕŁµ˝ §¡Òˆ¤—à“×Ł˝ `µ˝ ¡Ñ”à⁄ˆ×˝ ¢Ò´˝Ô„à•˝ˆà„çµ
µ˝§¾˙§µ˝¡Ñ”`¸Ò Ô˙•´Ò Ñ¯´ˆÑ°•ÕŁ`ÕµÒ`ÀÙ`ÔÀÒ⁄•ÕŁ`Õ˝´Ù ä`•ÑŁ˙•Ø¡¤Ñ§¸˙Ñ· ¸ˆ×˝â•ˆ¨Ñ¾•
•Ò§ä¡¯`Ò•ÕŁ¨Ù„´¡¯Ò§¢˝§ä•´˚Òˆ•ÕŁ¡ˆØ§à•¾ˇ à•Ò„ÑØ„
â⁄ˆ§¡Òˆ•ÕŁ˚ ˝§ â⁄ˆ§¡Òˆ¾Ñ†„Ò•ˆÑ¾´Ò¡ˆ`„ØÉ´ à„„¡ÒˆàˆÕ´ „¡Òˆ˚˝„à•⁄â„â¯´Õ
˚Òˆ˚„à•¨Æ¡à´Ò˙“„ä•´ â⁄ˆ§¡Òˆ„ÕØàˆÔŁ`µ„¢ÖØ„Æ¯˙à`×Ł˝»¯Ò´» 2540 â·´`Õ¡Òˆà»·
à⁄ˆ×˝¢Ò´⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ˚Ò‚Òˆ‡—à¾×Ł˝ˆ˙`à'¯Ô`'¯˝§˙âˆ¡Ò˚ ⁄ˆ˝§˚ÔˆÔˆÒ“˚`”ÑµÔ⁄ˆ” 50
» ¢˝§¾ˆ—”Ò•˚`à·ç¤¾ˆ—à¤Ò˝´Ù¸Ñ˙ à⁄ˆ×˝¢Ò´„ÕØ `Õ“×Ł˝˙Ò à⁄ˆ×˝¢Ò´¡Ò›¤„ÒÀÔàÉ¡ «ÖŁ§
à»„”ˆÔ¡Òˆ Ô˝„à•˝ˆà„çµ¾Ôà¨É•ÕŁ”ˆÔ¡Òˆ¢˝`Ù¯à¡ÕŁ´˙¡Ñ”¾ˆ—ˆÒ“¡ˆ‡Õ´¡Ô¤ ¢˝§¾ˆ—”Ò•
˚`à·ç¤¾ˆ—à¤Ò˝ Ù´¸ Ñ˙ Æ¡„Ñ¡à Õ´ˆ „Æ¯—»ˆ—“Ò“„•ÑŁ˙ ä»à¢Ò“`ä·¿ Õˆ…Ò„â•ˆ Ñ¨¾•¸ `Ò´à¯¢
1509 „˝¡¤Ò¡„ÕØ ´Ñ§`Õâ⁄ˆ§¡Òˆà˚ˆÔ` ˝´Ò§à“„â⁄ˆ§¡Òˆ SchoolNet Æ¯— IT
Campus «ÖŁ§¤—•Óª¸„Ñ¡àˆÕ´„ä•´⁄Ø„à⁄´¡Ñ”˝Ô„à•˝ˆà„çµ`Ò¡´ÔŁ§¢ÖØ„ »¤¤Ø”Ñ„„ÕØ âˆ§àˆÕ´„
¡ ˙Ò 74 Æ¸§•ÑŁ˙»ˆ—à•¨à“×Ł˝`µ˝¡Ñ„ª„â⁄ˆ§¡Òˆ SchoolNet ”ˆÔÉÑ•⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ ª„
»ˆ—à•¨¸¯Ò´Æ¸§˝´Ò§à“„ ä`â⁄ˆ«˝¿µ ˝Ô„à•¯ ⁄˝`Æ¾⁄ Æ¯—à¾Òà˙¯¯ ˚„Ñ”˚„Ø„
â⁄ˆ§¡Òˆ„ÕØ â·´”ˆÔ¤Ò⁄à⁄ˆ×Ł˝§`×˝ Æ¯—â»ˆÆ¡ˆ`⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ ª¸¡Ñ”âˆ§àˆÕ´„ª„â⁄ˆ§¡Òˆ
»¤¤Ø”Ñ„ â⁄ˆ§¡Òˆ IT Campus »ˆ—¡˝”·˙ ´`¸Ò Ô˙•´Ò Ñ´¯ ¤Ó„˙„ 15 Æ ¸§¤Ò¡ 11 ¤Ñ§¸ Ñ˙·
•ÑŁ˙ »ˆ—à•¨ ⁄Ò·˙ÒÀÒ´ª„» 2542 â⁄ˆ§¡Òˆ„ÕØ¤—˚Ò`Òˆ¶¢´Ò´µÑ˙ ⁄ˆ˝”⁄¯Ø` ¶Ö§ 30 ¤Ñ§¸˙Ñ·
28 »ˆ—˙ÑµÔ˝Ô„à•˝ˆà„çµä•´
¤Ò¡„ÑØ„ ´ Ñ§ Õ`¡ÒˆàµˆÕ´ `¡Òˆª„ˆ—´—´Ò˙ â·´`Õ¡ÒˆˆÔàˆÔŁ` ¡Òˆ¤Ñ·µÑØ§˚¶Ò”Ñ„`Ñ¯ µÔ` Õà·Õ´ Æ¸§“ÒµÔ
(the National Multimedia Institute) Æ¯— ˚ ¶Ò”Ñ„˝Øµ˚Ò¸¡ˆˆ`˝Ôà¯ç¡•ˆ˝„Ô¡˚Æ¸§“ÒµÔ




â·´ª¸⁄Òµ˝”Æ•„ à»„¡Òˆ´¡à˙„ÀÒÉÕ ¤Ò¡⁄‡—¡ˆˆ`¡Òˆ˚§à˚ˆÔ`¡Òˆ¯§•Ø„ (Board
of Investment) ˚Ó¸ˆÑ”¡Òˆ…¯Ôµâ»ˆÆ¡ˆ`ª„ˆ—·Ñ”˝Øµ˚Ò¸¡ˆˆ`
â⁄ˆ§¡Òˆ•ÕŁ˚Ò`  ¡Òˆ˚ˆÒ§à⁄ˆ×˝¢Ò´˚Òˆ˚„à•¨ÀÒ⁄ˆÑ° (Government Informa-







¡fiˆ—à”Õ´”:  â•ˆ⁄`„Ò⁄`ä•´¶Ù¡…Ù¡¢Ò·â·´ˆÑ°˙Ô˚Ò¸¡Ô¤˚˝§Æ¸§⁄×˝ ˝§⁄¡Òˆâ•ˆ¨Ñ¾•
Æ¸§»ˆ—à•¨ä•´ Æ¯—¡Òˆ˚×Ł˝˚ÒˆÆ¸§»ˆ—à•¨ä•´ ˝§⁄¡Òˆâ•ˆ¨Ñ¾•ˇ ·ÙÆ¯Æ¯—ª¸
”ˆÔ¡Òˆâ•ˆ¨Ñ¾•ÀÒ´ª„»ˆ—à•¨ ˚˙„¡Òˆ˚×Ł˝˚Òˆˇ ·ÙÆ¯·Ò„”ˆÔ¡ÒˆµÒ§»ˆ—à•¨ Æ¯—
ˆ˙`¶Ö§¡Òˆà“Ò«×Ø˝˚Ò´⁄ˆÖŁ§˙§¤ˆà“×Ł˝`µ˝ä»´Ñ§à⁄ˆ×˝¢Ò´˝Ô„à•˝ˆà„çµ˝Õ¡·˙´ „˝¡¤Ò¡„ÕØ
¡Òˆ˚×Ł˝˚Òˆˇ ´Ñ§⁄˙”⁄Ø`Æ¯—¤Ó¡Ñ·ª¸¡Òˆª“˝Ô„à•˝ˆà„çµ˝´ÙÆµà'¾Ò—ª„¸`Ù„Ñ¡˙Ô“Ò¡Òˆ
Æ¯—¢ÒˆÒ“¡Òˆ`Òâ·´µ¯˝· ¤„¡ˆ—•ÑŁ§à ×`Ł˝ Õ`¡Òˆà»·˝Ô„à•˝ˆà„çµà“Ô§¾Ò‡Ô“´¢ÖØ„ª„
»¾.¨. 2538 Æ¯—Æ`˙Ò¡Òˆ˚×Ł˝˚Òˆˇ ¤—ä·•Ó¡Òˆ»ˆÑ”ˆÒ⁄Ò¯§”Ò§à`×Ł˝ä`„Ò„`Ò„ÕØ
⁄Òâ•ˆ¨Ñ¾•µÒ§»ˆ—à•¨¢˝§ä•´¡ç´Ñ§`ÕˆÒ⁄ÒÆ¾§¡˙Ò¢˝§˚¸ˆÑ°˝à`ˆÔ¡Ò¶Ö§˚Ò`à•Ò â·´
¡Òˆ˚×Ł˝˚Òˆˇ à¡ç”⁄Ò”ˆÔ¡Òˆ¾Ôà¨É (surcharge) ˚Ó¸ˆÑ”„Ò•ÕÆˆ¡ Æ¯—»ˆÑ”ˆÒ⁄Ò„Ò•Õ
µ˝ä»µÒ`ˆ—´—•Ò§Æ¯—à˙¯Ò•ÕŁâ•ˆ (·ÙµÒˆÒ§•ÕŁ 6) “Ò˙µÒ§»ˆ—à•¨ Æ¯—„Ñ¡•˝§à•ÕŁ´˙
¸¯Ò´ˆÒ´ ¾´Ò´Ò`à¯ÕŁ´§⁄Òª“¤Ò´ â·´ª“”ˆÔ¡ÒˆàˆÕ´¡¡¯Ñ” ¸ˆ×˝ call back •ÕŁˆÒ⁄Ò
¶Ù¡¡˙ÒˆÒ⁄Ò¢˝§¡Òˆ˚×Ł˝˚Òˆˇ ¡˙Òˆ˝´¯— 70  (·ÙµÒˆÒ§•ÕŁ 7)
µÒˆÒ§•ÕŁ 6  ⁄Òâ•ˆ¨Ñ¾••Ò§ä¡¯¢˝§ä•´ (µ˝„Ò•Õa).
ä»´Ñ§ ˆÒ⁄Ò»¡µÔ ˆÒ⁄Ò»ˆ—¸´Ñ· ˆÒ⁄Ò¯·
7.00am-9.00pm 9.00pm-12.00am 12.00am-5.00am
5.00am-7.00am
à˝à«Õ´, ˝à`ˆÔ¡Òà¸„×˝, $1.6b $1.28 $1.12
˝˝˚àµˆà¯Õ´
˝Òà«Õ´„ ˛˝§¡§ 1.36 1.08 1.08
´Øâˆ», µ—˙Ñ„˝˝¡¡¯Ò§, 1.84 1.48 1.28
`¸Ò˚`Ø•ˆÆ»«Ô¿⁄
˝Ñ¿ˆÔ¡Ò, ˝à`ˆÔ¡Ò¡¯Ò§, 2.2 1.76 1.56
˝à`ˆÔ¡Òªµ
˚Ô§⁄â»ˆ, ¾`Ò, ¡Ñ`¾Ù“Ò 1.2 0.96 0.96
an = ˝ÑµˆÒ„ÕØ`Õ…¯ª“µÑØ§Æµ 1 `Õ„Ò⁄` 2540
bn = ˝ÑµˆÒÆ¯¡à»¯ÕŁ´„ 25 ”Ò• µ˝ 1 ·˝¯¯Òˆ˚¸ˆÑ°
30 »ˆ—˙ÑµÔ˝Ô„à•˝ˆà„çµä•´
¸`Ò´à¸µØ  ˝ÑµˆÒÆ¯¡à»¯ÕŁ´„¢‡—¤Ñ·¾Ô`¾ˆÒ´§Ò„„ÕØ (˚.⁄. 2541) »ˆ—`Ò‡ 41 ”Ò• µ˝ 1 ·˝¯¯Òˆ˚¸ˆÑ°
˝Ò§¤Ò¡:   ¡Òˆ˚×Ł˝˚ÒˆÆ¸§»ˆ—à•¨ä•´  ˝´Ù•ÕŁ: http://www.cat.or.th (18 ¡ˆ¡flÒ⁄` 2540)
µÒˆÒ§•ÕŁ 7  ˝ÑµˆÒ•ÕŁµŁÓ¡˙Ò¢˝§”ˆÔ¡Òˆ Callback ¤Ò¡ä•´ä»´Ñ§µÒ§»ˆ—à•¨











˝Ò§¤Ò¡: Callback Services Help Reverse Asia Charges-Phone Services that Undercut Monopo-
lies, (1994, September 29). Financial Times.
»¯Ò´» 2537 ¡Òˆ˚×Ł˝˚Òˆˇ ä·´˝`ˆÑ”⁄˙Ò`µ˝§¡Òˆª“˝Ô„à•˝ˆà„çµ¢˝§»ˆ—“Ò“„
¤Ö§ä·ˆ˙``×˝¡Ñ”˝§⁄¡Òˆâ•ˆ¨Ñ¾• Æ¯—˚Ó„Ñ¡§Ò„¾Ñ†„Ò˙Ô•´Ò¨Ò˚µˆÆ¯—à•⁄â„â¯´ÕÆ¸§
“ÒµÔ (˚˙•“) «ÖŁ§à»„„ÔµÔ”Ø⁄⁄¯¢˝§¨Ù„´à•⁄â„â¯´Õ˝ Ôà¯ç¡•ˆ˝„Ô¡˚Æ¯—⁄˝`¾Ô˙ àµ˝ˆÆ¸§“ÒµÔ
(à„⁄à•⁄) µÑØ§” ÔˆÉÑ•” Ôˆ¡Òˆ Ô˝„à•˝ ˆà„çµà“Ô§¾Ò‡Ô“ ´¢ÖØ„`ÒÆ ¸§Æˆ¡ ⁄×˝  ” ÔˆÉÑ• Ô˝„à•˝ ˆà„çµ
»ˆ—à•¨ä•´ ¤Ò¡„ÑØ„ ¡Òˆ˚×Ł˝˚Òˆˇ ¡çä·ˆÒ§¡fi¸`Ò´¢ÖØ„`Òà¾×Ł˝ˆ˝§ˆÑ”¡ÒˆµÑØ§„ÔµÔ”Ø⁄⁄¯
•ÕŁª¸”ˆÔ¡Òˆ˝Ô„à•˝ˆà„çµà“Ô§¾Ò„Ô“´¢ÖØ„ â·´•ÕŁ »ˆ—¡ÒˆÆˆ¡ …Ù•ÕŁ¤—¤Ñ·µÑØ§¤—µ˝§`Ò¤Ò¡
˝Øµ˚Ò¸¡ˆˆ`â•ˆ⁄`„Ò⁄` ¸ˆ×˝⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ »ˆ—¡Òˆ•ÕŁ˚˝§ „ÔµÔ”Ø⁄⁄¯•ÕŁµÑØ§ª¸`µ˝§
ˆ˙`•Ø„¡Ñ”¡Òˆ˚×Ł˝˚Òˆˇ â·´ª¸¡Òˆ˚×Ł˝˚Òˆˇ ¶×˝¸Ø„¤Ó„˙„ 35% ¢˝§¤Ó„˙„¸Ø„•ÑØ§¸`·
â·´ä`⁄Ô·⁄Òª“¤Ò´ª·æ »ˆ—¡Òˆ•ÕŁ˚Ò` ”ˆÔÉÑ••ÕŁª¸”ˆÔ¡Òˆ˝Ô„à•˝ˆà„çµ•Ø¡Æ¸§ ¤—µ˝§
«×Ø˝˚Ò´⁄ˆÖŁ§˙§¤ˆ¤Ò¡¡Òˆ˚×Ł˝˚Òˆˇà•Ò„ÑØ„ „˝¡¤Ò¡„ÑØ„ ¡Òˆ˚×Ł˝˚Òˆˇ ´Ñ§˚§˙„˚Ô•‚Ô•ÕŁ¤—
31»ˆ—˙ÑµÔ˝Ô„à•˝ˆà„çµä•´
˚§¾„Ñ¡§Ò„¢˝§µ„à¢Òä»•Ó§Ò„ª„”ˆÔÉÑ•·Ñ§¡¯Ò˙ â·´`Õ˚Ô•‚Ôª„¡Òˆ˝˝¡à˚Õ´§ª„˙Òˆ—
¡Òˆ»ˆ—“Ø`¢˝§⁄‡—¡ˆˆ`¡Òˆ”ˆÔ¸Òˆ˝Õ¡·˙´ „˝¡¤Ò¡„ÑØ„ ¡Òˆ˚×Ł˝˚Òˆ ´Ñ§¡Ó¸„·ˆÒ⁄Ò
¡¯Ò§¢˝§˝ÑµˆÒ⁄Ò”ˆÔ¡Òˆ ª¸Æ¡”ˆÔÉÑ•˝Ô„à•˝ˆà„çµà¸¯Ò„ÕØ˝Õ¡·˙´
â⁄ˆ§˚ˆÒ§â•ˆ⁄`„Ò⁄`¢ÑØ„¾×Ø„°Ò„:  â•ˆ⁄`„Ò⁄`ä•´ä·ˆÑ”¡Òˆ¾Ñ†„Òä»˝´Ò§`Ò¡ª„
•¨˙ˆˆÉ•ÕŁ…Ò„`Ò ¸„ÖŁ§»¸¯Ñ§¤Ò¡•ÕŁ ˝. ¡Ò›¤„ÒàˆÔŁ`”Ø¡à”Ô¡˝Ô„à•˝ˆà„çµ ·˙´â•ˆ¨Ñ¾•
à¾Õ´§˚Ò´à·Õ´˙•ÕŁ AIT ˝§⁄¡Òˆâ•ˆ¨Ñ¾•Æ¸§»ˆ—à•¨ä•´ ¡çàˆÔŁ`˝„Ø›Òµª¸»ˆ—“Ò“„«×Ø˝
Ø˝»¡ˆ‡â•ˆ¨Ñ¾•¤Ò¡µ¯Ò·ä·â·´µˆ§ â·´ä`µ˝ §…Ò„„Ò´¸„Ò¢˝§µ„à»„⁄ˆÑØ§Æˆ¡ »¯Ò´»




ÀÒ⁄à¸„×˝ ÀÒ⁄µ— Ñ˙„˝˝¡à'Õ´§à¸„×˝ Æ¯—ÀÒ⁄ªµ ˚˙„à⁄ˆ×˝¢Ò´à˚„ª´Æ¡˙„ÓÆ˚§
ªµ•—à¯¤—•Óª¸⁄Ø‡ÀÒ¾¢˝§¡Òˆ˚×Ł˝˚Òˆ•Ò§ä¡¯ ˝´Ò§à“„˙Ô•´Ø â•ˆ•Ñ¨„ Æ¯—â•ˆ¨Ñ¾•
`Õ»ˆ—˚Ô•‚ÔÀÒ¾·Õ´ÔŁ§¢ÖØ„ â·´à'¾Ò—˝´Ò§´ÔŁ§⁄Ø‡ÀÒ¾¢˝§â•ˆ¨Ñ¾••Ò§ä¡¯ä»´Ñ§ÀÒ⁄ªµ
•ÕŁ Ñ`¡¤—¶Ù¡`ˆ Ø˚`ˆ”¡˙„à»„»ˆ—¤Ó (Rassamee, 1997) ·Ò˙à•Õ´`à¾×Ł˝”ˆÔ¡Òˆ
à“Ô§¾Ò‡Ô“´·˙§Æˆ¡¢˝§»ˆ—à•¨ä•´¢˝§”ˆÔÉÑ•“Ô„˙Ñµˆ ¢ÖØ„ Ù˚˙§â⁄¤ˆà`×Ł˝» 2536




»¯Ò´» 2535 «ÖŁ§ª„¢‡—„ÑØ„ ⁄˙Ò`µ˝ §¡Òˆª“â•ˆ Ñ¨¾•¢˝§»ˆ—“Ò“„à¾ÔŁ` ¢ÖØ„¤Ò¡ 305,148
à¯¢¸`Ò´ª„» 2539 à»„ 992,596 à¯¢¸`Ò´ª„» 2533 `Õ¡Òˆ⁄Ò·¡Òˆ‡˙Ò⁄˙Ò`
µ˝§¡Òˆâ•ˆ¨Ñ¾•ª„˝„Ò⁄µ¢˝§»ˆ—à•¨¤—˝´Ù•ÕŁ»ˆ—`Ò‡ 800,000 à¯¢¸`Ò´µ˝» (TOT,
1996) ª„» 2533 ˆ Ñ°”Ò¯˝„Ø`ÑµÔª¸”ˆÔÉÑ•à⁄ˆ×˝à¤ˆÔ›âÀ⁄ÀÑ‡• …Ù…¯Ôµà⁄ˆ×Ł˝§˝Ø»âÀ⁄”ˆÔâÀ⁄
ˆÒ´ª¸›¢˝§»ˆ—à•¨ “„—¡Òˆ»ˆ—`Ù¯â⁄ˆ§¡ÒˆµÔ·µÑØ§â•ˆ¨Ñ¾•˚Ò`¯Ò„à¯¢¸`Ò´
•ÑØ§ª„à¢µ¡ˆØ§à•¾ˇ Æ¯—µÒ§¤Ñ§¸˙Ñ· Æµâ⁄ˆ§¡Òˆ„ÕØµ˝§¸´Ø·“—§Ñ¡¯§ à„×Ł˝§¤Ò¡¡Òˆà¡Ô·
»fiÔ˙ÑµÔ¢˝§•¸Òˆª„» ¾.¨. 2534 Æ¯—¸¯Ñ§¤Ò¡„ÑØ„ ˆÑ°”Ò¯„Ò´˝Ò„Ñ„• »„´Òˆ“Ø„ «ÖŁ§ä·
“×Ł˝ ˙Òà»„ Ñˆ°”Ò¯•ÕŁ` Õ»ˆ— Ô˚•‚ÔÀÒ¾Æ¯—„Ò„Ñ”¶×˝ •ÕŁ˚ Ø·¢˝§»ˆ—à•¨ Ñˆ°”Ò¯¸„ÖŁ§ ¡çä·¸ Ô´”´¡
â⁄ˆ§¡Òˆ„ÕØ¡¯Ñ”`Ò¾Ô¤Òˆ‡Ò˝Õ¡⁄ˆÑØ§ à„×Ł˝§¤Ò¡à¸ç„˙Ò¡ÒˆµÑ·˚Ô„à·Ô`ä`´ØµÔ‚ˆˆ` …¯•ÕŁ ä·¡ç
⁄×˝˙Òà¡Ô·¡ÒˆÆ”§â⁄ˆ§¡Òˆ˚Ò`¯Ò„à¯¢¸`Ò´„ÕØ˝˝¡à»„˚˝§˚˙„ ˚˙„Æˆ¡ «ÖŁ§à»„¡Òˆ
32 »ˆ—˙ÑµÔ˝Ô„à•˝ˆà„çµä•´
µÔ·µÑØ§â•ˆ¨Ñ¾•˚˝§¯Ò„à¯¢¸`Ò´ ª„à¢µ¡ˆØ§à•¾ˇ „ÑØ„ ˆÑ°”Ò¯ª ¸”ˆÔÉÑ•à⁄ˆ×˝à¤ˆÔ›-
âÀ⁄ÀÑ‡•à»„…Ù“„—¡Òˆ»ˆ—`Ù¯ ˚˙„˝Õ¡¸„ÖŁ§¯Ò„à¯¢¸`Ò´ª„à¢µÀÙ`ÔÀÒ⁄ ª¸à»„¢˝§
”ˆÔÉÑ•ä•´à•à¯â¿„Æ˝„·à•à¯⁄˝``Ù„Ôà⁄“ÑŁ„ (TT&T) â·´•ÕŁ•ÑØ§˚˝§ª“à•⁄â„â¯´Õˆ—””
ª¸ ¯` Ò Ø˚· ⁄×˝  ˆ —””·Ô¤Ôµ˝¯ Æ¯—à ˚„ª´Æ¡˙ „ÓÆ˚§ ª„¡Òˆ˚ ˆÒ§à⁄ ×˝ˆ ¢Ò´â•ˆ Ñ¨¾•ª¸ `„ÕØ
µ˝`Òâ⁄ˆ§¡Òˆ•ÑØ§˚˝§¡ç´Ñ§ä·ˆÑ”¡Òˆ˚„Ñ”˚„Ø„˝´Ò§µ˝à„×Ł˝§¤Ò¡ˆÑ°”Ò¯„Ò´“˙„ ¸¯Õ¡ÀÑ´
„Ò´¡ˆÑ°`„µˆÕä•´ ⁄„Æˆ¡•ÕŁ ä·ˆÑ”¡Òˆà¯×˝¡µÑØ§â·´ä``Õ¾×Ø„°Ò„`Ò¤Ò¡¢ÒˆÒ“¡Òˆ ¸ˆ×˝
•¸Òˆ`Ò¡˝„ „Ò´¡“˙„àˆ§ˆÑ·ª¸•ÑØ§˚˝§…ÙˆÑ”…Ô·“˝”â⁄ˆ§¡Òˆ •Ó¡ÒˆµÔ·µÑØ§â•ˆ¨Ñ¾•
ª¸à˚ˆç¤˚ÔØ„ÀÒ´ª„»¯Ò´» 2539 ¸„ÖŁ§»¡˝„¡Ó¸„·à˚ˆç¤à·Ô` „˝¡¤Ò¡„ÑØ„ ˆÑ°”Ò¯“˙„
Ñ´§ Õ`„â´”Ò´à¾ÔŁ` ¤Ó„˙„â•ˆ Ñ¨¾•ª„»ˆ—à•¨ª `¸ Ò¡¢ÖØ„ Õ˝¡·˙ ´ â·´⁄Ò· ˙Ò ÀÒ´ª„» 2544
˝ÑµˆÒâ•ˆ¨Ñ¾•ÀÒ´ª„»ˆ—à•¨ „Ò¤—˝´Ù•ÕŁ 5 µ˝ 1 ⁄×˝ ¤—`Õâ•ˆ¨Ñ¾• 1 à⁄ˆ×Ł˝§µ˝
»ˆ—“Ò“„•Ø¡æ 5 ⁄„ Æµä ` ä·¸ `Ò´⁄˙Ò` ˙Òâ•ˆ Ñ¨¾•¤—¡ˆ—¤Ò´à•Òà•Õ´ `¡Ñ„•ÑŁ˙ »ˆ—à•¨
à¾ˆÒ—â•ˆ¨Ñ¾•`Ñ¡¤—¡ˆ—¤Ø¡˝´ÙµÒ`à`×˝§ª¸›æ •ÕŁ»ˆ—“Ò¡ˆà¾Õ´§¸„ÖŁ§ª„˚Ò`¢˝§
»ˆ—à•¨˝Ò¨Ñ´˝´Ùà•Ò„ÑØ„ (·ÙµÒˆÒ§•ÕŁ 8 »ˆ—¡˝”)
µÒˆÒ§•ÕŁ 8  ¡Òˆ⁄Ò·¡Òˆ‡¤Ó„˙„â•ˆ¨Ñ¾•ª„»ˆ—à•¨ » 1992-2001.
» ¡ˆØ§à•¾ˇÜ »ˆÔ`‡–¯ µÒ§¤Ñ§¸˙Ñ· •ÑŁ˙»ˆ—à•¨
#¸`Ò´à¯¢ â•ˆ¨Ñ¾• #¸`Ò´à¯¢ â•ˆ¨Ñ¾• #¸`Ò´à¯¢ â•ˆ¨Ñ¾• ˚Ñ·˚˙„
µ˝ µ˝ µ˝ ¡ˆØ§à•¾ˇÜ:
100 ⁄„ 100 ⁄„ 100 ⁄„ µÒ§¤Ñ§¸˙Ñ·
1992 2,228,482 26.70 935,843 1.88 3,148,125 5.46 2.38:1
1993 2,617,591 30.77 1,152,251 2.29 3,768,842 6.41 2.27:1
1994 3,007,120 35.00 1,436,128 2.82 4,473,248 7.50 2.11:1
1995 3,457,105 39.06 1,784,895 3.46 5,242,001 8.67 1.94:1
1996 3,882,854 43.10 2,237,042 4.28 6,110,906 9.99 1.74:1
1997 4,282,850 45.68 2,804,178 5.31 7,087,028 11.43 1.53:1
1998 4,651,164 49.88 3,491,939 6.53 8,143,103 12.96 1.33:1
1999 4,877,187 52.46 4,341,157 8.02 9,318,344 14.65 1.15:1
2000 5,252,714 54.52 5,343,206 9.77 10,305,920 18.48 0.88:1
2001 5,507,252 56.06 6,515,319 11.78 12,022,571 18.46 0.85:1
˝Ò§¤Ò¡: More Freedom on the Line. Bangkok Post Mid-year96 Economic Review.
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˚ÀÒ˙—¡Òˆ‡¢˝§˝Ô„à•˝ˆà„çµä•´ª„»¤¤Ø”Ñ„
»¤¤Ø”Ñ„„ÕØ ä•´`Õ”ˆÔÉÑ•”ˆÔ¡Òˆ˝Ô„à•˝ˆà„çµ•ÑØ§¸`· 16 ˆÒ´ Æ¯—`Õ⁄˙Ò`àˆç˙¢˝§
˙§¤ˆà“×Ł˝`ä»´Ñ§˝Ô„à•˝ˆà„çµ•ÑØ§¸`·ˆ˙`¡ ˙Ò 30 Mbps ”ˆÔÉÑ•ª¸›˚Ò`ˆÒ´ä·Æ¡
”ˆÔÉÑ•˝Ô„à•˝ˆà„çµ»ˆ—à•¨ä•´ ”ˆÔÉÑ•KSC Comnet Æ¯— ”ˆÔÉÑ•Loxinfo (·ÙÆ…„ÀÒ¾
•ÕŁ 3 »ˆ—¡˝”)
˝Ô„à•˝ˆà„çµ»ˆ—à•¨ä•´ «ÖŁ§¢‡—„ÕØ` Õ˚ ¶Ò„ÀÒ¾à»„ˆÑ°˙Ô˚ Ò¸¡Ô¤ ¡˝ µÑØ§¢ÖØ„à`×Ł˝ » 2538
â·´`Õ…Ù¶×˝¸Ø„¸¯Ñ¡ ˚Ò`¸„˙´§Ò„ä·Æ¡ ¡Òˆ˚×Ł˝˚ÒˆÆ¸§»ˆ—à•¨ä•´ ˝§⁄¡Òˆâ•ˆ¨Ñ¾•
Æ¸§»ˆ—à•¨ä•´ Æ¯— ˚Ó„Ñ¡§Ò„¾Ñ†„Ò˙Ô•´Ò¨Ò˚µˆÆ¯—à•⁄â„â¯´ÕÆ¸§“ÒµÔ (˚˙•“)
«ÖŁ§à»„„ÔµÔ”Ø⁄⁄¯¢˝§à„⁄à•⁄â·´¡Òˆ˚×Ł˝˚Òˆˇ Æ¯—˝§⁄¡Òˆâ•ˆ¨Ñ¾•ˇ ¶×˝¸Ø„⁄„¯— 33%
˚˙„ ˚˙•“. ¶×˝˝´Ù 34% Æ¯—à„×Ł˝§¤Ò¡à»„⁄ˆÑØ§Æˆ¡•ÕŁˆÑ°˙Ô˚Ò¸¡Ô¤ˆ˙`¡Ñ„µÑØ§”ˆÔÉÑ• à“Ô§-
¾Ò‡Ô“´¢ÖØ„ ¤Ö§µ˝§ä·ˆÑ”¡Òˆ˝„Ø`ÑµÔ¤Ò¡⁄‡—ˆÑ°`„µˆÕà˚Õ´¡˝„ ”ˆÔÉÑ•˝Ô„à•˝ˆà„çµ
»ˆ—à•¨ä•´àˆÔŁ`ª¸”ˆÔ¡Òˆâ·´à“Ò˚Ò´⁄ˆÖŁ§˙§¤ˆ¢„Ò· 512 Kbps ä»´Ñ§”ˆÔÉÑ• UUNET
«ÖŁ§ ‡ ¢‡—„ÑØ„„Ñ”˙Òà»„˚Ò´¢„Ò·ª¸›•ÕŁ˚Ø·ª„ä•´ à`×Ł˝à•Õ´”¡Ñ”¢„Ò·¢˝§˚Ò´ä•´˚Òˆ
•ÕŁ`Õ¢„Ò·à¾Õ´§ 64Kbps ”. ˝Ô„à•˝ˆà„çµ»ˆ—à•¨ä•´ª“ˆ—””⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆÆ¯—ˆÙ»Æ””
¡Òˆª¸”ˆÔ¡Òˆà“„à·Õ´˙¡Ñ„¡Ñ””ˆÔ¡Òˆ˝Ô„à•˝ˆà„çµä•´˚Òˆ (Thaisarn Internet Service)
„ÔµÔ”Ø⁄⁄¯•ÕŁµ˝§¡Òˆª“˚Ò´à“Òà»„¢˝§µ„à˝§„ÑØ„ ”ˆÔÉÑ•˝Ô„à•˝ˆà„çµ»ˆ—à•¨ä•´à¡ç”
⁄Ò”ˆÔ¡Òˆ»ˆ—`Ò‡à·×˝ „¯— 15,000 ”Ò• ˚ Ó¸ˆÑ”˚Ò´¢„Ò· 9.6 Kbps ¶Ö§à·×˝ „¯— 700,000
”Ò• ˚Ó¸ˆÑ”˚Ò´¢„Ò· 512Kbps (Commercial Internet, January 18, 1995)
(·ÙµÒˆÒ§•ÕŁ 9 Æ¯— 10 »ˆ—¡˝”)
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Æ…„ÀÒ¾•ÕŁ 3 : ˚ÀÒ˙—˝Ô„à•˝ˆà„çµä•´ ‡ ˚Ô§¸Ò⁄` 2541
(hyperlink http://www.nectec.or.th/inet-map ‡ à·×˝„`¡ˆÒ⁄` 2541)htt ://www.nectec.or th/inet-map/98081/ (as of August 98)
35»ˆ—˙ÑµÔ˝Ô„à•˝ˆà„çµä•´
µÒˆÒ§•ÕŁ 9  ˝ÑµˆÒ⁄Ò”ˆÔ¡Òˆª„ˆ—´—Æˆ¡˚Ó¸ˆÑ””Ø⁄⁄¯¢˝§ ”. ˝Ô„à•˝ˆà„çµ»ˆ—à•¨ä•´
»ˆ—àÀ•¢˝§”ˆÔ¡Òˆ ˆÒ⁄Ò/à·×˝„ ˆÒ´¯—à˝Õ´·
1. HomeNet $16a ˝Õà`¯ Æ¯— USENET, ª“ ä· 15 “`. µ˝à·×˝„,
ˆ˙`¢˝⁄˙Ò`à¢Ò ˝˝¡ˆ˙`ä· 400 '”Ñ”
2. WorldNet 24 HomeNet + Telnet, Æ¯—”ˆÔ¡Òˆà¡ç”¢˝`Ù¯ FTP,
ª“ ä· 20 “`. µ˝à·×˝„, ⁄˙Ò`¤Ø¢˝§¢˝`Ù¯ 1MB +
600 ¢˝⁄˙Ò` à¢Ò-˝˝¡
3. BizNet 48 ˝Ô„à•˝ˆà„çµ⁄ˆ”“Ø·, 40 “` µ˝à·×˝„
à¡ç”¢˝`Ù¯ä· 2 MB, 1200 ¢˝⁄˙Ò` à¢Ò-˝˝¡
4. WorldNet Plus 40 WorldNet + ¡Òˆµ˝Æ””ª“ SLIP ¸ˆ×˝ PPP
5. BizNet Plus 60 BizNet + ¡Òˆµ˝Æ””ª“ SLIP ¸ˆ×˝ PPP
an = ˝ÑµˆÒÆ¯¡à»¯ÕŁ´„ 25 ”Ò• µ˝ 1 ·˝¯¯Òˆ˚¸ˆÑ°
¸`Ò´à¸µØ   ˝ÑµˆÒÆ¯¡à»¯ÕŁ´„¢‡—¤Ñ·¾Ô`¾ˆÒ´§Ò„„ÕØ (˚.⁄. 2541) »ˆ—`Ò‡ 41 ”Ò• µ˝ 1 ·˝¯¯Òˆ˚¸ˆÑ°
˝Ò§¤Ò¡:  Commercial Internet Service Rates Announced. (1995, January 18)  Bangkok Post










an =  …Ù˚`Ñ⁄ˆµ˝§à˚Õ´⁄Ò˚`Ñ⁄ˆ«ÖŁ§à•Ò¡Ñ”⁄Ò”ˆÔ¡Òˆ 2 à·×˝„
bn = ˝ÑµˆÒÆ¯¡à»¯ÕŁ´„ 25 ”Ò• µ˝ 1 ·˝¯¯Òˆ˚¸ˆÑ°
¸`Ò´à¸µØ   ˝ÑµˆÒÆ¯¡à»¯ÕŁ´„¢‡—¤Ñ·¾Ô`¾ˆÒ´§Ò„„ÕØ (˚.⁄. 2541) »ˆ—`Ò‡ 41 ”Ò• µ˝ 1 ·˝¯¯Òˆ˚¸ˆÑ°
˝Ò§¤Ò¡:  Commercial Internet Service Rates Announced (1995, January 18)  Bangkok Post
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”ˆÔÉÑ•˝Ô„à•˝ˆà„çµ KSC Comnet ¡˝µÑØ§¢ÖØ„à`×Ł˝» 2538 «ÖŁ§à»„»˚Òˆ˚„à•¨
¢˝§ä•´ (IT Year) KSC Comnet à»„¡Òˆˆ˙`•Ø„ˆ—¸˙Ò§¡Òˆ˚×Ł˝˚ÒˆÆ¸§»ˆ—à•¨ä•´
`¸Ò˙Ô•´Ò¯Ñ´˝Ñ˚˚Ñ`“Ñ› (ABAC) ”Ò„'Ò§¡ˆØ» Æ¯—”ˆÔÉÑ•„ØÓµÒ¯ä•´ «ÖŁ§ÀÒ´¸¯Ñ§
¶˝„¸Ø„⁄×„ â·´`Õ”ˆÔÉÑ•¤Ñ˚`Ô„ ˝Ô„àµ˝ˆà„“ÑŁ„Æ„¯ …Ù˚ˆÒ§à⁄ˆ×˝¢Ò´à˚„ª´Æ¡˙„ÓÆ˚§
ä•´ˆÒ´¸„ÖŁ§ `Òà»„…Ùˆ˙`¯§•Ø„Æ•„  µ˝ª„»¯Ò´» 2538 ¡Òˆ˚×Ł˝˚Òˆˇ ä·˝„Ø`ÑµÔ
¡Òˆ¤Ñ·µÑØ§”ˆÔÉÑ•˝Ô„à•˝ˆà„çµ¢ÖØ„`Ò˝Õ¡˚Ò`ˆÒ´ «ÖŁ§¸„ÖŁ§ª„¤Ó„˙„„ÑØ„¡ç⁄×˝  ”ˆÔÉÑ•¯ç˝ ¡«˝ Ô„â¿
(Loxinfo) „Óâ·´”ˆÔÉÑ• Loxley International ”ˆÔÉÑ• â•ˆ⁄`„Ò⁄`ˆÒ´ª¸›ˆÒ´¸„ÖŁ§
¢˝§»ˆ—à•¨ ”ˆÔÉÑ•˙Ñfl¤Ñ¡ˆ Æ¯—”ˆÔÉÑ• Advanced Research Group
¸¯Ñ§¤Ò¡•ÕŁ ä•´`Õ˝Ô„à•˝ˆà„çµà“Ô§¾Ò‡Ô“´Æ¯˙ ˝Ô„à•˝ˆà„çµ¡çàˆÔŁ``Õ”•”Ò•`Ò¡¢ÖØ„
ª„˚Ñ§⁄`ä•´ »ˆ—¡˝”¡Ñ”¡Òˆ•ÕŁˆÑ°”Ò¯ä·àˆÔŁ`˚„Ñ”˚„Ø„¡Òˆª“⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ`ÒµÑØ§Æµµ„»
2533 â·´¯·ÀÒÉÕ„Óà¢Ò˝Ø»¡ˆ‡⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ˚Óàˆç¤ˆÙ» ¤Ò¡ 35-40% ¯§`Òà¾Õ´§ 5%
Æ¯—˛Ò ˆ·Æ˙ ˆ¤Ò¡ 20% à»„ 4% (Bussakorn, 1996) ⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ¤Ö§Æ¾ˆ¸¯Ò´
`Ò¡¢ÖØ„ª„»ˆ—à•¨ â·´à'¾Ò—ª„à¢µ¡ˆØ§à•¾ˇ ¸¯Ñ§¤Ò¡•ÕŁ⁄˙Ò`⁄Ô·¢˝§»ˆ—“Ò“„•ÕŁà⁄´
à¸ç„⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆà»„à¾Õ´§à⁄ˆ×Ł˝§¾Ô`¾·Õ·à»¯ÕŁ´„ä» à`×Ł˝à¸ç„˙Ò⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ˚Ò`Òˆ¶
à¡ç”¢˝`Ù¯ä·˝´Ò§`Ò¡`Ò´`¸Ò¨Ò¯•ÑØ§•ÕŁ”Ò„Æ¯—•ÕŁ•Ó§Ò„ ‡ »¾.¨. 2539 ˝ÑµˆÒ¡Òˆ
àµÔ”âµ¢˝§à⁄ˆ×Ł˝§⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ¢„Ò·à¯ç¡Æ¯—«˝¿µÆ˙ˆ¢˝§»ˆ—à•¨ä•´˝´Ù•ÕŁ 30% Æ¯—
11% µ˝»
¤Ò¡„ÑØ„ ¸„Ñ§˚×˝¾Ô`¾ª„»ˆ—à•¨¸¯Ò´'”Ñ” ¡çàˆÔŁ`»ˆÑ”µÑ˙µÒ`¡ˆ—Æ˚ â·´¸Ñ„`Ò
ª¸¢˝`Ù¯•Ò§˝Ô„à•˝ˆà„çµ¡Ñ„`Ò¡¢ÖØ„ ¸„Ñ§˚×˝¾Ô`¾ÀÒÉÒ˝Ñ§¡˜ÉˆÒ´˙Ñ„ ”Ò§¡˝¡â¾˚µ
ˆÒ´§Ò„˚·¢Ò˙…¯¡Òˆà¯×˝¡µÑØ§» 2538 •Ò§˝Ô„à•˝ˆà„çµ Æ¯—ª„à·×˝„¡ˆ¡fiÒ⁄` 2538
⁄„ä•´µÒ§¡ç`Õâ˝¡Ò˚“`˚ØˆÔ´Ø»ˆÒ⁄Òª„ Web site •ÕŁ¤Ñ·ä˙¾Ôà¨É˚Ó¸ˆÑ”à¸µØ¡Òˆ‡„ÕØ
â·´à'¾Ò—⁄„ä•´•ÕŁ˝´ÙµÒ§»ˆ—à•¨ ¡ç˝Ò¨Ñ´˝Ô„à•˝ˆà„çµà¾×Ł˝µÔ·µÒ`¢Ò˙˚Òˆ¢˝§
»ˆ—à•¨ä•´·˙´à“„¡Ñ„ ˚Ó¸ˆÑ”ÀÒ´ª„»ˆ—à•¨„ÑØ„ à„⁄à•⁄¡çä·˚Ò‚Ôµ Internet Cafe
â·´ª“˚Ò´¢„Ò· 2Mbps à“×Ł˝`µ˝ä»´Ñ§§Ò„˚Ñ``„Ò˚Òˆ˚„à•¨ (The IT-Week Con-
ference) •ÕŁ¤Ñ·¢ÖØ„ª„» 2538 Æ¯—ª„»¯Ò´»à·Õ´˙¡Ñ„„ÑØ„à˝§ ä•´˚Òˆ¡çä·ˆÑ”•Ø„˚„Ñ”˚„Ø„
¤Ò¡ The National Center for Scientific Information Systems (NSCSIS) ¢˝§
»ˆ—à•¨›ÕŁ»Ø„ à»„˚Ò´⁄ˆÖŁ§˙§¤ˆ¢„Ò· T1 à“×Ł˝`µ˝ä»´Ñ§ The Scientific Information
Network (SINET) ª„›ÕŁ»Ø„ (·ÙÆ…„ÀÒ¾•ÕŁ 4 »ˆ—¡˝”)
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Æ…„ÀÒ¾•ÕŁ 4 : ˚ÀÒ˙—˝Ô„à•˝ˆà„çµä•´ ‡ ˚Ô§¸Ò⁄` 2538
(http://www.nectec.or.th/users/htk/inet-map/9508/9508-8B2.gif)http://w .nectec.or.t /inet-map/1995/
38 »ˆ—˙ÑµÔ˝Ô„à•˝ˆà„çµä•´
ª„µ„» 2539 ”. ˝Ô„à•˝ˆà„çµ»ˆ—à•¨ä•´à“Ò˚Ò´¢„Ò· E1 ˝Õ¡à˚„¸„ÖŁ§ä»´Ñ§
”. MCI •ÕŁ˚¸ˆÑ°˝à`ˆÔ¡Ò (·ÙÆ…„ÀÒ¾•ÕŁ 5 »ˆ—¡˝”) Æ¯—à`×Ł˝ä•´à»„à¤ÒÀÒ¾¤Ñ·§Ò„
»ˆ—“Ø` à˝à«Õ´-´Øâˆ»¢ÖØ„ª„» 2539 „ÑØ„ ”. ˝Ô„à•˝ˆà„çµ»ˆ—à•¨ä•´¡çä·ˆ˙``×˝¡Ñ”
à„⁄à•⁄ ˆ˙`˚Ò´⁄ˆÖŁ§˙§¤ˆ¢˝§µ„à¢Ò·˙´¡Ñ„Æ¯—ª“˚Ò´à“ÒÀÒ´ª„»ˆ—à•¨¢„Ò· E1
à¾×Ł˝ª¸”ˆÔ¡ÒˆÆ¡…Ùà¢Òˆ˙`»ˆ—“Ø`¤Ò¡•˙Õ»´Øâˆ» Æ¯—à˝à«Õ´ â⁄ˆ§¡Òˆ„ÕØ ä·à¾ÔŁ`”•”Ò•
¢˝§»ˆ—à•¨ä•´ª„°Ò„—à»„…Ùª¸¢˝`Ù¯•Ò§˝Ô„à•˝ˆà„çµ`Ò¡´ÔŁ§¢ÖØ„
Æ`˙Ò˝Ô„à•˝ˆà„çµà“Ô§¾Ò‡Ô“´¤—ä·ˆÑ”¡Òˆ˚§à˚ˆÔ`ª„ˆ—·Ñ”“ÒµÔ  Æµ¡ç ä` ä·
¢´Ò´µÑ˙àµÔ”âµ¢ÖØ„`Ò¡„Ñ¡  ‡ »¯Ò´» 2539 ¯Ù¡⁄Ò»ˆ—àÀ•„ÔµÔ”Ø⁄⁄¯•ÕŁª“”ˆÔ¡Òˆ¤Ò¡
”. ˝Ô„à•˝ˆà„çµ•ÑØ§¸`· `Õà¾Õ´§ 60 ˆÒ´ Æ¯—»ˆ—àÀ•”Ø⁄⁄¯à¾Õ´§»ˆ—`Ò‡ 1 Æ˚„ˆÒ´
â·´˚˙„ª¸›ª“”ˆÔ¡Òˆ…Ò„¤Ò¡˝§⁄¡ˆ¸ˆ×˝˚¶Ò”Ñ„•ÕŁµ„•Ó§Ò„˝´Ù«ÖŁ§ˆ˙`¶Ö§¨Ù„´˚`Ò“Ô¡
¢˝§ä•´˚Òˆ·˙´ `Õà¾Õ´§ˆ˝´¯— 10  ¢˝§…Ùª“à¸¯Ò„ÑØ„ ¸ˆ×˝»ˆ—`Ò‡ 1 ¸`×Ł„ˆÒ´à•Ò„ÑØ„
•ÕŁà»„¯Ù¡⁄Ò”ˆÔÉÑ•˝Ô„à•˝ˆà„çµ·˙´µ„à˝§  ˝. •˙Õ¨Ñ¡·Ôì˝‚Ô”Ò´˙Ò ¡Òˆ•ÕŁ˝Ô„à•˝ˆà„çµä`
¢´Ò´µÑ˙`Ò¡„Ñ¡ª„ä•´ à¾ˆÒ—˙Òà»„¢˝§ª¸`Æ¯—`ÕˆÒ⁄ÒÆ¾§à¡Ô„ä»µÒ``Òµˆ°Ò„ä•´
(Bussakorn, 1996) „˝¡¤Ò¡„ÑØ„ ¢˝`Ù¯•ÕŁ`Ñ¡à»„ÀÒÉÒ˝Ñ§¡˜Éª„˝Ô„à•˝ˆà„çµ´Ñ§•Óª¸
⁄„ä•´˚˙„ª¸›ä`⁄˝´˝´Ò¡ª“˚×Ł˝“„Ô·„ÕØ
¡Òˆ•ÕŁ˝Ô„à•˝ˆà„çµª„»ˆ—à•¨ä•´`ÕˆÒ⁄ÒÆ¾§ à»„à¾ˆÒ—˙ÒàˆÒ˝´Ù ä¡¯¤Ò¡
¨Ù„´¡¯Ò§¢˝§à⁄ˆ×˝¢Ò´ «ÖŁ§¸`Ò´¶Ö§ »ˆ—à•¨˚¸ˆÑ°˝à`ˆÔ¡Ò Æ¯—àˆÒµ˝§à˚Õ´⁄Òª“¤Ò´
à»„à§Ô„˚¡Ø¯˚¸ˆÑ°˝Õ¡·˙´  ˝. ´ˆˆ´§˝‚Ô”Ò´  „˝¡¤Ò¡„ÑØ„ …`⁄Ô·˙ÒàˆÒ`Õˆ—””¡Òˆ
⁄Ô·ˆÒ⁄Ò•ÕŁ ä`˚§à˚ˆÔ`¡Òˆª“˝Ô„à•˝ˆà„çµà•Òª· à¾ˆÒ—Æ•„•ÕŁàˆÒ¤—µÑØ§ˆÒ⁄Ò¢˝§¡Òˆª“
Ô˝„à•˝ ˆà„çµ ª„»ˆ—à•¨ª¸µŁÓ¡ ˙Òà¾×Ł˝ à»„¡Òˆ˚„Ñ”˚„Ø„ª¸⁄„`Òª“˝ Ô„à•˝ˆà„çµª `¸ Ò¡¢ÖØ„
àˆÒ¡ Ñ¯”ª ¸ …Ùª“•Ø¡⁄„¤Ò´ª„ Ñ˝µˆÒ¡Òˆª“˝ Ô„à•˝ ˆà„çµ¢Ò`“ÒµÔ «ÖŁ§Æ¾§`Ò¡ „˝¡¤Ò¡„ÑØ„
Æ•„•ÕŁàˆÒ¤—˚§à˚ˆÔ`¡Òˆª“˝Õà`¯ «ÖŁ§à»„ˆ—””˚×Ł˝˚Òˆ•ÕŁ`Õ»ˆ—˚Ô•‚ÔÀÒ¾˚Ù§Æ¯—ˆÒ⁄Ò¶Ù¡
àˆÒ¡¯Ñ”`Ñ˙ä»µ×Ł„àµ„¡Ñ”¡Òˆª“ World Wide Web (WWW) ¡Òˆà¯„ÀÒ¾ à¯„à˚Õ´§
«ÖŁ§¯˙„Æµµ˝§ª“»ˆÔ`Ò‡¢˝§˚Ò´à“ÒˆÒ⁄ÒÆ¾§à»„¤Ó„˙„`Ò¡
ÀÒÉÒ˝Ñ§¡˜Éª„˝Ô„à•˝ˆà„çµ¡çà»„˝Õ¡»¤¤Ñ´¸„ÖŁ§•ÕŁ•Óª¸⁄„ä•´ ˚˙„`Ò¡ä`ª“
˝Ô„à•˝ˆà„çµ  ⁄„ä•´ä`à¸`×˝„⁄„˚Ô§⁄â»ˆ ¸ˆ×˝“ÒµÔ˝×Ł„•ÕŁª“ÀÒÉÒ˝Ñ§¡˜Éà»„ÀÒÉÒ
•ÕŁ˚˝§ Æ¯—„ÕŁ¡çà»„˚Òà¸µØ•ÕŁ˙Ò •Óä`˝Ô„à•˝ˆà„çµª„à`×˝§ä•´¤Ö§ä·¡ˆ—¤Ø¡˝´ÙÆµª„¸`Ù
⁄„•ÕŁˆÙÀÒÉÒ Ñ˝§¡˜É ¸ Ñ¯§¤Ò¡•ÕŁàµÔ”âµä»ä·«Ñ¡ˆ—´—¸„ÖŁ§ ˝Ò¤Òˆ´•˙Õ¨Ñ¡·Ôì˝‚Ô”Ò´
(˝. •˙Õ¨Ñ¡·Ôì, ˝Õà`¯, 5 ¡Ñ„´Ò´„ 2540)
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à•˝ˆà„çµ»ˆ—àÀ•”Ø⁄⁄¯¯·¯§ (ISPs Considering, April 28, 1998) ¸¯Ñ§¤Ò¡•ÕŁ
¡Òˆ˚×Ł˝˚Òˆä·´¡à¯Ô¡ˆÒ⁄Ò¡¯Ò§•ÑØ§˚Ù§˚Ø·Æ¯—µŁÓ˚Ø·ä»Æ¯˙à`×Ł˝µ„» 2540 „ÑØ„
”. ˝ Ô„à•˝ˆà„çµ»ˆ—à•¨ä•´¡çµÑ·ˆÒ⁄Ò⁄Ò˚`Ñ⁄ˆ¯§¤Ò¡ 2,000 ”Ò• à¸¯×˝à¾Õ´§ 300 ”Ò•
Æ¯—¯·⁄Ò”ˆÔ¡ÒˆˆÒ´à·×˝„¤Ò¡ 1,200 ”Ò• à¸¯×˝à¾Õ´§ 900 ”Ò• ¾ˆ˝`à˚„˝˚˙„¯·
˝Õ¡ˆ˝´¯— 5 ¶Ö§ 10 ˚Ó¸ˆÑ”˚`Ò“Ô¡¡˙Ò 6 à·×˝„¢ÖØ„ä»  …Ùª¸”ˆÔ¡ÒˆˆÒ´à¯ç¡”Ò§ˆÒ´´Ñ§
à˚„˝ˆÒ⁄Ò˝ÑµˆÒ•ÕŁ¶Ù¡¡˙Ò„ÕØ˝Õ¡·˙´ (ISP expecting, March 25, 1997) ”ˆÔÉÑ•
˝Ô„à•˝ˆà„çµˆÒ´ª¸`¾´Ò´Ò`¸Ò“˝§•Ò§µ¯Ò·ª¸`æ ˝´Ò§ ”. ¯ç˝¡«˝Ô„â¿ •ÕŁ¾´Ò´Ò`
·Ö§¯Ù¡⁄Ò…Ù…¯ÔµˆÒ´¡Òˆ˙Ô•´ØÆ¯—â•ˆ•Ñ¨„ ª¸¸Ñ„`Òª“˝Ô„à•˝ˆà„çµª„¡Òˆà˚„˝¢˝`Ù¯
Õ˝¡•Ò§¸„ÖŁ§ •ÑØ§„ÕØà¾×Ł˝ à»„¡Òˆ¢´Ò´°Ò„âƒÉ‡Ò¢˝§µ„„ÑŁ„à˝§ (Internet Provider, June
26, 1997) Æµª„¢‡—à·Õ´˙¡Ñ„ ˝ÑµˆÒ⁄Ò”ˆÔ¡ÒˆÆ¯—⁄Òà“Ò˚Ò´»ˆ—àÀ•„ÔµÔ”Ø⁄⁄¯´Ñ§⁄§
`ÕˆÒ⁄ÒÆ¾§`Ò¡ ˝ ´Ò§„˝´Æ¾§¡˙ÒˆÒ⁄Ò¢˝§»ˆ—à•¨¡Ó¯Ñ§¾Ñ†„Ò˝×Ł„æ ¶Ö§ 9 à•Ò•Õà·Õ´˙
(Survey, February 26, 1997) ‡ ˚ÔØ„» 2539  ”. ˝Ô„à•˝ˆà„çµ»ˆ—à•¨ä•´`Õ¯Ù¡⁄Ò
»ˆ—àÀ•”Ø⁄⁄¯ˆÒ˙ 5,000 ˆÒ´ Æ¯—¯Ù¡⁄Ò»ˆ—àÀ•˝§⁄¡ˆ»ˆ—`Ò‡ 80 ˆÒ´ ª„¢‡—•ÕŁ
KSC ˝Ò§˙Ò`Õµ„`Õ¯Ù¡⁄Ò»ˆ—àÀ•”Ø⁄⁄¯Æ¯˙¡˙Ò 60,000 ˆÒ´ (http://www.nsrc.org/db
/lookup/operation=lookup-report ID=890202389184:497434953/fromPage=TH).
§Ò„˙Ô¤Ñ´¢˝§˚¶Ò”Ñ„˙Ô¤Ñ´à¾×Ł˝¡Òˆ¾Ñ†„Ò»ˆ—à•¨ä•´ (The Thailand Develop-
ment Research Institution) ¸ˆ×˝ •Õ·Õ˝Òˆ ä˝ ä·¾”˙Ò ˆ—””…Ù¡¢Ò··Ò„â•ˆ⁄`„Ò⁄`
„˝¡¤Ò¡¤—•Óª¸˝ÑµˆÒ⁄Ò”ˆÔ¡Òˆ˝Ô„à•˝ˆà„çµª„»ˆ—à•¨˚Ù§¢ÖØ„Æ¯˙ ´Ñ§•Óª¸àˆÒ˚Ò`Òˆ¶
Æ¢§¢Ñ„¡Ñ”à¾×Ł˝„”Ò„ä·„˝´¯§˝Õ¡·˙´ ª„…¯¡Òˆ˙Ô¤Ñ´àˆ×Ł˝§ ˚ÀÒ¾¡ÒˆÆ¢§¢Ñ„Æ¯—
ˆÒ⁄Ò⁄Ò”ˆÔ¡Òˆ˝Ô„à•˝ˆà„çµª„»ˆ—à•¨ä•´ (˚`à¡Õ´ˆµÔ & à·×˝„à·„, 2540) „Ñ¡˙Ô¤Ñ´
¾”˙Ò à`×Ł˝à•Õ´”¡Ñ”»ˆ—à•¨à˝à»⁄˝×Ł„æ •ÕŁ`Õ⁄Ò…¯ÔµÀÑ‡–`˙¯ˆ˙`»ˆ—“Ò“ÒµÔ•ÕŁÆ•¤ˆÔ§
(Gross Domestic Product) ˆ—·Ñ”à·Õ´˙¡Ñ„Æ¯˙ ¡Òˆª“˝Ô„à•˝ˆà„çµª„»ˆ—à•¨ä•´
¯Ò¸¯Ñ§¡˙Òà¢Ò»ˆ—`Ò‡¸„ÖŁ§¶Ö§˚˝§» ˝Ô„à•˝ˆà„çµä•´˝´Ùˆ—·Ñ”à·Õ´˙¡Ñ„¡Ñ” ˝Ô„â·„Õà«Õ´
Æ¯—¿¯Ô»»„˚ â·´`Õ¤Ó„˙„â˛˚µ˝Ô„à•˝ˆà„çµ„˝´¡˙Ò 50 à⁄ˆ×Ł˝§µ˝ GDP •Ø¡æ ¸„ÖŁ§
¾Ñ„¯Ò„à¸ˆÕ´›˚¸ˆÑ° (·ÙµÒˆÒ§•ÕŁ 11 »ˆ—¡˝”) ¢‡—•ÕŁ˝Ô„à•˝ˆà„çµª„˚Ô§⁄â»ˆ Æ¯—
`Òà¯à«Õ´ «ÖŁ§à»„ˆ—””à˚ˆÕ•ÑØ§⁄Ù ä·à¤ˆÔ›àµÔ”âµÆ””•—´Ò„”Ô„Æ¯˙µÑØ§Æµ» 2538
Ô˝„à•˝ˆà„çµä•´ ¡ç´ Ñ§ä»ä¸„ä`ä¡¯„Ñ¡ •ÑØ§„ÕØà»„à¾ˆÒ—ˆ—””…Ù¡¢Ò·¢˝§ˆ—””â•ˆ⁄`„Ò⁄`
Æ¯—¡ÒˆÆ•ˆ¡Æ«§µ¯Ò·¢˝§¡Òˆ˚×Ł˝˚Òˆˇ à»„˝Ø»˚ˆˆ⁄˚Ó⁄Ñ› ˚`¡Òˆ•ÕŁ•Õ·Õ˝Òˆ ä˝ª“ª„
¡Òˆ˙Ô¤Ñ´“ÕØª¸à¸ç„˙Ò »ˆ—à•¨•ÕŁ`Õˆ—””…Ù¡¢Ò· ¤—`Õ¤Ó„˙„â˛˚µ˝Ô„à•˝ˆà„çµ„˝´¡˙Ò
41»ˆ—˙ÑµÔ˝Ô„à•˝ˆà„çµä•´
»ˆ—à•¨•ÕŁ`Õˆ—””µ¯Ò·à˚ˆÕ ¶Ö§ 557.2 à⁄ˆ×Ł˝§µ˝ GDP •Ø¡æ ¸„ÖŁ§¾Ñ„¯Ò„à¸ˆÕ´›˚¸ˆÑ°
(·Ùà˝¡˚ÒˆÆ„”'”Ñ”•ÕŁ 2.)
µÒˆÒ§•ÕŁ 11  ¤Ó„˙„â˛˚µ˝Ô„à•˝ˆà„çµµ˝…¯ÔµÀÑ‡•`˙¯ˆ˙`»ˆ—“Ò“ÒµÔ (GDP)
•Ø¡æ 1 ¾Ñ„¯Ò„·˝¯¯Òˆ˚¸ˆÑ°a.
»ˆ—à•¨ µÑ˙´˝ GDP ¤ˆÔ§ª„ ¤Ó„˙„â˛˚µ â˛˚µ/GDP …Ù¡¢Ò·
1996 (US1Bn) (Jan 97)
Philippines Ph 81.3 3628 44.6 No
Thailand Th 187.2 9245 49.4 Yes
Indonesia Id 229.8 9591 41.7 Yes
Singapore Sg 94.6 38376 405.5 No
Malaysia My 88.7 25200 284.2 No
ASEAN 136.3 17208 165.0
Taiwan Tw 288.0 34652 120.3 Yes
Hong Kong Hk 164.7 49162 298.5 No
Korea Kr 509.4 66262 130.1 No
China Ch 825.0 129114 156.5 Yes
Mexico Mx 311.6 29840 95.8 No
Chile Cl 77.0 15885 206.3 No
Australia Au 393.8 514760 1307.1 No
New Zealand Nz 64.8 84532 1305.1 No
Canada Ca 622.4 603325 969.3 No
Non-ASEAN 361.8 169725 509.9
All 14 APEC 281.3 115255 386.8
an = ˚¸ˆÑ°˝à`ˆÔ¡Ò ›ÕŁ»Ø„ ”ˆÙä„ Æ¯—»Ò»˙„Ô˙¡Ô„Õ ä`ä·¶Ù¡„Ó`Òà»ˆÕ´”à•Õ´”à„×Ł˝§¤Ò¡`Õ¤Ó„˙„â˛˚µ
Æµ¡µÒ§¡Ñ„`Ò¡
˝Ò§¤Ò¡:  ˆÒ´§Ò„…¯¡Òˆ˙Ô¤Ñ´àˆ×Ł˝§˚ÀÒ¾¡ÒˆÆ¢§¢Ñ„Æ¯—ˆÒ⁄Ò⁄Ò”ˆÔ¡Òˆ˝Ô„à•˝ˆà„çµª„»ˆ—à•¨ä•´ â·´
·ˆ. ˚ `à¡Õ´ ˆµÔ µÑØ§¡Ô¤˙Ò„Ô“´ Æ¯—·ˆ. à·×˝ „à·„ „Ô⁄`”ˆÔˆ Ñ¡É ˚ ¶Ò”Ñ„˙Ô¤Ñ´ à¾×Ł˝ ¡Òˆ¾Ñ†„Ò»ˆ—à•¨ä•´ 6 ` Ô¶Ø„Ò´„
2540
¡ÒˆÆ•ˆ¡Æ«§µ¯Ò·¢˝§¡Òˆ ×˚Ł˝ ˚Òˆˇ ´ Ñ§”Ô·à”×˝ „¡ÒˆÆ¢§¢Ñ„¤ Ôˆ§¢˝§ˆ—””µ¯Ò·
Æ¯—ˆÒ⁄Ò¡¯Ò§¢˝§¡Òˆ˚×Ł˝˚Òˆˇ à»·â˝¡Ò˚ª¸”ˆÔÉÑ•˝Ô„à•˝ˆà„çµˆÒ´ª¸›æ ˆ˙`¡Ñ„
µÑØ§ˆÒ⁄Òª¸˝´Ù•ÕŁ˝ÑµˆÒ˚Ù§˚Ø·•ÕŁ¡Ó¸„·ä˙  (·Ñ§à¸ç„ä·¤Ò¡µÒˆÒ§•ÕŁ 12, 13 Æ¯— 14)
à`×Ł˝à•Õ´”¡Ñ”»ˆ—à•¨ª„ÀÙ`ÔÀÒ⁄à·Õ´˙¡Ñ„ (ˆ˙`¶Ö§ ˝Ô„â·„Õà«Õ´ ˚Ô§⁄â»ˆ `Òà¯à«Õ´
˛˝§¡§ äµ¸˙Ñ„ à¡Ò¸¯Õªµ Æ¯—›ÕŁ»Ø„) ⁄Ò”ˆÔ¡Òˆ˝Ô„à•˝ˆà„çµˆÒ´”Ø⁄⁄¯¢˝§ä•´Æ¾§
¡˙Ò•Ø¡»ˆ—à•¨·Ñ§¡¯Ò˙ ´¡à˙„›ÕŁ»Ø„¶Ö§ˆ˝´¯— 20-63 Æ¯—˚Ó¸ˆÑ””ˆÔÉÑ•ä•´•ÕŁµ˝§¡Òˆ
42 »ˆ—˙ÑµÔ˝Ô„à•˝ˆà„çµä•´
«×Ø˝˚Ò´à“Òà»„¢˝§µ„ ⁄Òà“Ò˚Ò´¢„Ò· 64Kbps ª„ä•´ `ÕˆÒ⁄Ò¡˙Ò 3,200 à¸ˆÕ´›
˚¸ˆÑ°µ˝à·×˝„ (à•Õ´”¡Ñ”˝ÑµˆÒÆ¯¡à»¯ÕŁ´„ ‡ ¢‡—„ÑØ„⁄×˝ 25 ”Ò• µ˝ 1 ·˝¯¯Òˆ˚¸ˆÑ°)
Æ¯—⁄Ò˚ Ñ`⁄ˆ Õ˝¡¡ ˙Ò 3 ¾Ñ„à¸ Õ´ˆ › Õ˝¡·˙ ´ à ×`Ł˝ à•Õ´ ”ˆÒ⁄Ò„ÕØ¡Ñ”»ˆ—à•¨˚`Ò“Ô¡à˝à»⁄Æ ˙¯
ˆÒ⁄Ò¢˝§ä•´Æ¾§¡˙Ò»ˆ—à•¨˝×Ł„»ˆ—`Ò‡ˆ˝´¯— 50 ¶Ö§ 80  (·ÙµÒˆÒ§•ÕŁ 14)
µÒˆÒ§•ÕŁ 12  ˆÒ⁄Ò¡¯Ò§•ÕŁ¡Òˆ˚×Ł˝˚Òˆˇ µÑØ§ä˙˚Ó¸ˆÑ””Ñ›“Õ˝Ô„à•˝ˆà„çµÆ”””Ø⁄⁄¯
(µÑØ§Æµ `Õ„Ò⁄` 2540)
»ˆ—àÀ• ˙Ô‚Õ¡Òˆµ˝ ⁄Ò˚`Ñ⁄ˆ ˆÒ´à·×˝„ “`. à¡ç”¢˝`Ù¯ä· “`.•ÕŁà¡Ô„
    (MB) “`.¯— (USDa)
Text Dial-up $8 $14.4 15 2 $1.2
Graphic Dial-up 12 36 20 2 1.6
an = ˝ÑµˆÒÆ¯¡à»¯ÕŁ´„ 25 ”Ò• µ˝ 1 ·˝¯¯Òˆ˚¸ˆÑ°
¸`Ò´à¸µØ   ˝ÑµˆÒÆ¯¡à»¯ÕŁ´„¢‡—¤Ñ·¾Ô`¾ˆÒ´§Ò„„ÕØ (˚.⁄. 2541) »ˆ—`Ò‡ 41 ”Ò• µ˝ 1 ·˝¯¯Òˆ˚¸ˆÑ°
˝Ò§¤Ò¡:   ˆÒ´§Ò„…¯¡Òˆ˙Ô¤Ñ´àˆ×Ł˝§˚ÀÒ¾¡ÒˆÆ¢§¢Ñ„Æ¯—ˆÒ⁄Ò⁄Ò”ˆÔ¡Òˆ˝Ô„à•˝ˆà„çµª„»ˆ—à•¨ä•´ â·´
·ˆ. ˚`à¡Õ´ˆµÔ µÑØ§¡Ô¤˙Ò„Ô“´ Æ¯— ·ˆ. à·×˝„à·„ „Ô⁄`”ˆÔˆÑ¡É  ˚¶Ò”Ñ„˙Ô¤Ñ´à¾×Ł˝¡Òˆ¾Ñ†„Ò»ˆ—à•¨ä•´
6 `Ô¶Ø„Ò´„ 2540
µÒˆÒ§•ÕŁ 13  ˆÒ⁄Ò¡¯Ò§•ÕŁ¡Òˆ˚×Ł˝˚Òˆˇ µÑØ§ä˙˚Ó¸ˆÑ””Ñ›“Õ˝Ô„à•˝ˆà„çµÆ””˝§⁄¡ˆ
(µÑØ§Æµ `Õ„Ò⁄` 2540)
»ˆ—àÀ• ˙Ô‚Õ ⁄Ò˚`Ñ⁄ˆ ˆÒ´à·×˝„ ˆÑ”˚§¢˝`Ù¯ ˚˙„à¡Ô„ ˆÒ⁄Ò•ÕŁ⁄Ô·ä·
¢˝§”ˆÔ¡Òˆ ¡Òˆµ˝ ä· MB $/MB `Ò¡•ÕŁ˚Ø·b
UUCP Dial-up $144a $144 40hrs $3/hr NA
IP 9.6Kbps LL 540 540 1,300 0.40 $720
IP 14.4Kbps LL 720 720 1,900 0.40 900
IP 19.2Kbps LL 900 900 2,500 0.40 1,800
IP 28.8- LL 1,800 1,800 3,700 0.40 3,600
63.9Kbps
IP 64Kbps LL 3,600 3,600 8,400 0.40 6,300
IP 128Kbps LL 6,300 6,300 16,600 0.40 9,000
IP 256Kbps LL 9,000 9,000 33,200 0.40 25,200
IP 512Kbps LL 25,200 25,200 66,400 0.40 75,600
IP 513Kbps- LL 75,600 75,600 265,400 0.40 151,200
2Mbps
an = ˝ÑµˆÒÆ¯¡à»¯ÕŁ´„ 25 ”Ò• µ˝ 1 ·˝¯¯Òˆ˚¸ˆÑ°
43»ˆ—˙ÑµÔ˝Ô„à•˝ˆà„çµä•´
¸`Ò´à¸µØ  ˝ÑµˆÒÆ¯¡à»¯ÕŁ´„¢‡—¤Ñ·¾Ô`¾ˆÒ´§Ò„„ÕØ (˚.⁄. 2541) »ˆ—`Ò‡ 41 ”Ò• µ˝ 1 ·˝¯¯Òˆ˚¸ˆÑ°
bn =  ” ÔˆÉÑ• Ô˝„à•˝ ˆà„çµ¤—ä ˚` Ò`Òˆ¶à¡ç”⁄Ò” Ôˆ¡Òˆ`Ò¡¡ ˙Ò•ÕŁ˝ §⁄¡Òˆ ×˚Ł˝ ˚Òˆä·¡Ó¸„·ä ˙ Æ¯— Ñ˝µˆÒ
¢ÑØ„µŁÓ¤—µ˝§ä`µŁÓ¡˙ÒˆÒ⁄Ò¡¯Ò§•ÕŁµÑØ§ä˙à¡Ô„ˆ˝´¯— 40
˝Ò§¤Ò¡:  ˆÒ´§Ò„…¯¡Òˆ˙Ô¤Ñ´àˆ×Ł˝§˚ÀÒ¾¡ÒˆÆ¢§¢Ñ„Æ¯—ˆÒ⁄Ò⁄Ò”ˆÔ¡Òˆ˝Ô„à•˝ˆà„çµª„»ˆ—à•¨ä•´ â·´
·ˆ. ˚`à¡Õ´ˆµÔ µÑØ§¡Ô¤˙Ò„Ô“´ Æ¯— ·ˆ. à·×˝„à·„ „Ô⁄`”ˆÔˆÑ¡É ˚¶Ò”Ñ„˙Ô¤Ñ´à¾×Ł˝¡Òˆ¾Ñ†„Ò»ˆ—à•¨ä•´
6 `Ô¶Ø„Ò´„ 2540
µÒˆÒ§•ÕŁ 14  ˆÒ⁄Ò⁄Ò”ˆÔ¡Òˆ¢˝§”ˆÔÉÑ•˝Ô„à•˝ˆà„çµª„»ˆ—à•¨ä•´ (`Ô¶Ø„Ò´„ 2540)
”ˆÔÉÑ• ”ˆÔ¡ÒˆÆ”””Ø⁄⁄¯ ˚Ò´à“Ò (64 Kbps) ˚Ó¸ˆÑ”˝§⁄¡ˆ
20“`./à·×˝„             
⁄Ò˚`Ñ⁄ˆ ˆÒ´à·×˝„
A Net $29.96a $3,600 $3,600
Asia Access 31.96 NA NA
Asia Infonet 24 ($12 for students) 2,160 2,160
Idea Net 32 3,200 3,200
Line Thai 36 3,600 3,600
Info News 24 (10hrs) 3,600 3,600
Internet Thailand 36 3,600 3,600
Loxinfo 36 2,800 2,800
KSC Comnet 32 3,600 3,600
Siam Global Access 32 3,060 3,060
Samart Cybernet 32 NA NA
an = ˝ÑµˆÒÆ¯¡à»¯ÕŁ´„ 25 ”Ò• µ˝ 1 ·˝¯¯Òˆ˚¸ˆÑ°
¸`Ò´à¸µØ   ˝ÑµˆÒÆ¯¡à»¯ÕŁ´„¢‡—¤Ñ·¾Ô`¾ˆÒ´§Ò„„ÕØ (˚.⁄. 2541) »ˆ—`Ò‡ 41 ”Ò• µ˝ 1 ·˝¯¯Òˆ˚¸ˆÑ°
˝Ò§¤Ò¡:    ˆÒ´§Ò„…¯¡Òˆ˙Ô¤Ñ´àˆ×Ł˝§˚ÀÒ¾¡ÒˆÆ¢§¢Ñ„Æ¯—ˆÒ⁄Ò⁄Ò”ˆÔ¡Òˆ˝Ô„à•˝ˆà„çµª„»ˆ—à•¨ä•´ â·´
·ˆ. ˚`à¡Õ´ˆµÔ µÑØ§¡Ô¤˙Ò„Ô“´ Æ¯— ·ˆ. à·×˝„à·„ „Ô⁄`”ˆÔˆÑ¡É ˚¶Ò”Ñ„˙Ô¤Ñ´à¾×Ł˝¡Òˆ¾Ñ†„Ò»ˆ—à•¨ä•´
6 `Ô¶Ø„Ò´„ 2540
44 »ˆ—˙ÑµÔ˝Ô„à•˝ˆà„çµä•´
µÒˆÒ§•ÕŁ 15  ˆÒ⁄Ò⁄Ò”ˆÔ¡Òˆ˝Ô„à•˝ˆà„çµ¢˝§ä•´à`×Ł˝à•Õ´”¡Ñ”»ˆ—à•¨˝×Ł„æ ª„ÀÙ`ÔÀÒ⁄
»ˆ—à•¨ ”ˆÔ¡Òˆ˚Ó¸ˆÑ””Ø⁄⁄¯•ÑŁ˙ä» (20“`) ˚Ò´à“Ò (64Kbps)
⁄Ò˚`Ñ⁄ˆ ˆÒ´à·×˝„ ⁄Ò˚`Ñ⁄ˆ ˆÒ´à·×˝„
Thailand $11.54a $33.65 $3,076.92 $3,205.13
Hong Kong 12.32 19.78 251.94 659.95
Taiwan 3.60 22.12 107.91 953.24
Singapore 9.26 17.35 300.93 1018.52
S. Korea 11.20 22.40 111.98 667.97
Malaysia 22.82 12.30 595.24 892.86
Indonesia 22.59 25.75 821.36 1232.03
Japan 240.00 160.00 311.47 1541.33
an = ˝ÑµˆÒÆ¯¡à»¯ÕŁ´„ 25 ”Ò• µ˝ 1 ·˝¯¯Òˆ˚¸ˆÑ°
¸`Ò´à¸µØ   ˝ÑµˆÒÆ¯¡à»¯ÕŁ´„¢‡—¤Ñ·¾Ô`¾ˆÒ´§Ò„„ÕØ (˚.⁄. 2541) »ˆ—`Ò‡ 41 ”Ò• µ˝ 1 ·˝¯¯Òˆ˚¸ˆÑ°
˝Ò§¤Ò¡: ˆÒ´§Ò„…¯¡Òˆ˙Ô¤Ñ´àˆ×Ł˝§˚ÀÒ¾¡ÒˆÆ¢§¢Ñ„Æ¯—ˆÒ⁄Ò⁄Ò”ˆÔ¡Òˆ˝Ô„à•˝ˆà„çµª„»ˆ—à•¨ä•´ â·´·ˆ.





à¾×Ł˝à»„¡ÒˆˆÑ¡ÉÒ…¯¡Óäˆ „Ñ¡˙Ô¤Ñ´•Õ·Õ˝Òˆ ä˝“ÕØª ¸à¸ç„˙Ò ¸Ø„¯`à¸¯Ò„ÕØà¾ÔŁ`ÀÒˆ—ª ¸
”ˆÔÉÑ•˝Ô„à•˝ˆà„çµ»ˆ—`Ò‡ˆ˝´¯— 8 ¶Ö§ 20 ¢˝§µ„•Ø„•ÕŁÆ•¤ˆÔ§à¯´•ÕŁà·Õ´˙ (·Ùà˝¡˚Òˆ
Æ„”'”Ñ”•ÕŁ 3)
„â´”Ò´à¸¯Ò„ÕØ¢˝§¡Òˆ˚×Ł˝ ˚Òˆˇ ¡çä·àˆÔŁ` ˚§…¯·Ò„¯”Æ¡‚Øˆ ¡Ô¤˝Ô„à•˝ˆà„çµä•´”Ò§
Æ¯˙  µÑØ§Æµ`Õ”ˆÔ¡Òˆ˝Ô„à•˝ˆà„çµà“Ô§¾Ò‡Ô“´¢ÖØ„ª„» 2538 ¡Òˆ˚×Ł˝˚Òˆˇ ¡çä·•ÓˆÒ´ä·
`Ò¡`Ò´¤Ò¡à•⁄â„â¯´Õ“ÔØ„ª¸`„ÕØ â·´µÑØ§¾Ô¡Ñ·¡ÒˆˆÑ”-˚§¢˝`Ù¯˚Ó¸ˆÑ”â˛˚µ˝Ô„à•˝ˆà„çµ
ª„»ˆ—à•¨ Æ¯—»ˆÑ” …Ù•ÕŁ˚§¢˝`Ù¯à¡Ô„ 2,000 à`ç¡¡—ä”•µ˝à·×˝„ ª„˝ÑµˆÒà`ç¡¡—ä”•¯—
150 ”Ò• «ÖŁ§Æ¾§¡ ˙Ò” ÔˆÉÑ• Ô˝„à•˝ ˆà„çµª„µÒ§»ˆ—à•¨ ˙˚ „`Ò¡•ÕŁ` Ñ¡⁄Ô·à¾Õ´ §à ç`¡¡—ä”•
¯— 2.50 ¶Ö§ 18.75 ”Ò• ¶Ö§ 60 à•Ò â·´•ÕŁ”Ò§”ˆÔÉÑ•ª„µÒ§»ˆ—à•¨´Ñ§ä``Õ¾Ô¡Ñ·
·Ñ§¡¯Ò˙Æ¡¯Ù¡⁄ÒÆ””˝§⁄¡ˆ¢˝§µ„˝Õ¡·˙´ ¡ÒˆµÑØ§¾Ô¡Ñ·à“„„ÕØ ä`à'¾Ò—Æµà»„¡Òˆ¶˙§
¡Òˆà¤ Ôˆ›àµÔ”âµ¢˝§¡Òˆ Ñˆ” ˚§¢˝ Ù¯`  ¡Òˆ¾Ñ†„Òà•⁄â„â¯ Õ´ Æ¯—¡Òˆ» Ñˆ”» Øˆ§à„×Ø˝ ¸Ò¢˝§
…Ù ª¸¢˝ Ù`¯•Ò§ Ô˝„à•˝ˆà„çµ¢˝§»ˆ—à•¨ä•´à•Ò„ÑØ„ Æµ´Ñ§à»„¡Òˆ…¯Ñ¡·Ñ„ª¸¾˙¡à¢Ò
µ˝§¸¯”¸¯Õ¡⁄Òª“¤Ò´ â·´¡Òˆ¸Ñ„ä»ª“”ˆÔ¡Òˆ¤Ò¡”ˆÔÉÑ•˝Ô„à•˝ˆà„çµµÒ§“ÒµÔ•ÕŁ`Õ
45»ˆ—˙ÑµÔ˝Ô„à•˝ˆà„çµä•´
ˆÒ⁄Ò¶Ù¡¡˙Ò˝Õ¡·˙´ (Charges push, October 9, 1996)
”Ò§¡˝¡â¾˚µ •ÕŁ`Ñ¡˚§¢˝`Ù¯à¡Ô„ 7,000 à`ç¡¡—ä”•µ˝à·×˝„ à»„µÑ˙˝´Ò§¸„ÖŁ§
¢˝§´Ò´°Ò„„ÕØ à`×Ł˝»¯Ò´» 2539 ”Ò§¡˝¡â¾˚µ  ä·´Ò´°Ò„¢˝`Ù¯•Ò§˝Ô„à•˝ˆà„çµ¢˝§
µ„ä»˚¸ˆÑ°à¾×Ł˝¸¯”¸¯Õ¡⁄Òª“¤Ò´ Æ¯—ä·˝‚Ô”Ò´ª„”•”ˆˆ‡Ò‚Ô¡Òˆ˙Ò ¡ÒˆµÑ·˚Ô„ª¤
´Ò´°Ò„ä»µÒ§»ˆ—à•¨„ÕØ à¾ˆÒ—⁄Ò”ˆÔ¡Òˆ•ÕŁâ„„¶Ù¡¡˙Ò`Ò¡ Æ¯—à»„ä»ä·•ÕŁ¤—¯·¸ˆ×˝
µÑ·⁄Òª“¤Ò´ª„¡ÒˆˆÑ”- ˚§¢˝ Ù¯` Õ˝¡·˙ ´ ¡Òˆ•ÕŁ¡Òˆ˚×Ł˝ ˚Òˆˇ à¡ç”⁄Ò”ˆÔ¡ÒˆÆ¾§à¡Ô„ä»à“„„ÕØ
`Õ…¯¡ˆ—•”µ˝ ” ÔˆÉÑ•˝Ô„à•˝ˆà„çµª„»ˆ—à•¨ •ÕŁµ˝ §¡Òˆ¤—˚ˆÒ§°Ò„¢˝ `Ù¯ •Ò§˝Ô„à•˝ˆà„çµ
˝´Ò§à“„ ¡Òˆà»„¨Ù„´¡¯Ò§¢˝`Ù¯ ¸ ˆ×˝¡Òˆ¤Ñ·¸Ò§˚ˆˆ¾˚Ô„⁄Ò•Ò§˝Ô„à•˝ˆà„çµ (Cyber
Malls) ” ÔˆÉÑ• Ô˝„à•˝ ˆà„çµª„»ˆ—à•¨ä•´ ⁄˙ˆ•ÕŁ¤—˚Ò`Òˆ¶Æ¢§¢Ñ„ª„ˆ—·Ñ”„Ò„Ò“ÒµÔä·
(Charges push, October 9, 1996)
»¤¤Ø”Ñ„„ÕØ …Ùª¸¢˝`Ù¯•Ò§˝Ô„à•˝ˆà„çµä•´ä·´Ò´°Ò„ä»µÒ§»ˆ—à•¨Æ¯˙»ˆ—`Ò‡
ˆ˝´¯— 26 â·´`ÕÆ„˙â„`˙Ò˝ÑµˆÒ„ÕØ¤—à¾ÔŁ`¢ÖØ„˝´Ò§Æ„„˝„ ¶Ò…Ùª“”ˆÔ¡Òˆ•ˆÒ”˙Ò¡Òˆ
´Ò´°Ò„„ÑØ„à»„àˆ×Ł˝§§Ò´
§Ò„˙Ô¤Ñ´˝Õ¡“ÔØ„¸„ÖŁ§¢˝§ The Organization for Economic Cooperation and
Development ¸ˆ×˝ OECD à¸ç„·˙´¡Ñ”§Ò„˙Ô¤Ñ´¢˝§•Õ·Õ˝Òˆ ä˝˙Ò ˆÒ⁄Ò⁄Ò”ˆÔ¡Òˆ
˝Ô„à•˝ˆà„çµ˚Ó¸ˆÑ”˝§⁄¡ˆ„ÑØ„ ¤—˚§…¯¡ˆ—•”â·´µˆ§µ˝¡Òˆª“˝Ô„à•˝ˆà„çµª„»ˆ—à•¨
„ÑØ„æ  §Ò„˙Ô¤Ñ´„ÕØ`Õ“×Ł˝˙Ò Information Infrastructure Convergence and Pricing: The
Internet ˝´Ù•ÕŁ (http://www.oecd.org/dsti/gd_docs/s96_xxe.html) …Ù˙Ô¤Ñ´à„„
⁄˙Ò`˚Ñ`¾Ñ„‚ ˆ—¸˙Ò§¤Ó„˙„â˛˚µ˝Ô„à•˝ˆà„çµ Æ¯—ˆÒ⁄Òâ•ˆ⁄`„Ò⁄`¢ÑØ„¾×Ø„°Ò„ «ÖŁ§
ˆ˙`¶Ö§ˆÒ⁄Ò⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ Æ¯—⁄Ò”ˆÔ¡Òˆ˝Ô„à•˝ˆà„çµ â·´“ÕØª¸à¸ç„˙Ò:
 ⁄˙Ò`¸„ÒÆ„„¢˝§â˛˚µ˝ Ô„à•˝ˆà„çµª„µ¯Ò·à˚ˆÕ ¤—`Õ` Ò¡¡˙Òª„ˆ—””…Ù¡¢Ò·
¶Ö§ 5 à•Ò Æ¯—¶Ò`Õˆ—””à˚ˆÕ¢ÖØ„µÑØ§Æµ˙Ñ„•ÕŁàˆÔŁ`”ˆÔ¡Òˆ »ˆ—à•¨„ÑØ„¤—`Õ¡Òˆ
àµÔ”âµ¢˝§¡Òˆª“˝Ô„à•˝ˆà„çµ `Ò¡¡˙Ò»ˆ—à•¨•ÕŁ`Õˆ—””…Ù¡¢Ò·¶Ö§ 6 à•Ò
 ‡ » ¾.¨. 2538 ˆÒ⁄Òà'¯ÕŁ´¢˝§˚Ò´à“Òµ˝ä»´Ñ§à⁄ˆ×˝¢Ò´˝Ô„à•˝ˆà„çµ¢˝§
»ˆ—à•¨•ÕŁ`Õˆ—””…Ù¡¢Ò··Ò„â•ˆ⁄`„Ò⁄`¾×Ø„°Ò„ `ÕˆÒ⁄ÒÆ¾§¡˙Ò»ˆ—à•¨
•ÕŁ`Õˆ—””à˚ˆÕ¶Ö§ˆ˝´¯— 44










Æ¯—⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆÆ¸§“ÒµÔ ´Ñ§ä·ª¸⁄˙Ò`à¸ç„à¾ÔŁ`àµÔ`˝Õ¡˙Ò ¡Òˆ˚×Ł˝˚Òˆˇ ¤—“˙´
¡ˆ—µØ„¡ÒˆàµÔ”âµ¢˝§¡Òˆª“˝Ô„à•˝ˆà„çµª„»ˆ—à•¨ä•´ä· à¾Õ´§Æµà»¯ÕŁ´„”•”Ò•¢˝§
µ„ª¸à¸`Ò—˚`à•Ò„ÑØ„
˚ÀÒ¾•ÕŁ¡Òˆ˚×Ł˝ ˚Òˆˇà»„•ÑØ§…Ù⁄˙”⁄Ø` Æ¯—…Ùª¸”ˆÔ¡Òˆ·˙ ´µÑ˙ à˝§ä`„Ò¤—•Óª¸‚Øˆ ¡Ô¤




”ˆÔ¡Òˆà¯´ (˝. •˙Õ¨Ñ¡·Ôì, ˚Ñ`ÀÒÉ‡•Ò§â•ˆ¨Ñ¾•, 5 ¡Ñ„´Ò´„ 2540)
¤Ò¡¡Òˆà»„•ÑØ§…Ù˝ ˝¡¡fi⁄˙”⁄Ø`  Æ¯—¢Ò´µ˝ ˚Ò´à“Ò ¡Òˆ ×˚Ł˝ ˚Òˆˇ ⁄Ø` ¡Òˆ«×Ø˝ ¢Ò´
˚Ò´⁄ ÖˆŁ§˙§¤ˆ¤Ò¡ä•´ ä»´Ñ§˝Ô„à•˝ˆà„çµà¾Õ´ §…Ùà·Õ´ ˙ª„»ˆ—à•¨ Æ¯—´Ñ§•Ó‚Øˆ ¡Ô¤¤Ñ·¤Ó¸„Ò´
â·´Æ”§¢Ò´˚Ò´⁄ˆÖŁ§˙§¤ˆ•ÕŁµ„à“Ò«×Ø˝`Ò¤Ò¡µÒ§»ˆ—à•¨ ª ¸¡Ñ””ˆÔÉÑ• ˝Ô„à•˝ˆà„çµ
ˆÒ´à¯ç¡æ •ÕŁ ä``Õ¡Ó¯Ñ§¾˝ ª„¡Òˆ«×Ø˝˚Ò´à“Ò·˙´µ„à˝§ ”ˆÔ¡Òˆ„ÕØàˆÕ´¡˙Ò The Interna-
tional Internet Gateway (IIG) `Õ¨Ù„´¡¯Ò§à“×Ł˝`µ˝¡Ñ”¨Ù„´¡¯Ò§Æ¯¡à»¯ÕŁ´„¢˝`Ù¯
ª„»ˆ—à•¨ (Local Internet Exchange) ¢˝§¡Òˆ˚×Ł˝˚Òˆˇ à˝§ ¸ˆ×˝ TH-NIX ·˙´˚Ò´
Ethernet ¢„Ò· 10 Mbps (·ÙÆ…„ÀÒ¾•ÕŁ 6) â·´à»„¢˝”Ñ§⁄Ñ”•ÕŁ˙Ò ”ˆÔÉÑ•˝Ô„à•˝ˆà„çµ
ˆÒ´ª¸›•Ø¡ˆÒ´ •ÕŁ`Õ˚Ò´⁄ˆÖŁ§˙§¤ˆà»„¢˝§µ„à˝§ µ˝§`Òà“×Ł˝`µ˝¡Ñ„•ÕŁ TH-NIX Æ¯—
¤Ò´⁄Ò”ˆÔ¡ÒˆˆÒ´à·×˝„ ª¸Æ¡¡Òˆ˚×Ł˝˚Òˆˇ ˚˙„…Ù•ÕŁà»„¯Ù¡⁄Ò¢˝§ IIG ¡ç¤—µ˝§«×Ø˝
˚Ò´à“Ò˝´Ò§„˝´¢„Ò· 512 Kbps à¾×Ł˝`Òà“×Ł˝`µ˝¡Ñ” TH-NIX à˝§ `Õ¨Ù„´¡¯Ò§
Æ¯¡à»¯ÕŁ´ „¢˝ Ù¯` ª„»ˆ—à•¨˝Õ¡Æ¸§¸„ÖŁ§˝´Ù•ÕŁ ä•´˚Òˆ “×Ł˝ ˙Ò Public Internet  Exchange
¸ˆ×˝ PIE •ÕŁà„⁄à•⁄à»„…Ù·ÙÆ¯˝´Ù ¨Ù„´Æ¯¡à»¯ÕŁ´„¢˝`Ù¯˚Ò‚Òˆ‡—„ÕØª¸”ˆÔ¡Òˆ¿ˆÕ Æ¯—
à»„¨Ù„´¡¯Ò§à“×Ł˝`ˆ—¸˙Ò§ä•´˚Òˆ ¡Ñ””ˆÔÉÑ•˝Ô„à•˝ˆà„çµ˝Õ¡ 4 Æ¸§à¢Ò·˙´¡Ñ„ (⁄Ø‡
µ˜‡, ˝Õà`¯, 5 ¡Ñ„´Ò´„ 2540)
8 THE HISTORY OF THE INTERNET IN THAILAND 47»ˆ—˙ÑµÔ˝Ô„à•˝ˆà„çµä•´
Æ…„ÀÒ¾•ÕŁ 6 : ˚ÀÒ˙—˝Ô„à•˝ˆà„çµä•´ ‡ ˚Ô§¸Ò⁄` 2540
(http://www.nectec.or.th/users/htk/inet-map/970819/inet-map-970819.gif)http://w w.nectec. r.t /inet-map/1997/
10 THE HISTORY OF THE INTERNET IN THAILAND48 »ˆ—˙ÑµÔ˝Ô„à•˝ˆà„çµä•´
PIE à»„•Ò§à¯×˝¡•ÕŁà„⁄à•⁄µÑØ§¢ÖØ„`Ò•·¯˝§ª¸”ˆÔ¡Òˆ PIE à»„”ˆÔ¡Òˆ¿ˆÕ
Æ¯—`Õ¾„Ñ¡§Ò„·ÙÆ¯µ¯˝·à˙¯Ò PIE …Ô·¡Ñ” TH-LIX  „˝¡¤Ò¡„ÑØ„ PIE ´Ñ§`Õ„â´”Ò´ª¸
”ˆÔÉÑ•˝Ô„à•˝ˆà„çµ•ÕŁª“”ˆÔ¡Òˆ”˝¡à˚„•Ò§¡ÒˆµÔ·µ˝•ÕŁµ„⁄˙”⁄Ø`˝´Ù˝Õ¡·˙´ Æ¯— PIE
´Ñ§ª“˚Ò´˚Óˆ˝§ÀÒ´ª„»ˆ—à•¨¤Ò¡”ˆÔÉÑ•ˆÒ´˝×Ł„ à…×Ł˝¡ˆ‡Õ•ÕŁ˚Ò´¢˝§¡Òˆ˚×Ł˝˚Òˆˇ à¡Ô·
¡Òˆ¢Ñ·¢˝§˝Õ¡·˙´ µ˜‡˝‚Ô”Ò´ (µ˜‡, ˝Õà`¯, 5 ¡Ñ„´Ò´„ 2540)
¸¯Ñ§¤Ò¡•ÕŁà¨ˆÉ°¡Ô¤¢˝§ä•´àˆÔŁ` ¶·¶˝´µÑØ§Æµµ„» 2539 à»„µ„`Ò ‚Øˆ ¡Ô¤ª¸”ˆÔ¡Òˆ
˝Ô„à•˝ˆà„çµ¡çàˆÔŁ`«”à«Ò …Ùª¸”ˆÔ¡Òˆª„»ˆ—à•¨ä·ˆÑ”…¯¡ˆ—•”ˆØ„Æˆ§¤Ò¡⁄˙Ò`
µ˝§¡Òˆ˚Ô„⁄Ò•ÕŁ¯·¯§ Æ¯—⁄Òà§Ô„”Ò••ÕŁ˝˝„µÑ˙¯§ »ˆ—¤˙”¡Ñ”„â´”Ò´¢˝§¡ˆ—•ˆ˙§
⁄`„Ò⁄`•ÕŁµ˝§¡Òˆ˚§à˚ Ôˆ`¡Òˆª“ Ô˝„à•˝ ˆà„çµª„ä•´ ¡Òˆ˚×Ł˝˚Òˆˇ ¤Ö§ä·˝˝¡⁄Ó˚ÑŁ§ª¸
” ÔˆÉÑ• Ô˝„à•˝ ˆà„çµ¯· Ñ˝µˆÒ⁄Ò” Ôˆ¡Òˆ¯§ Õ˝¡ ˝ˆ ´¯— 25 «ÖŁ§à»„ Ñ˝µˆÒà·Õ´ ˙¡Ñ”•ÕŁ¡Òˆ ×˚Ł˝ ˚Òˆˇ
à˝§ ¡çä·¯·ˆÒ⁄Ò⁄Ò˚Ò´à“Ò⁄ˆÖŁ§˙§¤ˆ¢˝§µ„à“„¡Ñ„ „â´”Ò´„ÕØ˚§…¯ª¸…Ùª¸”ˆÔ¡Òˆª„
»ˆ—à•¨»ˆ—˚”¡Ñ”ÀÒ˙—¢Ò·•Ø„ Æ¯—¢Ò·˚ÀÒ¾⁄¯˝§˝´Ò§ˆØ„Æˆ§ •ÑØ§„ÕØà„×Ł˝§¤Ò¡˙Ò…Ùª¸
”ˆÔ¡Òˆà¸ ¯Ò„ÕØ Ñ´§⁄§µ˝§¤Ò´⁄Òà“Ò˚Ò´ Õ˝¡⁄ ÖˆŁ§˙§¤ˆª¸¡Ñ”…Ùª¸”ˆÔ¡ÒˆµÒ§“ÒµÔà»„à§Ô„
˚¡Ø¯˝à`ˆÔ¡Ñ„ «ÖŁ§`Õ`Ù¯⁄Ò˚Ù§¢ÖØ„à»„˚˝§à•Ò¸¯Ñ§¤Ò¡à§Ô„”Ò•ä·˝˝„µÑ˙¯§ à`×Ł˝⁄Ó„˙‡·Ù
¤Ò¡˝ÑµˆÒÆ¯¡à»¯ÕŁ´„•ÕŁ 40 ”Ò•µ˝ 1 ·˝¯¯Òˆ˚¸ˆÑ°Æ¯˙ ¤—à¸ç„ä·˙Ò ˚ Ò´à“Ò⁄ˆÖŁ§˙§¤ˆ
¢„Ò· E1 ¤Ò¡»ˆ—à•¨ä•´`ÕˆÒ⁄Ò¶Ö§ 1 ¯Ò„”Ò• (USD$25,000) µ˝à·×˝„ Æ¯—˝Õ¡
⁄ ÖˆŁ§˙§¤ˆä» Ñ´§…Ùª¸”ˆÔ¡ÒˆµÒ§“ÒµÔ˝ Õ¡à·×˝ „¯—»ˆ—`Ò‡à¡×˝ ”à¡ÒÆ˚„”Ò• (USD$22,000)
µ˝à·×˝„ (⁄Ø‡µ˜‡, ˚Ñ`ÀÒÉ‡, 27 à`ÉÒ´„ 2541) ˚˙„”ˆÔÉÑ•Æ`¢˝§”ˆÔÉÑ•
˝Ô„à•˝ˆà„çµà¸¯Ò„ÕØ «ÖŁ§ ˚˙„`Ò¡»ˆ—¡˝”¡Ô¤¡Òˆâ•ˆ⁄`„Ò⁄` ¡çä`˚Ò`Òˆ¶“˙´à¸ ×¯˝
˝—äˆä·`Ò¡„Ñ¡ à„×Ł˝§¤Ò¡˙Ò ¡Òˆˆ—·`à§Ô„•Ø„ª„ä•´•Óä·´Ò¡`Ò¡¢ÖØ„  µÑØ§Æµµ„» 2539
à»„µ„`Ò µ¯Ò·¸Ø„ä•´«”à«Ò`Òâ·´µ¯˝· Æ¯—·Ñ“„Õä·»ˆÑ”µÑ˙¯·¯§¡˙Ò 50% Æ¯˙
”ˆÔÉÑ•˝Ô„à•˝ˆà„çµ”Ò§ˆÒ´ à ÔˆŁ`·Ö§¯Ù¡⁄Òâ·´¡Òˆ»ˆÑ”¯·ˆÒ⁄Ò⁄Ò”ˆÔ¡ÒˆˆÒ´à·×˝„
˚Ó¸ˆÑ”•ÑØ§”ˆÔ¡Òˆ»ˆ—àÀ•”Ø⁄⁄¯Æ¯—˝§⁄¡ˆ ”Ò§”ˆÔÉÑ•´Ñ§ª¸à“Ò˚Ò´µŁÓ¡˙ÒˆÒ⁄Ò•Ø„à˚Õ´ ˝Õ¡
(ISPs Considering, April 28, 1998) …Ùª¸”ˆÔ¡Òˆ”Ò§ˆÒ´¾´Ò´Ò`µÑ·⁄Òª“¤Ò´â·´
¡Òˆª“˚Ò´à¯ç¡æ ª„¡Òˆ”ˆÔ¡Òˆ Æ¯˙ª¸…Ùª“à»„…Ùµ˝§ˆÑ”˚ÀÒ¾¢˝§⁄˙Ò`“ÒÆ¯—⁄˙Ò`
ä ˚` —·˙¡ª„¡Òˆâ•ˆà¢Ò ”Ò§ˆÒ´´¡à Ô¯¡¡Òˆà¡ç”⁄Ò” Ôˆ¡ÒˆÆˆ¡à¢ÒÆ¯—µÑ·¡Òˆ‰¡˝”ˆ`
˝Ñ„˚Ó⁄Ñ›•ÕŁà⁄´”ˆÔ¡Òˆ¯Ù¡⁄Òª¸`˝˝¡ä» „˝¡¤Ò¡„ÑØ„ …Ùª¸”ˆÔ¡Òˆª„»ˆ—à•¨¡çˆ˙``×˝¡Ñ„










‡ à·×˝ „¡Ø` ÀÒ¾Ñ„‚ » 2541 ` Õ…Ùª“˝ Ô„à•˝ˆà„çµª„»ˆ—à•¨ä•´Æ¯˙ »ˆ—`Ò‡ 350,000
ˆÒ´ (µ˜‡, •˙Õ¨Ñ¡·Ôì, ˝Õà` ¯, 14 ¡Ø`ÀÒ¾Ñ„‚ 2541) «ÖŁ§„Ñ”˙Òà»„¡Òˆ¢´Ò´µÑ˙
•ÕŁ„Ò»ˆ—•Ñ”ª¤`Ò¡ à`×Ł˝à•Õ´”¡Ñ”» 2533 à`×Ł˝˝Õà`¯à»„à¾Õ´§˝Ø»¡ˆ‡˚×Ł˝˚Òˆª„¸`Ù
„Ñ¡˙Ô“Ò¡Òˆà¾Õ´§ˆ˝´¡˙Ò⁄„à•Ò„ÑØ„ ⁄˙Ò`˝Øµ˚Ò¸—¢˝§˙Ô¨˙¡ˆä•´ Æ¯—⁄˙Ò`ˆ˙``×˝






⁄„ä•´•ÕŁ`Õ˙Ô˚Ñ´•Ñ¨„¡¯Ø`¸„ÖŁ§ ⁄˙Ò`ˆ˙``×˝ Æ¯—˚„Ñ”˚„Ø„¤Ò¡˝Ò˚Ò˚`Ñ⁄ˆ ÀÒ⁄à˝¡“„
à§Ô„•Ø„¤Ò¡¡ˆ—•ˆ˙§ Ô˙•´Ò¨Ò˚µˆ à•⁄â„â¯´Õ Æ¯—  ˚ ÔŁ§Æ˙·¯˝ ` Æ¯—“˙ §à˙¯Ò•ÕŁà¨ˆÉ°¡Ô¤·Õ
ª„¢‡—à·Õ´˙¡Ñ„„ÑØ„ ˝Ø»˚ˆˆ⁄¢˝§˝Ô„à•˝ˆà„çµä•´⁄×˝ ˆ—””…Ù¡¢Ò·•Ò§â•ˆ⁄`„Ò⁄`







â·´ª“à§Ô„•Ø„ Ñ˝„„˝´„Ô· ¡Òˆ•·¯˝§ ¡ÒˆàˆÕ´„ˆÙ¤Ò¡¡Ñ„Æ¯—¡Ñ„ ⁄˙Ò`“˙´à¸¯×˝¤Ò¡
à¾×Ł˝„ˆ˙`§Ò„“Ò˙µÒ§»ˆ—à•¨ Æ¯—˝Ò˚Ò˚`Ñ⁄ˆ•ÕŁ˚Ó⁄Ñ›æ
à¸ç„ä·“Ñ·˙Ò Ô¨˙ ˙¡ˆä•´`Õ˙ Ô˚ Ñ´ •Ñ¨ „•ÕŁ¡ ˙Ò§ä¡¯Æ¯—ˆ˙ ``×˝ ¡Ñ„·Õ ¤Ò¡¡ÒˆµÑØ§ Pubnet




ª„“˙ §¨µ˙ˆˆÉ•ÕŁ…Ò„`Ò à¨ˆÉ°¡Ô¤ä•´à¤ˆÔ›àµÔ”âµ˝´Ò§`Ò¡ â·´à'¾Ò—µÑØ§Æµ“˙ §
» 2533 â·´¡ÒˆàµÔ”âµà'¯ÕŁ´¢˝§…¯ÔµÀÑ‡–`˙¯ˆ˙`»ˆ—“ÒµÔ˝´Ù•ÕŁˆ˝´¯— 7-8 µ˝»
·Ñ§„ÑØ„ ª„“˙§•ÕŁ`Õ¡ÒˆˆÔàˆÔŁ`¡Òˆ˚ˆÒ§à⁄ˆ×˝¢Ò´⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆ¢ÖØ„`Ò »ˆ—à•¨ä•´¤Ö§`Õà§Ô„










Æµ¶Ö§Æ ˙` Ò˙Ô¨ ˙¡ˆä•´˚Ò`Òˆ¶˚ˆÒ§à⁄ˆ×˝ ¢Ò´⁄˝`¾Ô˙ àµ˝ˆÆ¸§“ÒµÔä·˚ Óàˆç¤  ¾˙¡
à¢Ò¡ç ä `˚Ò`Òˆ¶à»¯ÕŁ´„Æ»¯§˚ÀÒ˙—Æ˙·¯˝`•Ò§·Ò„â•ˆ⁄`„Ò⁄`Æ¯—¡fi¸`Ò´ «ÖŁ§
à»„˝Ø»˚ˆˆ⁄µ˝¡ÒˆàµÔ”âµ¢˝§˝Ô„à•˝ˆà„çµä· ¶Ö§Æ`¤Ó„˙„…Ùª“˝Ô„à•˝ˆà„çµä·à¾ÔŁ`¢ÖØ„
˝ ´Ò§`Ò¡ª„“˙§˚Ô”»¡˝„ ¤Ó„˙„…Ùª“¡ç´Ñ§ä``Ò¡„Ñ¡à`×Ł˝à•Õ´”¡Ñ”¤Ó„˙„»ˆ—“Ò¡ˆ
•ÑØ§¸`·¢˝§»ˆ—à•¨  «ÖŁ§`Õ¡˙Ò 60 ¯Ò„⁄„ ¤Ò¡¡Òˆ⁄Ó„˙‡⁄ˆÒ˙æ …Ùª“˝Ô„à•˝ˆà„çµª„
»ˆ—à•¨àˆÒ`Õà¾Õ´§ˆ˝´¯— 0.7 ¢˝§»ˆ—“Ò¡ˆ•ÑØ§¸`· â·´•ÕŁ…Ùª“˚˙„`Ò¡˝´Ùª„à⁄ˆ×˝¢Ò´
ä•´˚Òˆ (¤Ó„˙„ 250,000 ˆÒ´) ”ˆÔÉÑ•Æ¯—˚¶Ò„•ÕŁˆÒ“¡Òˆ (80,000 ˆÒ´) `Õà¾Õ´§
60,000 ˆÒ´à•Ò„ÑØ„•ÕŁà»„˚`Ò“Ô¡ˆÒ´”Ø⁄⁄¯¢˝§”ˆÔÉÑ•˝Ô„à•˝ˆà„çµ ˝Ø»˚ˆˆ⁄¸¯Ñ¡¢˝§
¡Òˆ¢´Ò´µÑ˙ „ÕØ⁄×˝  ˆ Ò⁄Ò⁄Ò” Ôˆ¡Òˆ•ÕŁÆ¾§ ˆ —””…Ù¡¢Ò·•Ò§â•ˆ⁄`„Ò⁄` ⁄˙Ò`ä `Æ„„˝„
•Ò§¡Òˆà`×˝§ Æ¯—⁄˙Ò`¢Ò·Æ⁄¯„•Ò§·Ò„”Ø⁄¯Ò¡ˆ
à»„•ÕŁˆÙ¡Ñ„˙Ò ˆÒ⁄Ò à»„»¤¤Ñ´¸¯Ñ¡•ÕŁ¡Ó¸„·¡Òˆ¢Ò´¢˝§˚Ô„⁄Ò Æ¯—”ˆÔ¡Òˆ˝Ô„-
à•˝ˆà„çµ¢˝§ä•´ `ÕˆÒ⁄ÒÆ¾§à¡Ô„ä» ¤Ò¡§Ò„˙Ô¤Ñ´¢˝§•Õ·Õ˝Òˆ ä˝ •ÕŁà»ˆÕ´”à•Õ´”˝ÑµˆÒ
⁄Ò”ˆÔ¡Òˆ¢˝§ä•´Æ¯—»ˆ—à•¨à¾×Ł˝„”Ò„ ¡Ñ”ˆÒ´ä·¢˝§»ˆ—“Ò“„ ˝ÑµˆÒ⁄Ò”ˆÔ¡Òˆ¢˝§
»ˆ—à•¨àˆÒ Æ¾§¡ ˙Ò»ˆ—à•¨ ×˝Ł„ª„ÀÙ Ô`ÀÒ⁄à·Õ´˙¡Ñ„˝´Ò§à¸ç„ä·“Ñ· â·´à'¾Ò—à`×Ł˝
…Ù˙ Ô¤Ñ´ ª“·Ñ“„Õ Power Purchasing Parity index (PPP) «ÖŁ§„Óà˝Ò”Ô¡Æ ç`⁄¢˝§Æ`⁄â·„Ñ¯ ·
(«ÖŁ§`Õ¢Ò´˝´Ùà¡×˝”•ÑŁ˙â¯¡) à»„µÑ˙à»ˆÕ´”à•Õ´”⁄˙Ò`˚Ò`Òˆ¶ª„¡Òˆ«×Ø˝¢˝§à§Ô„ª„Æµ¯—
»ˆ—à•¨`ÒÆ˚·§ª¸à¸ç„ à`×Ł˝»ˆÑ”¡Ñ”·Ñ“„Õ PPP Æ¯˙ ˝ÑµˆÒ⁄Ò”ˆÔ¡Òˆ¢˝§˝Ô„à•˝ˆà„çµ
52 »ˆ—˙ÑµÔ˝Ô„à•˝ˆà„çµä•´
¢˝§ä•´ ` ÕˆÒ⁄ÒÆ¾§¡˙Ò»ˆ—à•¨ª„ÀÙ`ÔÀÒ⁄ ¶Ö§ˆ˝´¯— 50 à¾ˆÒ—ª„¢‡—•ÕŁ`ÕˆÒ´ä·à'¯ÕŁ´
˝´Ùª„ˆ—·Ñ”»¯—»ˆ—`Ò‡ $6,900 (World Almanac 1998) »ˆ—“Ò¡ˆä•´¤Ò´à§Ô„
⁄Ò” Ôˆ¡Òˆ Ô˝„à•˝ ˆà„çµ»ˆ—`Ò‡à·×˝ „¯— $30-35 ·˝¯ ¯Ò ˚ˆ ¸ Ñˆ° Æ¯—à·×˝ „¯—¡ ˙Ò $3,500
˚Ó¸ˆÑ”¡Òˆà“Ò ˚Ò´¢„Ò· 64Kbps ª„¢‡—à·Õ´˙¡Ñ„ “Ò˙`Òà¯à«Õ´Æ¯—˚Ô§⁄â»ˆ •ÕŁ`Õ
ˆÒ´ä·µ˝»à»„¤Ó„˙„ $9,800 Æ¯— $22,000 µÒ`¯Ó·Ñ” ¤Ò´à¾Õ´§à·×˝„¯— $12-17
˚Ó¸ˆÑ””Ñ›“Õ˝ Ô„à•˝ˆà„çµ˚˙ „µÑ˙  Æ¯—à¾Õ´ §à·×˝ „¯— $900-1,000 ˚ Ó¸ˆÑ”¡Òˆà“Ò˚Ò´¢„Ò·
64Kbps ˆÒ⁄Ò¢„Ò·„ÕØ •Óª¸⁄„ä•´•ÕŁ`ÕˆÒ´ä·ˆ—·Ñ”¡¯Ò§•ÑŁ˙ä» ä`˚Ò`Òˆ¶ª“”ˆÔ¡Òˆ„ÕØ
ä·Æ`¡ˆ—•ÑŁ§˚Ó¸ˆÑ”˝Ó„˙´⁄˙Ò`˚—·˙¡ª„¡Òˆ•Ó§Ò„ â·´ä`µ˝§¾Ù·¶Ö§¡Òˆª“ª„¡Òˆ
„Ñ„•„Ò¡ÒˆµÒ§æ ä·à¯´ ⁄Ò·Óà„Ô„§Ò„•ÕŁ˚Ù§`Ò¤Ò¡⁄Òà“Ò˚Ò´⁄ˆÖŁ§˙§¤ˆÆ¯—⁄Òà“Ò˚Ò´





˚§à˚ Ôˆ`¡Òˆª“à•⁄â„â¯´Õ Æ¯—˝Ô„à•˝ˆà„çµ à¾×Ł˝à»„¡Òˆª¸¡Òˆ¨Ö¡ÉÒÆ¡»ˆ—“Ò“„
Ñˆ°”Ò¯¡ Ñ¯”à¡ç”à˝Ò Ô˝„à•˝ ˆà„çµä ˙ª ¸Æµà'¾Ò—„Ñ¡ Ô˙“Ò¡ÒˆÆ¯— Ù¯¡¤Ò§ Ñˆ° ª„ˆ—´—à ÔˆŁ` µ„
„˝¡¤Ò¡„ÑØ„ ⁄˙Ò`»ˆ˙„Æ»ˆ·Ò„¡Òˆà`×˝§ ¡Òˆ»ˆÑ”à»¯ÕŁ´„à§Ô„§”»ˆ—`Ò‡ Æ¯—¡Òˆ
•Ø¤ Ôˆµ¢˝§„Ñ¡¡Òˆà`×˝§ ä`à'¾Ò—¤—˚§…¯¡ˆ—•”µ˝¡ÒˆàµÔ”âµ¢˝§à⁄ˆ×˝¢Ò´
⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆÆ¸§“ÒµÔà•Ò„ÑØ„ Æµ´Ñ§¤—”ÑŁ„•˝„¡Ó¯Ñ§ª¤¢˝§…Ù•ÕŁ•Ó§Ò„·Ò„„ÕØ˝Õ¡·˙´
„˝¡¤Ò¡„ÑØ„ »›¸Ò˝Õ¡»ˆ—¡Òˆ¸„ÖŁ§ •ÕŁ•Óª ¸⁄„ä•´˚˙„ª¸› ´Ñ§ä`˝´Ò¡ª“





˝ ´Ò§äˆ¡çµÒ` ä·` Õ¡Òˆ·Óà„Ô„¡Òˆà¾×Ł˝ Æ¡ ä¢»›¸Òà¸ ¯Ò„ÕØ”Ò§Æ ˙¯  â⁄ˆ§¡Òˆ IT-
2000 «ÖŁ§à»„˚˙„¸„ÖŁ§¡Ñ”Æ…„¾Ñ†„Òâ•ˆ⁄`„Ò⁄` Æ¯—Æ…„¾Ñ†„Òà¨ˆÉ°¡Ô¤Æ¯—˚Ñ§⁄`
Æ¸§“ÒµÔ '”Ñ”•ÕŁ 8 ¤—à„„¡ÒˆÆ¡»›¸Ò•Ò§·Ò„”Ø⁄¯Ò¡ˆ ¾Ñ†„Òà•⁄â„â¯´Õª„»ˆ—à•¨
Æ¯—¢´Ò´¡Òˆª“˝Ô„à•˝ˆà„çµâ·´ª“ à⁄ˆ×˝¢Ò´â•ˆ⁄`„Ò⁄`•ÕŁ`Õ˝´ÙÆ¯˙ à„⁄à•⁄¡ç´Ñ§
àµ Õˆ´`¡Òˆ¡ˆ—µØ„¡Òˆª“˝Ô„à•˝ˆà„çµª„ âˆ§àˆÕ´„ â·´¡Òˆˆ˙`à⁄ˆ×˝¢Ò´ä•´˚Òˆ¡Ñ”
53»ˆ—˙ÑµÔ˝Ô„à•˝ˆà„çµä•´
à⁄ˆ×˝¢Ò´ SchoolNet à¢Ò·˙´¡Ñ„â·´ª“˝Ø»¡ˆ‡¢˝§à⁄ˆ×˝¢Ò´ä•´˚Òˆ ª„Æµ¯—
`¸Ò˙Ô•´Ò¯Ñ´ª„¡Òˆ”ˆÔ¡Òˆà⁄ˆ×˝¢Ò´¡Ò›¤„ÒÀÔàÉ¡ ª¸Æ¡âˆ§àˆÕ´„•Ø¡Æ¸§ª„»ˆ—à•¨
â·´ä`⁄Ô·⁄Òª“¤Ò´ ˝§⁄¡Òˆâ•ˆ¨Ñ¾•´Ñ§àµÔ`ª¤•ÕŁ¤—ª¸⁄˙Ò`ˆ˙``×˝ â·´”ˆÔ¤Ò¡˚Ò´à“Ò
ÀÒ´ª„»ˆ—à•¨Æ¡â⁄ˆ§¡Òˆ„ÕØ˝Õ¡·˙´ «ÖŁ§¤—•Óª¸„Ñ¡àˆÕ´„ Æ¯—„Ñ¡˙Ô¤Ñ´ ˚Ò`Òˆ¶¸`Ø„
â•ˆ¨Ñ¾•à¢Ò`Ò´Ñ§¨Ù„´”ˆÔ¡Òˆ ¸ˆ×˝ point-of-presence (POP) ª„¤Ñ§¸˙Ñ·ª¡¯à⁄Õ´§
â·´ä`µ˝§¤Ò´⁄Òâ•ˆ¨Ñ¾••Ò§ä¡¯ à„⁄à•⁄˙Ò§Æ…„ä˙˙Ò ¤—à»·¨Ù„´”ˆÔ¡Òˆà¸¯Ò„ÕØª¸
ä· 20 Æ¸§„˝¡à¢µ¡ˆØ§à•¾ˇ ÀÒ´ª„» 2541
Æ¯—¤Ò¡¡Òˆ•ÕŁà⁄ˆ×˝¢Ò´¡Ò›¤„ÒÀÔàÉ¡„ÕØ »ˆ—¡˝”·˙´¢˝`Ù¯•ÑØ§ÀÒÉÒ˝Ñ§¡˜É
Æ¯—ÀÒÉÒä•´ ¤Ö§à»„â˝¡Ò˚•ÕŁ¤—·Ö§·Ù·ª¸„Ñ¡àˆÕ´„ä•´`Òª“˝Ô„à•˝ˆà„çµ¾ˆ˝`•ÑØ§àˆÕ´„
ÀÒÉÒ˝Ñ§¡˜Éä»·˙´`Ò¡¢ÖØ„ «ÖŁ§„Ñ”˙Òà»„¡Ó¯Ñ§˚Ó⁄Ñ› •ÕŁ•Óª¸à´Ò˙“„ä•´ ⁄Ø„à⁄´¡Ñ”
¡Òˆª“à•⁄â„â¯ Õ´ª¸ `„ÕØ`Ò¡¢ÖØ„ „˝¡¤Ò¡„ÑØ„ ¤Ò¡¡Òˆ•ÕŁ˝Ô„à•˝ˆà„çµä·¡ˆ—¤Ò´ä»˚Ù
ÀÙ`ÔÀÒ⁄`Ò¡¢ÖØ„ ¡ç´Ñ§à»„¡Òˆ“˙´¡ˆ—µØ„µ¯Ò·ª ¸”ˆÔÉÑ•˝Ô„à•˝ˆà„çµª„˝„Ò⁄µ˝Õ¡•Ò§
¸„ÖŁ§·˙´ ¶Ò`Òµˆ¡Òˆà¸¯Ò„ÕØ˚Óàˆç¤ ¡ç¤—à»„ä»ä·˙Ò »ˆ—à•¨ä•´¤—˚Ò`Òˆ¶à»„…Ùª¸
¢˝`Ù¯•ÕŁ˚Ó⁄Ñ›•Ò§ World Wide Web «ÖŁ§„Ñ”˙Òà»„Æ¢„§¢˝§ˆ—””˝Ô„à•˝ˆà„çµ•ÕŁ
àµÔ”âµàˆç˙`Ò¡•ÕŁ˚Ø·ä·ª„˝„Ò⁄µ
„Ñ”¤Ò¡» 2529 •ÕŁ¡Ò›¤„Ò•·¯˝§˚§˝Õà` ¯ ä»˝˝˚àµˆà¯Õ´ „ÑØ„ à⁄ˆ×˝ ¢Ò´⁄˝`¾Ô˙ àµ˝ˆ
¢˝§àˆÒä·¾Ñ†„Òä»`Ò¡ ˝Õ¡•ÑØ§´Ñ§àµç`ä»·˙´”•àˆÕ´„•ÕŁ`Õ»ˆ—â´“„Æ¡»ˆ—à•¨˝×Ł„æ









˚`Ò“Ô¡¢˝§ä•´˚Òˆ ‡. à·×˝„à`ÉÒ´„ 2535
“×Ł˝˝§⁄¡Òˆ “×Ł˝â¸„·
¨Ù„´à•⁄â„â¯´Õ˝Ôà¯ç¡•ˆ˝„Ô¡˚Æ¯—⁄˝`¾Ô˙àµ˝ˆÆ¸§“ÒµÔ (à„⁄à•⁄) Nwg
`. ‚ˆˆ`¨Ò˚µˆ (TU) Ipied
`. ˚§¢¯Ò„⁄ˆÔ„•ˆ (PSU) Sritrang, ratree




`. à¡Éµˆ¨Ò˚µˆ (KU) Nontri
`. ‚ˆˆ`¨Ò˚µˆ •ÕŁˆÑ§˚Ôµ tunetr
ˆÒ´¯—à˝Õ´·¡Òˆ configuration ¢˝§â¸„·Æµ¯—Æ¸§
1.   NECTEC




Modem standard(s) Intel 9600EX V.22, V.32 (9600bps) V.42, V.42bis
ACER 2424, V.22, V.22bis (2400bps)
DataNet address pyt/newgroup
Data format 8-N-1
Machine IBM RS-6000/320 (16MB/640MB) AIX3.1
Mail exchange
UUCP from Ipied (hourly), decth (hourly)
UUCP to Sritrang.psu.th (1,200bps, 15:00, 16.30)
Operational since February 12, 1992
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2.  Thammasat University (Main Campus at Thaprachan)








Machine Sun SPARC station 1 (8MB/207MB) SunOS 4.1.1
Mail exchange
UUCP  from N.A.
UUCP  to Decth (hourly), nwg (hourly)
Operational since January 20, 1992
3.   Prince of Songkhla University
Organization name The Computer Center
System name Ratree
Internet address Ratree.psu.ac.th
Modem standard Practical modem 96SA V.22, V.22bis, V.32, V.42,
V.42bis
Data format 8-N-1
Machine Digital VAX 11/785 (Ultrix)
Mail exchange
UUCP  from Nwg (15.00, 16.30)
UUCP  to N.A.
ACSNet from Munnari.oz.au
Operational since 1988
4.   PUBNET Hub at Digital Equipment (Thailand) Ltd.
Organization name The Technology Transfer Program






Machine VAX server 3100/ULTRIX 4.2 (8MB/312MB)
Mail exchange
UUCP from -
UUCP to nwg (a few times a day with flexible schedule)
Operational since September 1, 1991
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5.   The Asian Institute of Technology (AIT)
Organization name The Division of Computer Science
System name Ait
Internet address Cs5.ait.ac.th




ACSNet Munnari.oz.au (02.30, 15.30, 19.30)
receives from
6.   Hewlett-Packard (Thailand) Ltd.








UUCP  from -
UUCP  to Nwg (a few times a day with flexible schedule)
Operational since March 1992
7.   Asia Credit Co., Ltd






Machine 486 SCO UNIX
Mail exchange
UUCP  from
UUCP  to nwg (once a day)
Operational since March 1992
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8.   Chulalongkorn University Network





Machine 80486 SCO UNIX 3.2
ACSNet to ait.ait.th
9.   Kasetsart University
Organization name Department of Computer Engineering
System name Nontri
Internet address Nontri.ku.ac.th
Modem standard(s) 2400bps Hayes compatible
DataNet address pyt/nontri
Data format 8-N-1
Machine 386 SCO UNIX
Mail exchange
UUCP  from N/A




ª„»ˆ—à•¨ä•´„ÑØ„ „Ñ¡˙Ô¤Ñ´¢˝§˚¶Ò”Ñ„˙Ô¤Ñ´à¾×Ł˝¡Òˆ¾Ñ†„Ò»ˆ—à•¨ä•´ (•Õ·Õ˝Òˆ ä˝) ä·
à»ˆÕ´”à•Õ´”¤Ó„˙„¢˝§˝Ô„à•˝ˆà„çµâ˛˚µª„»ˆ—à•¨˚`Ò“Ô¡à˝à»¡ 14 »ˆ—à•¨* â·´
ª“¢˝ `Ù¯ ¡Òˆ¤·•—à”Õ´ „â˛˚µ ¢˝§¸„˙ ´§Ò„ Ô˝„à•˝ˆà„çµˆ—¸˙Ò§»ˆ—à•¨⁄×˝  InterNic Æ¯—
⁄Ò…¯ÔµÀÑ‡–`˙¯ˆ˙`»ˆ—“Ò“ÒµÔ•ÕŁÆ•¤ˆÔ§ (GDP) `Òà»„¸¯Ñ¡ª„¡Òˆà»ˆÕ´”à•Õ´”
…¯•ÕŁ ä·˝´Ùª„µÒˆÒ§•ÕŁ 11 ¢˝§§Ò„˙Ô¤Ñ´“ÔØ„„ÕØ
¤Ò¡µÒˆÒ§•ÕŁ 11 »ˆ—à•¨˚`Ò“Ô⁄à˝à»⁄ä·¶Ù¡Æ”§˝˝¡à»„ 3 ¡¯Ø`·˙´¡Ñ„ ¡¯Ø`
Æˆ¡»ˆ—¡˝”·˙´ »ˆ—à•¨˝Ô„â·„Õà«Õ´ ¿¯Ô»»„˚ Æ¯—ä•´ •ÕŁ`Õ¤Ó„˙„â˝˚µ˝Ô„à•˝ˆà„çµ
„˝´¡˙Ò 50 à⁄ˆ×Ł˝§ µ˝⁄Ò…¯ÔµÀÑ‡–`˙¯ˆ˙`»ˆ—“Ò“ÒµÔ•Ø¡æ 1 ¾Ñ„¯Ò„à¸ˆÕ´›˚¸ˆÑ°
¡¯Ø`•ÕŁ˚˝§»ˆ—¡˝”·˙´ `Òà¯à«Õ´ ˚Ô§⁄â»ˆ äµ¸˙Ñ„ ˛˝§¡§ à¡Ò¸¯Õäµ ¤Õ„ Æ¯—“Ô¯Õ •ÕŁ`Õ
¤Ó„˙„â˝˚µ˝Ô„à•˝ˆà„çµˆ—¸˙Ò§ 120-150 à⁄ˆ×Ł˝§ µ˝⁄Ò…¯ÔµÀÑ‡–`˙¯ˆ˙`»ˆ—“Ò“ÒµÔ
•Ø¡æ 1 ¾Ñ„¯Ò„à¸ˆÕ´ ›˚¸ˆÑ° ¡ Ø¯` •ÕŁ˚ Ò`»ˆ—¡˝”·˙ ´ Æ⁄„Ò·Ò „Ô˙ «ÕÆ¯„· Æ¯—˝˝˚àµˆà¯Õ´
•ÕŁ`Õ¤Ó„˙„â˝˚µ˝Ô„à•˝ˆà„çµ`Ò¡¡˙Ò 900 à⁄ˆ×Ł˝§ µ˝⁄Ò…¯ÔµÀÑ‡–`˙¯ˆ˙`»ˆ—“Ò“ÒµÔ
•Ø¡æ 1 ¾Ñ„¯Ò„à¸ˆÕ´›˚¸ˆÑ°
¢˝ `Ù¯ •ÕŁ ä·„ÕØ¡ç¶Ù¡„Ó`Ò¾¯˝µ¯§ª„Æ…„ÀÒ¾ â·´¡Òˆª“˚ `¡Òˆ¶·¶˝´à“Ô§à˚„Æ””
‚ˆˆ`·Ò (OLS) à¾×Ł˝˝‚Ô”Ò´⁄˙Ò`˚Ñ`¾Ñ„‚ˆ—¸˙Ò§µÑ˙Æ»ˆ•ÑØ§˚˝§ …¯•ÕŁ ä·¡ç⁄×˝
¤Ó„˙„¢˝§â˛˚µ = 439.06 …¯ÔµÀÑ‡–`˙¯ˆ˙`»ˆ—“Ò“ÒµÔ  8254  (1)
â·´`Õ⁄Ò⁄˙Ò`˚Ò`Òˆ¶ª„¡Òˆ˝‚Ô”Ò´ (adjusted R2) ⁄×˝ 0.25 `Õ⁄Ò F statistics
⁄×˝ 4.74 Æ¯—`Õ⁄Ò T statistics ⁄×˝ 2.19 Æ¯— -0.114 µÒ`¯Ó·Ñ” «ÖŁ§¸`Ò´⁄˙Ò`˙Ò
…¯ÔµÀÑ‡–`˙¯ˆ˙`»ˆ—“Ò“ÒµÔà»„µÑ˙Æ»ˆ •ÕŁ`Õ„Ñ´˚Ó⁄Ñ›ª„¡Òˆ˝‚Ô”Ò´⁄˙Ò`Æ¾ˆ¸¯Ò´
¢˝§ Ô˝„à•˝ˆà„çµä··˙´ˆ—·Ñ”⁄˙Ò`à“×Ł˝`ÑŁ„˚Ù§¡˙Òˆ˝´¯— 95 ˚Ñ`»ˆ—˚Ô•‚Ô 439.06
¸`Ò´¶Ö§ ¡Òˆ•ÕŁ…¯ÔµÀÑ‡–`˙¯ˆ˙`»ˆ—“Ò“ÒµÔà¾ÔŁ`¢ÖØ„ 1 ¾Ñ„¯Ò„·˝¯¯Òˆ ¤—`Õ…¯•Óª¸
»ˆ—à•¨¸„ÖŁ§æ `Õ¤Ó„˙„â˛˚µà¾ÔŁ`¢ÖØ„â·´à'¯ÕŁ´ 439 à⁄ˆ×Ł˝§ ¸ˆ×˝ ⁄Ò¯” (the negative
constant term) 8254 à•Ò¡Ñ” Æ˚·§ª¸à¸ç„˙Ò`Õˆ—·Ñ”ˆÒ´ä·¢ÑØ„µ„¡˝„•ÕŁ¤—àˆÔŁ``Õ
¤Ó„˙„â˛˚µ¢ÖØ„
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ª„Æ…„ÀÒ¾ ¤Ø·Æ˚·§¢˝ Ù¯` ¢˝§»ˆ—à•¨ä•´˝ Ù´ª„ˆ—·Ñ”•ÕŁµŁÓ¡ ˙Òà ˚„µˆ§à' Õ¯Ł´  «ÖŁ§
¸`Ò´⁄˙Ò`˙Ò »ˆ—à•¨ä•´`Õ˝ÑµˆÒ⁄˙Ò`Æ¾ˆ¸¯Ò´¢˝§˝Ô„à•˝ˆà„çµµŁÓ¡˙Ò»ˆ—à•¨˝×Ł„æ
•ÕŁ`Õ¢„Ò·¢˝§…¯ÔµÀÑ‡–`˙¯ˆ˙`»ˆ—“Ò“ÒµÔª¡¯à⁄Õ´§¡Ñ„ Æ¯—à`×˝à»ˆÕ´”à•Õ´”¡Ñ”
»ˆ—à•¨à¾×Ł˝„”Ò„ (`Òà¯à«Õ´ Æ¯—˚Ô§⁄ â»ˆ) Æ¯˙ (ª„Æ…„ÀÒ¾•ÕŁ 2) ¡ç»ˆÒ¡fi˙Ò¡Òˆ
àµÔ”âµ¢˝§˝Ô„à•˝ˆà„çµª„»ˆ—à•¨ä•´“Ò¡˙Ò 1 ¶Ö§ 2 » µÒ`¯Ó·Ñ” Æ¯—à¾×Ł˝à»„¡Òˆ
¾Ô˚Ù¤„˙Òˆ—””…Ù¡¢Ò· à»„˝Ø»˚ˆˆ⁄ª¸›¢˝§¡ÒˆàµÔ”âµ¢˝§˝Ô„à•˝ˆà„çµª„»ˆ—à•¨
„Ñ¡˙Ô¤Ñ´¢˝§•Õ·Õ˝Òˆ ä˝¡çª“˚`¡Òˆ OLS ˝ Õ¡⁄ˆÑØ§¡Ñ”â`à·¯˝Ñ„Æˆ¡ â·´¡Òˆà¾ÔŁ`µÑ˙Æ»ˆ¸Ø„
(dummy variables) ˚ ˝§µÑ˙ à¾×Ł˝ Æ•„¡Òˆ…Ù¡¢Ò·¢˝§¡Òˆ ×˚Ł˝ ˚Òˆ Æ¯—¡Òˆµ¯Ò·Æ””à˚ Õˆ
…¯•ÕŁ ä·¡ç⁄×˝
¤Ó„˙„¢˝§â˛˚µ = 776.6  …¯ÔµÀÑ‡–`˙¯ˆ˙`»ˆ—“Ò“ÒµÔ
557.2 - …Ù¡¢Ò· x …¯ÔµÀÑ‡–`˙¯ˆ˙`»ˆ—“Ò“ÒµÔ -41201 (2)
â·´`Õ⁄Ò⁄˙Ò`˚Ò`Òˆ¶ª„¡Òˆ˝‚Ô”Ò´ (adjusted R2) ⁄×˝ 0.484 `Õ⁄Ò F statis-
tics ⁄×˝ 7.11 Æ¯—`Õ⁄Ò T statistics ¢˝§µÑ˙Æ»ˆ•ÑØ§˚Ò`⁄×˝ 3.74 -2.66 Æ¯— -0.683
µÒ`¯Ó·Ñ” «ÖŁ§¸`Ò´⁄˙Ò`˙Ò …¯ÔµÀÑ‡–`˙¯ˆ˙`»ˆ—“Ò“ÒµÔÆ¯—¡Òˆ…Ù¡¢Ò·à»„µÑ˙Æ»ˆ
•ÕŁ`Õ„Ñ´˚Ó⁄Ñ›ª„¡Òˆ˝‚Ô”Ò´⁄˙Ò`Æ¾ˆ¸¯Ò´¢˝§˝Ô„à•˝ˆà„çµä··˙´ˆ—·Ñ”⁄˙Ò`à“×Ł˝`ÑŁ„
˚Ù§¡˙Òˆ˝´¯— 95 â·´¡Òˆ…Ù¡¢Ò· ˚§…¯à˚Õ´µ˝¡ÒˆÆ¾ˆ¸¯Ò´¢˝§ Ô˝„à•˝ˆà„çµ
˝´Ò§à¸ç„ä·“Ñ· ¡¯Ò˙⁄×˝ à`×Ł˝à»ˆÕ´”à•Õ´”»ˆ—à•¨˚˝§»ˆ—à•¨•ÕŁ`Õ…¯ÔµÀÑ‡–`˙¯ˆ˙`
»ˆ—“Ò“ÒµÔà•Ò¡Ñ„ »ˆ—à•¨•ÕŁ`Õ¡Òˆ…Ù¡¢Ò·µ¯Ò·¡Òˆ˚×Ł˝˚Òˆˆ—¸˙Ò§»ˆ—à•¨¤—`Õ⁄˙Ò`
Æ¾ˆ¸¯Ò´¢˝§ Ô˝„à•˝ˆà„çµ„˝´¡˙Ò»ˆ—à•¨•ÕŁ`Õˆ—””¡Òˆµ¯Ò·à˚ˆÕ 557.2 à⁄ˆ×Ł˝§µ˝
…¯ÔµÀÑ‡–`˙¯ˆ˙`»ˆ—“Ò“ÒµÔ•Ø¡æ ¸„ÖŁ§¾Ñ„¯Ò„·˝¯¯Òˆ
*à˝à»⁄»ˆ—¡˝”ä»·˙´˚`Ò“Ô¡ 18 »ˆ—à•¨ â·´ 4 »ˆ—à•¨•ÕŁ ä` ä·„Ó`Òà»ˆÕ´”à•Õ´”ª„•ÕŁ„ÕØ⁄×˝






P  Æ•„˝ÑµˆÒ⁄Ò”ˆÔ¡Òˆµ˝¸„˙´•ÕŁ ISP ¤—¡Ó¸„·ª„˚ÀÒ¾•ÕŁ ä``Õ¸Ø„¯`
P Æ•„˝ÑµˆÒ⁄Ò”ˆÔ¡Òˆµ˝¸„˙´•ÕŁ ISP ¤—¡Ó¸„·ª„˚ÀÒ¾•ÕŁ`Õ¡Òˆ¶×˝¸Ø„¯`
C  Æ•„µ„•Ø„à'¯ÕŁ´ª„¡Òˆª¸”ˆÔ¡Òˆµ˝¸„˙´¢˝§ ISP
X  Æ•„¡Óäˆµ˝¸„˙´•ÕŁ ISP ⁄Ò·˙Ò¤—ä·ˆÑ”
¶Òä``Õ¡Òˆ¶×˝¸Ø„¯` …¯¡Óäˆ¢˝§ ISP ⁄×˝
P - C = X (1)
Æµ¡Òˆ˚×Ł˝˚Òˆ¶×˝¸Ø„¯`¤Ó„˙„ 35% ¸ˆ×˝ 1/3 ¢˝§¸Ø„•ÑØ§¸`··Ñ§„ÑØ„à¾×Ł˝à»„¡Òˆ
ˆÑ¡ÉÒ¡Óäˆ•ÕŁ⁄Ò·ä˙ ISP ¤Ö§µ˝§»ˆÑ”ˆÒ⁄Òª¸¾˝·Õµ˝⁄Òª“¤Ò´•ÕŁà¾ÔŁ`¢ÖØ„
2/3 (P - C) = X (2)
à¾×Ł˝à»„¡ÒˆˆÑ¡ÉÒ¡Óäˆ ISP ¤Ö§µ˝§•Óª¸  (1) = (2) ¤—ä·





¶ÒÆ•„⁄Ò (5) ¯§ª„ (3) = 3P = 2P + P/(1+X) (6)
¸ˆ×˝ P /P = (2+3X) /(2+2X) (7)
ª„ (7) •Õ·Õ˝Òˆ ä˝ª“ X Æ•„¡Óäˆ•ÕŁ ISP ⁄Ò·˙Ò¤—ä·ˆÑ”⁄×˝ˆ˝´¯— 20 Æ¯— 30
µÒ`¯Ó·Ñ” (X = 0.2 0.3) …¯•ÕŁ ä·¡ç⁄×˝˙Ò¸Ø„¯`¢˝§¡Òˆ˚×Ł×˝˚Òˆà¾ÔŁ`⁄Òª“¤Ò´ª¸˚Ù§¢ÖØ„





AARNet Australian Academic and Research Network
ACSNet Australian Computer Science Network
AIT Asian Institute of Technology
ATM Asynchronous Transfer Mode
AUP Appropriate Use Policy
BBS Bulletin Board System
BIND Berkeley Internet Name Domain
CAT Communications Authority of Thailand
GINET Government Information Network
IDP International Development Plan
IIG International Internet Gateway
IP Internet Protocol
ISP Internet Service Provider
IT Information Technology
NAMMI National Multimedia Institute
NECTEC National Electronics and Computer Technology Center
NII National Information Infrastructure
NSCSIS National Center for Scientific Information System
NTL Network Technology Laboratory
NWG Network Working Group
OLS Ordinary least Square Method
PIE Public Internet Exchange
PSU Prince of Songkla University
PTO Public Telecommunication Operators
SINET Scientific Information Network
SUNIII Sydney Unix Network
TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol
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TCSNet Thai Computer Science Network
TDRI Thailand Development Research Institute
Thaisarn Thai Social/Scientific Academic and Research Network
THLIX Thailand Local Internet Exchange
TIS Thai Industrial Standard
TIS Thaisarn Internet Service
TISI Thai Industrial Standards Institute
TOT Telephone Organization of Thailand
TT&T Thai Telephone and Telecommunication
UUCP Unix to Unix CoPy
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